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TELEGRAMAS. 
A causa de hallarse inte-
rrumpida la linea terrestre de 
la Florida, por el temporal 
que reina en los Estados-Uni-
dos, no hemos recibido ayer 
nuestros telegramas de Euro-
pa y América. 
Telegramas por el cable. 
— « — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TlíLEURAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, agosto 26, d Ut* 
ó i de la tarde, 
ttnzaa cspafioias, á $15.75. 
Centenes, 6. $4.85. 
líescnento papel coiaercia!, CO div., de 8 A 
12 por ciento, 
Cftmbios sobre JLoudrcs, 60dr^ (baaQueroa1 
it$1.82i. 
Idem sobre París, 60 dív. (banqueros), & 5 
francos 22. 
Idem sobre HáfiiburgOi 00 dív. (bauquerofi), 
IJOHOS regLsli'íidOrí do ios Estados'Unidos, 4 
por ciento, 6 118, ex-lntcrés. 
Coatrífilfas, u. 10, pol. 1)0, á 8i. 
rular íí bueu rcflno, de B á 84. 
fiscal- do miel, de 2f á 2í. 
Míele» de Cuba, en bocoyes, uoifijtiRli 
£i lacreado, sostenido. 
VENDIDOS: 21,600 sacos de aztfcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, de ¡311.62i 
& nominal. 
Marina jnitent Minue80ta« $4,30. 
Londres, agosto 20. 
Azúcar de romolacba, & H i U . 
Asitícar centrífaga, pol. t)o, á 17i4J. 
Idem regular refino, & 14\íí. 
Coasoíídados, á 971, ex-interén» 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 100. 
Cuatro por ciento ospafio), & 61|, ex-inte-
rés. 
Paris . agosto 26. 
Keuttt) V, por 100, á {50 francos 25 ets., ex̂  
iuler^. 
Abonanza el tiempo.—De día: Bola negra 
sobre bandera amarilla y asul por mitad 
horizontal.—De noche: Farol blanco. 
Los buques que se encuentren amarrados 
á los muelles, tan pronto como se haga la 
señal "hay indicios de mal tiempo," echa-
rán abajo los mastelorillos y vergas de jua-
nete y sobres, y reforzarán las amarras. 
Estas señales se izarán en el asta de la 
Capitanía del puerto ó en otra que sea per-
fectamente visible desde el Puerto y dista-
rán los faroles de una señal entre si un 
metro. 
Las señales de dia serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 16 de lS93.—Jacobo Ale-
mán. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E I Í A H A B A N A . 
Acordado por la E x c m a . Junta E c o n ó m i c a del A -
postadero, en ses ión de 25 del actual, sa^ar ̂  públ ica 
subasta por el término de dos años , el suministro de 
los vestuarios de marinería que puedan necesitar las 
iripulaciones de loa buques de la Escuadra, Arsenal 
y D e p ó s i t o eventual del Apostadero, d tenor del plie-
go do condiciones, que se halla de manifiesto en esta 
Secretaria, todos los días hábi les , de once de la m a -
ñana á dos de la tarde; y resuelto asimismo que dicho 
acto tenga lugar el día 29 de Septiembre, A la una de 
la tarde, se avisa ])or este medio á quienes pueda i n -
teresar dicho servicio, á fin de que acudan con sns 
proposiciones á la expresada Corporación que estará 
constituida al efecto. 
Habana, 26 de Agosto de 1 8 $ 3 . ~ F e r n a v do L o -
zano. 4-29 
Nueva- YorJc, agosto 26. 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
es boy do r,¿00 bocoyes y 872,000 sacos, 
contra V>00 bocoyes y 617,000 saces en 
igual fecha de 1892. 
(Queda proMbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
íntelectual.J 
COLSCHO D K C O m S D O R - E S . 
Cambio» . 
BSPAÍÍA . . . « . . , < Nominal. 
; 2 m L A T B B & A . . 
l ' K A N U U 
ALBMANIá 
B S T A D O S - m i l D O S * . 





D B S C U E K T O 
T I L . • • • • « . . . 
JLZÜOJcBBB l'DKOA uOfl. 
Blanco, trenes do Derosde y 
RilUeaux, bajo á rogular . . . 
í d e m , idem, idem, idem, bue-
no á superior 
í d e m , idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inforicr á regular, 
número R á 9i (T , 3 . ) 
{d<;ir. br.ouü á superior, nd 
mero10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á rogular. 
número 12 á 14 i d e m . - . , . . 
ídem bueno, n'.' 15 á 10. i(! . . . 
'd .m superior, n9 17 á 18, id . 
í d m i lloret». n. 10 íí '¿ú. | i | . „ 
• Sin operad oii en 
Polar izac ión 96.-
11J k logramos, 
riocoyes; No hay 
OJtiNTKtFUOAS DU O'JABAPO. 
Sacos: 0'812 de peso en oro, pur 
Po lar i iac ióu 
kilofiramos. 
AZÜOAK DU M I E L . 
8.—A O'SOd de peso en oro, por lljj 
AZCrOA-r MA.aOABADO. 
C o m ú o ¿ regular rolioo.—Sin operaciones. 
S a S L o s T o s C o r i f e d o r í í s d a s o m a s a a 
D E C A M B I O S . - D . Fel ipe Bohigas. 
D S F K U T O S . — D . Juan A. Ramírez , auxiliar de 
Corredor. 
E s corda.—Habi<ü>t, 28 de agosto ifi IK98.-
••»pd' •>•' P'«i«ld.'snt» inUr-ht.' Jnrnho PnH.emoti 
l i o n . 
Oomandanefa General de Marina del ip#s 
ladero de la Ilabaiia. 
Dox A L E J A N D R O A R I A S S A L G A D O , Con 
tralrairaute de la Armada, Comandan 1 
General del Apostadero y Escuadra 
etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos 
tadero, D , Joaquín Moreno y Lorenzo, he 
dispuesto que la visita general de presos 
sujetos á esta jurisdicción, que debo prece-
der il la fiesta de Natividad de Nuestra Se 
ñora, tenga lugar el lunes cuatro de Sop 
tiembro próximo, á las ocho do la mañana, 
empezando por la Keal Cárcel de esta cía 
dad y terminando en las galeras del Arse 
nal.—Prevéngase lo conveniente al Sr. Jefo 
de Estado Mayor y á las Comandancias y 
Ayudantías de Marina; particípese al Ilns 
trísimo Sr. Fiscal del Apostadero y publí 
queso en la Gaceta Oficial y D I A R I O D E L A 
M A R I N A para general conocimiento. 
Habana, 24 do Agosto do 1893.—Alejan 
dro Arias Salgado.—Joaquín Moreno Lo-
renzo.—Ante m í , Emilio Ferrer y Pérez.— 
E s copia.—Emilio Ferrer. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía 
del Tuerto de la Habana. 
Aproximándose la época dolos ciclones 
en estas Regiones, so previene á los Capi-
tanes y patrones de los buques surtos en 
puerto, que en esta Capitanía se harán las 
señales que á continuación se expresan, á 
fiu do que en los buques de sus respectivos 
mando.0, se tomen las medidas necesarias en 
previsión de evitar siniestros ó averías. 
Hay indicios de mal tiempo.—De dia: Ca-
llardete rojo.—Do noche: Un farol rojo. 
Aumentan los indicios.—De dia: Bandera 
amirilla y azul por mitad horizontal.—De 
noche: Un farol rojo superior: un farol blan-
co i n f e r i o r . 
Cerrado el puerto.—Do dia: Bola negra. 
Da noche: Niñgona. 
Disminuyen loa indicios.—De dia: Bola 
negra sobre gallardete rojo.—De noche; Fa-
rpl blanco superior y el rojo inferior, 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
E n el Estado Mayor del Apostadero se presentará 
el fogonero que fué de la Armada, J u l i á n F e r n á n d e z , 
cuyo paradero se ignora, para un asunto que le con-
cierne. 
Habana, 25 de Agosto de 1893.—Fernando L o -
zano, 4-27 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO D E INSCRTPCCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que los e x á m e n e s para Capitanes y 
Pilotos de la Marina Mercaute tengan lugar según 
está dispuesto, en los tres úl t imos días hábi les del 
presente mes, verif icándose los de los primeros en l a 
Jefatura de Kstado Mayor del Apostadero, y los de 
los segundos en la Comandancia de Marina de esta 
provincia, con arreglo á lo que preceptiia la l ieal 
Orden de 17 de abril de 1891, presentarán sus ins-
tancias documentadas los Pilotos que quieran exami-
narse, á dicha Superior Autoridad, y los alumnos al 
Jefe de la expresada Comandancia de la provincia 
antes del día 28, y en éste concurrirán á esta Coman-
dancia General para sufrir el reconocimiento previo 
que dispone el inciso 8? de la precitada soberana dis-
posición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 17 de Agosto de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado, E m i l i o de A c o s l a y JUycrmann, 8-19 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Consulado de E s p a ñ a en Pdadelfia.—Sanidad M a -
rít ima de los Estados-Unidos de la A m é r i c a del Nor-
te.—Aviso importante.—La L e y de Sanidad Marít ima 
Federal que se halla en pleno vigor, requiere qxie 
todo buque que se dirija á los puertos de los Estador, 
Unidos, obtengan de los Cónsules norte-americanos 
u n a patente de S a n i d a d por duplicado. Es te r e -
quisito de la L e y es imperativo, y la omisión de pro-
veerse desdicha patento de Sanidad p o r duplicado 
hace incurrir al buque á su llegada á un puerto de la 
República cu una multa cuyo m á x i m u n es de cinco 
mil dollars (5,000 pesos) y además á las detenciones 
consiguientes.—Los buques que se dirijan á los E s t a -
dos-Unidos, haciendo escala en dos ó más puertos 
del extranjero, deben obtener por duplicado l a p a 
tente de S.tnidad en el puerto de origen, y hacer vi-
sar la misma por el Cónsul norte-ame!icano en todos 
los puertos en que el buque baga escala en su viaje á 
los Estados-Unidos, ya sea para embarcar pasajeros, 
cargamento, obtener provisiones, ó simplemente para 
recibir órdenes , por ejemplo: un buque se despacha 
en Bilhao para Filadelfia y hace escala en Darmouth 
para hacer carbón y después procede á Sivansen para 
completar su cargamento, debe: 1? Obtener la p a -
tente do Sanidad 2>or duplicado del Cónsul de los 
Estados-Unidos en Bilbao.—29 L a patente de San i -
dad (los dos ejemplares) deberá ser visada por el 
Cónsul de los Estados-Unidos en Darmouth.—3'.' L o s 
dos ejemplares de la citada patente de Sanidad debe-
rán ser visados de nuevo por el Cónsul americano en 
Sivansea.—El requisito de la L e y de Sanidad Marí t i -
ma Federal referente á la presentación de la patente 
de Sanidad j jor d i q ü i c a d o se lleva á cabo con el ma-
yor rigor, y los buques que llegan á los puertos de los 
Estados-Unidos sin este documento p o r duplicado, 
se procede contra ellos sumariamente, y on vista del 
rigor que observa en el cumplimiento de la citada 
L e y y Reglamento de Sanidad Marít ima, á fin de evi-
tar detenciones y gastos, se recomienda su puntual 
observancia.—Teniendo en cuenta las recientes dis-
posiciones de las Leyes de los Estados-Unidos y del 
Tesoro referente á los pasajeros 6 imigrautes que se 
dirijan á los puertos norte-americanos, se recomienda 
muy especialmente á los Capitanes y Agentes de los 
buques que no se dedican ordinariamente al trans-
poite de pasajeros, que se abstengan en absoluto de 
trasbordar n ingún passjero á sus buques, pues la pre-
sencia de u n solo pasajero abordo sujeta al buque á 
las compl icadís imos disposiciones del Tesoro, las que 
resultan inevitablemente en detenciones, complica-
ciones y mul tas .—También se llama la a tenc ión sobre 
las molestias y multa á que so sujetan á los buques 
que conducen polisones (stowanogs), y so recomienda 
á fin de evitar que se proceda á una inspecc ión r igu-
rosa de los mismos antes de la salida da cada puerto 
E n muchos casos los Capitanes y Agentes de buques 
españoles p-eteuden que las reglas citadas no son 
obligatorias para ellos, no existiendo enfermedad i n -
fecciosa en el puerto de origen cuando emprendieron 
viaje; pero se debo tener presente que las mismas son 
aplicaldes aunque el mismo puerto ó puertos de ori 
gen es tén limpios y quo los documentos citados se 
lian de obtener antes de la ía l ida de los puertos ex-
tranjeros y presentarse & la entrada en los de los Es-
tados-Unidos.—Lf^s reglas que preceden son aplica-
blos á los buques de vela y de vapor.—Filadell ia, 29 
de Junio de 1893 — E l Cónsul de España, Jos t ^ E u -
gos-lo.—Es copia .—El Subsecretario, L u i s M a r l í n e . 
de Arce .—Rubricado.—Es copia,—Alejandro A r i a s 
Salgado. 10-1C 
Oobíeriio General de la ísia de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S U C C I O N C U N T E A L D E E A C I J i l N D A . 
Ncírodado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l lunes 28 del corriente mes de Agosto, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
coientís imo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bohs de 
los números y de las 477 de los premios do que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,443. 
E l martes 29, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, p r o c e d i é n d o s s seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábi les , contados 
desde el de la ce lebración del referido sorteo, podrán 
pasar á cate Negociado los señores suscriptores á re -
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al oorteo ordinario número 1,449; en la inte 
llgencia do qué pasado dicho término , se dispondrá 
de ellos. 
L o que se avisa al público para general conocí 
miento. 
í labaua , 21 de Agosto do l 8 9 3 . ~ E i Jefe del No 
gociado de Timbre y Loterías , S e b a s t i á n A c o s l a 
Q u i n l a n a . — V t o . B n o . — E l Jefe de la Secc ión Cen 
l i u i .lo I l a c - e i i l " Prdve iBéo FoiUauuls . 
Oobierno Oenoral ííe la Isla do Cnba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
8 B O O I O N G E N I R A L D E H A C I E N D A , 
Negociado do Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta do los 15,000 billetes de quo se compone el sorteo 
ordinario número 1,419, que ue ha de celebrar á las 
siete de ¡a mañana dol día 7 del entrante mes de 
Septiembre, diatribuyéndoso el 75 por 100 do su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada a n o . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda , , 70.000 
Quedan para distribuir $ 22o M O 




5 de '¡{Tí ' Ó Ó ó ' . 1 ' . " . ' . \ ' . . . . . ' . 
169 de ,, 200 • 
2 aproximaciones de $400 para ol 
n ú m e r o anterior y posterior a l 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 
n ú m e r o anterior y posterior del 
segundo premio.. 








181 premios $ 225.0C0 
Precio dt. los billetes: E l entero $20 oro; el cua-
dragés imo 50 cts. 
L o que so avisa al p ú b l i c o para general conoci-
miento. 
Habana, 25 de Agosto de 1893.—El Jefe del N e -
gociado de Timbre y Loter ías , S e b a s t i á n Acosta 
Q u i n t a n a , — V t o . Bno.—B1 Jüfe de la S e c c i ó n C e n -
tral de Hacienda, F r a n c i s c o F o n t a n a l » . 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O y r N C I A Y 
P L A Z A D E £,A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta capital, sargento 29 que fué del 
Regimiento de N á p o l c s , J u a n B e r n a b é Rosal , y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en la Se -
cretaría del Gobierno Militar de esta Plaza, en día 
hábil , do once á tres de la taide, para enterarle de un 
asunto que le concierne. 
Habana, 22 de Agosto de 1893.—El Comandante 
Secretario, ¿ í a m n o i f a r t í . 3-24 
E l recluta disponible de l a Zona Militar de Ponte-
vedra n ú m e r o 56, J u a n Rebolo Mareguí , que reside 
en esta ciudad y cuyo domicilio se ignora se servirá 
presentarse en la Secretaría de este Gobierno Militar1 
para entregarle documentos que le interesan, como 
resultado de una instancia que ha presentado al E x -
ce lent í s imo Sr. Capitán General de esta I s la . 
Habana, 19 de Agosto de 1893 .—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t i . 3-22 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Entregados al Recaudador de Impuestos y R e c a r -
gos Municipales, para su cobro, los recibos corres-
pondientes al primer trimestre del corriente año eco-
n ó m i c o , de las industrias de mesas de billar, naipes y 
juegos de bolos, se hace públ i co por este medio, á fin 
do qne los contribuyentes por dichas industrias con-
curran á la R e c a u d a c i ó n , situada en lo9 entresuelos 
de la Casa Capitular, á satisfacer sus respectivas 
cuotas; hac iéndo les presente á la vez que el plazo 
para pagar sin recargos v e n c e r á el día 26 del próx imo 
mes de Septiembre. 
Habana, 25 de Agosto de 1893.—El Alcalde M u n i -
cipal, Segundo A l c a r e z . 4-27 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
SECCIÓN 2^—IMPUESTOS. 
Cedido al Excmo. Ayuntamiento el producto í n t e -
gro de los epígrafes 106, 109, 110, 111, 112, 113, 115 
y 118, de la Tari fa 2a, de las publicadas en la Gaceta 
de 14 de Junio úl t imo, y autorizado el Excmo. A y u n -
tamiento para el cobro del recargo de 25 por 100 sobre 
las cuotas del Subsidio Industrial, sin e x c e p c i ó n a l -
guna, he dispuesto que se proceda al cobro de las 
cuotas señaladas en dichas tarifas y los recargos a u -
torizados á los industriales comprendidos en dichos 
epígrafes, ó sean los dueños do ómnibus , carruajes de 
plaza, de lujo, carros y carretas de transporto de to-
das clases, debiendo dichos industriales ocurrir dentro 
del plazo de treinta días, que vencerá en 26 de Sep-
tiembre próx imo, á la Recaudac ión de Impuestos y 
Recargos Municipales, establecida en el entresuelo 
de la Casa Consistorial, de once á tres de la tarde, 
á satisfacer las cuotas que les corresponden; en la 
inteligencia que transcurrido el plazo señalado, so 
procederá contra los morosos por la vía de apremio. 
Habana, 25 de Agosto do 1893.—El Alcalde Muni-
cipal, Segundo A l v a r e s , 4-27 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el E x c m o . Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el derecho de vender co-
mida y otros efectos de l íc i to comercio, en el interior 
de la Cárcel , durante el año económico actnal, con la 
rebaja de un diez por ciento al tipo de trescientos 
pesos oro mensuales, fijados en el artículo cuarto del 
pliego de condiciones inserto en la Caceta do la H a -
bsiia de primero de Jul io úl t imo y B o l e t í n O j i c i a l de 
la provincia de treinta de Junio próx imo pasado, y 
con sujeción á las demás condiciones del pliego, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para el citado acto el día cinco del entrante mes de 
septiembre, á las dos de la tarde, en la Sala Capitular 
y ante la Comis ión respectiva. 
L o que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 23 de Agosto de 1893.—El Secretario, 
A g u g t í n Guaxardo , 4-25 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el E x c m o . Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el salón de barbería de la R e a l Cár-
cel, durante el año económico de 1893 á 94, el E x c e -
lent ís imo Sr. Alcalde Municipal se ha servido trans-
ferir dicha subasta para el día 23 del entrante mes de 
Septiembre á las dos de la tarde, ante la Cum'sióu 
respectiva y con evtricta sujeción al pliego de condi-
ciones que se publica en el B o l e t í n O j i c i a l y Gaceta 
de la Habana. 
L o que se hace públ ico por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Agosto de 1893.—El Secretario, 
A g u s t í n Guaxardo , 4-24 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
CORONELA.—ANUNCIO. 
Ignorándose el actual paradero d é l o s voluntarios 
de la Sépt ima Compañía de este Bata l lón , que á con-
tinuación se expresan, de los cuales los tres primeros 
conservan en su poder el armamento, municiones y 
correaje que tienen en responsabilidad, se les llama 
por med'o del presente anuncio, á fin de que en el 
término de ocho días, á partir de la fecha de su pu-
blicación, so presenten en la morada de su Capitán, 
calzada de la Infanta número 06; en la inteligencia 
de que si no lo efectúan, se procederá á lo que haya 
lugar. 
V o h m l a r i o s que se citan, 
D . Serafín Bello Hernández . 
Manuel González Porto. 
J e s ú s Vázquez Seage. 
. . Manuel Alvarez Eernáudez . 
J o s é A m i g ó Casanova. 
. . J o s é F e i M Q d e z González . 
Antonio Hidalgo Colao. 
J o s é Ledo Pelaez. 
Antonio Montes Arias. 
J e r ó n i m o Navarro Manso. 
F r a n c seo Rosendo Porto. 
. . J o s é Rodríguez Lorenzo. 
Habana, ''3 de Agosto de 1893.—El Coronel, I g n a -
cio Vargas . 6-26 
Orden do ía Piaza de! día 28 de agosto. 
S E R V I C I O P A R A E L D Í A 29. 
Jefe de día: E l Comandante Jel 3er. batal lón C a -
zadores Voluntarios, D . Antonio Clarens. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de I s a -
bel la Catól ica. 
Capitanía Gen&ral y Parada: 3er. batal lón Cazado 
rea Valunterion. 
Hospital Militar- 3er. batal lón Cüzadores Volunta-
rios. 
Bater ía de la Reina: Arti l ler ía de Ejérc i to . 
Castillo del f ' i í i ic ipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Catól ica . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D . Ricardo Vázquez . 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . J o s é 
Calvet. 
K! Capitán Sarg- uto Mayor. Car los J ú s t i z . 
fEilml. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to do la Habana .—Fisca l ía de Causas .—D. Fer -
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el t érmi -
no de treinta días, á los que se crean con derecho á la 
propiedad de dos maderos que fueron hallado» á bar-
lovento de la playa de Cojímar; uno de once metros 
treinta y cinco centímetros de largo por veinte y seis 
de grueso, pintado de negro, des sunchos de hierro 
con tres argollas y el otro con trece metros diez cen-
t ímetros de largo y veinte y ocho cent ímetros de 
grueso, tres sunchos de hierro con tres argollas y con 
un ojo de argolla en una de las extremidades adheri-
dos por un cabo de pita Manila, que mide de largo 
doce brazas y media. E i la inteligancia que trans-
currido dicho plazo, se procederá á lo que correspon-
de, con arreglo al decreto de 30 de Noviembre de 
1872. 
Habana, 19 de Agosto de 1893.—El F i s c a l , F e r -
nando López Saúl. 3-25 
Comandanci?i Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de Ja Habana .—Fisca l í a de Causas.—I». F e r -
nando L ó p e z Saúl , Teniente de navio. Ayudante 
de la Cumandanóla y F i s c a l de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el t érmi-
no de treinta días, á la persona que hubiere encon-
trado nna ca):oa, de flete metros ochenta y cuatro 
cent ímetros de eslora, dos metros seis cent ínietrcs de 
manea, y setenta y cuatro cent ímetros de puolal, c m 
el fólio 90;j en la proa y nombre do Mercedita en la 
popa, la que desapareció el día 3 de Abri l últ imo de 
la boca del l í o de la Chorrera. 
Habana, 20 de Agosto de 1893.—El Fisca l , F e r -
nando L ó p e z Saúl . 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana .—Fisca l í a de Causas .—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, F isca l de la misma. 
Por el prepente cito, llamo y emplazo á los que se 
crean con derecho á la propiedad de dos palos de 
pino, uno como de diez y media varas de largo, doce 
pulgadas de ancho y seis de grueso, de forma plana 
y otro como de doce varas de largo, sesenta y tres 
pulgadas de grueso, de forma redoiuia, sin otra marca 
ni señal alguno, los que fueron hallados el día 19 del 
mes de Junio en el litoral de Bacuranao. c o n c e d i é c 
dolos treinta días para que puedan verificar la rec la-
mación procedente; transcurridos los cuales se pro-
cederá á lo que haya lugar. 
Habana. 21 de Agosto de 1 8 9 3 . - E l F i s c a l , F e r 
uando López Saúl . 3-^5 
Cañonero Maga l lanes .—Corn i són fiscal.—D. IGNA-
CIO MARTÍNEZ Y GARCÍA, Alférez de navio de 
la Armada y Fisca l de la sumaria que se sigue por 
el delito de primera deserción al marinero de 
primera clase Tiburcio Piedra y Collazo. 
Por este mi tercer y últ imo edicto cito, llamo y 
emplazo al citado marinero Tiburcio Piedra, para que 
en el término de diez días se presente en Cita Fiscal ía , 
en la Jefatura de Estado Mayor del Apostadero ó á 
alguna de las Autoridades de Marina ó Consulares del 
punto en que se encontrare; bien entendido que de no 
hacerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
Abordo, Gibara, 15 de Agosto de 1893.—Ignacio 
M a r t í n e z 3-23 
E D I C T O . — D O N JOSÉ PERALTA Y D E L CANYRO, 
Teniente de Infantería de Marina con destino en 
la Brigada de Depós i to y Fisca l de una sumaria. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer y único edicto 
cito, llamo y emplazo á D o ñ a B lanca Va ldés , 
para que en el término de diez días, á c ntar desde el 
de la fecha, comparezca en esta Comis ión F i s c a l , sita 
en los pabellones de ohciales de Infantería de Marina 
en el Arsenal , en día y hora hábil , con objeto de 
prestar declaración en la referida sumaria; en la inte-
ligencia que de no verificarlo, se le seguirán los per-
juicios que señala la L e y . 
Habana, 10 de Agosto do 1893.—El Teniente F i s -
cal, J o s é de Pera l ta . 3-22 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas.— 
D . FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia, y F i s c a l de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo ra que comparezca en esta F i s c a l í a , en 
día y hora hábil , para un acto de justicia, al segundo 
oficial y contramaestre que lo eran del vapor B a l d o -
mcro Ig les ias , en quince de Diciembre de mil ocho-
cientos noventa y uno. D . Pedro Roig y Constansó y 
D . Manuel Gonzá lez P é r e z . 
Habana, 18 d« Agosto de 1893,—El F i s c a l , i e r - r 
fiando Lápw Saúl. 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del P u e r -
to de l a H a b a n a . — F i s c a l í a ae Causas .—D. F e r -
nando L ó p e z Saúl , Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, F i s c a l de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta F i s -
calía, en día y hora hábi l de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á J o s é Meigucl Gómez , 
hijo de J o s é Meiguel y de R i t a , natural de Alicante, 
fólio 14 de 1893, á fin de enterarles de lo dispuesto en 
el art ículo 27 de la L e y de 17 de Agosto de 1885, ]}or 
no haberse presentado el citado individuo para su i n -
greso en el servicio. 
Habana. 12 dê  Agosto de 1893.—El F i s c a l , F e r -
nando L ó p e z S a ú l . 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del P u e r -
to de la H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas .—D. F e r -
nando L ó p e z Saúl , Teniente de navio, Ayudante 
do la Comandancia, F i s c a l de l a misma. 
P o r el presente y término de sesenta días , cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta F i s -
calía, en día y hora hábi l de despacho, á los familia-
res ó personas quo conozcan á Manuel Duro Lei jo , 
hyo de Manuel y de Carmen, natural de Turce , pro-
vincia de la Coruña, fólio 18 de 1893, á fin de ente-
rarles do lo dispuesto en el artículo 27 de la L e y de 
17 de Agosto de 1885, por no haberse presentado el 
citado individuo para su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El F i s c a l , F e r -
nando López Saúl . 8-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del P u e r -
to de la H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas .—D. F e r -
nando L ó p e z Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, F i s c a l de l a misma. 
Por el presente y termino de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta F i s -
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan al pardo Antonio G u i -
l lén , hijo de Incógni to y de Ramona, natural de S a -
gua, fólio 17 de '893, á fin de enterarles de lo dispues-
to en el artículo 27 de la L e y de 17 de Agosto de 
1885, por no haberse presentado el citado individuo 
para su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El F i s c a l , F e r n a n -
do López Saú' . 4-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer -
to de la H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas .—D. F e r -
nando L ó p e z Saúl , Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, F i s c a l de la misma. 
Por el presento y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta F i s -
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á Manuel V a l d é s Pérez , 
hijo de Manuel y de Candelaria, natural de la H a b a -
na, fólio 11 de 1893, á fin de enterarles de lo dispuesto 
en el artículo 27 de la L e y de 17 de Agosto de 1885, 
por no haberse presentado ol citado individuo para 
su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El F i sca l , Per 
nando L ó n e z Saúl. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas .—D. Fer-
nando L ó p e z Saúl, Ayudante de la Comandancia 
y F i sca l de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel 
Duro Leijo , hijo de Manuel y de Carmen, natural de 
Turce, provincia de la Coruña, fólio 18 de 1893, para 
que se presente en esta Fisca l ía , en día y hora de 
despacho, concediéndole para que lo verifique un p la -
zo de sesenta días; transcurrido el cual, se le segui 
rán los perjuicios que le correspondan por no haberse 
presentado para su ingreso en el servicio, que le ha 
correspondido en el llamamiento dispuesto en este 
Apostadero en 28 de Junio úl t imo. 
Habana. 12 de Agosto de 1893.—El F i sca l , F e r 
nando L ó p e z S a ú l . 3-16 
Primer edicto.—D. MANUEL ANGULO Y LÓPEZ DE 
MENDOZA, Alférez de navio de la Armada y F i s -
cal de la sumaria que se instruye contra el mari 
ñero do segunda clase do la dotación del cañonero 
Concha, Mariano Colón Mariano, por delito de 
primera deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi primer edicto, 
cito, llamo y emplazo «1 citado marinero, para que en 
el término de treinta días, á contar desde el de su 
publicación, so presente en esta Fisca l ía , en el Arse-
nal de la Habana, á dar sus descargos; en el concepto 
que de no verificarlo así, se seguirá la causa j u z g á n -
dole en rebeldía. 
Habana, 9 de Agosto de 1893.—El F i sca l , M a n u e l 
de Á n g u l o . 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana .—Fisca l í a de Causas.—D. Fer-
narulo López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, F i s c a l de la misma. 
Por el présenle cito, llamo y emplazo á Antonio 
Gni l lén , pardo, hijo de Incógni to y de Ramona, na-
tur.il de Sagua. folio 17 de 1893, para que se presente 
en esta Fisca l ía , en día y hora hábil de despacho, con-
cediéndole para que lo verifique un plazo de sesenta 
días: transcurrido el cual, sé le seguirán los perjuicio 
que correspondan por no haberse presentado para su 
ingreso en el servicio, que ¡o ha correspondido ene' 
llamamiento dispuesto en Cbte Apostadero, on 28 de 
Junio últ imo. 
H a ana. 12 de Agosto de 1893.—El F i sca l , F e r 
do López S a ú l . 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana.—Fiscal ía ílo Causas.—D. F e r 
naudo López Saúl, Teniente da navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiücal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á J o s é Ale-
jandro Blanco Rojo, hijo de Ensebio y de Fel ipa, na-
tural de Mariel, folio 5 de 1893, para que se presente 
en esta Fiscal ía , en día y hora hábil de despacho, 
concediéndola para que lo verifique un plazo de se-
senta (.'Í-LÍS; transenrriao el cual, se le seguirán los 
perjuicios qu».! correspondan por no haberse presen 
tado para su ingreso en el servicio, que lo ha corres 
pendido en el llamamiento dispuesto en esto Aposta-
dero, en 2S de Junio último. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El F i sca l , F a 
nando L ó p e z S a ú l . 3-15 
Comatidancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio. 
Ayudante F i s c a l de la Comandancia de Marina 
de la provincia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fisca l ía , en 
día y hora hábil , á J o s é María Cousillas Várela, hijo 
de Ignacio y de Ramona, fólio 25 de 1889, del distrito 
de Malpica, á fin de enterarle de una resolución; en 
la inteligencia que transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo, se le irrogarán los perjuicios que marca la ley. 
Hbaana, 9 de Agosto de 1893.—El F i sca l , i^erna?'i-
do l'jópes S a ú l . 3-11 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana .—Fisca l ía de Causas .—D. F e r 
naudo López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia y Fisca l de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel 
Valdés y Pérez , natural de la Habana, hijo de Ma 
nuel y de Candelaria, fóiio 11 de 1893, para que se 
presente en esta Fisca l ía , en día y hora hábil de dea-
pacho, c o n c c i i é n d o l e para que lo verifique un plazo 
de sesenta días; transcurrido el cual, se le seguirán 
los perjuicios que correspondan por no haberse pre-
sentado para su ingreso en el servicio, que le ha 
correspondido en el llamamiento dispuesto en este 
Apostadero, en 28 de Junio último. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El F i sca l . F e r 
nando L ó p e z S a ú l . 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la H a b a n a . — F i s c a l í a ile Causas .—D. F e r -
nando L ó p e z Saúl , Teniente de navio, Ayudante 
do la Comandancia, F i sca l de la misma. 
Por el presente cito, l lamó y emplazo á J o s é M i -
guel Gómez , hijo de J o s é Miguel y de Rita , natural 
de A-ioante, fólio 14 de 1893, para que se presente en 
esta Fisca l ía , en día y hora hábil do despacho, conce-
diéndole psra que lo verifique un plazo de sesenta 
días; transcurrido el cual, se le seguirán los perjuicios 
qne correspondan por no haberse presentado para BU 
ingreso en el servicio, que le ha correspondido en el 
llamamiento dispuesto en este Apostadero, en 28 de 
Junio últ imo. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El F i sca l , F e r -
nando López S a ú l . 3-15 
DON .JOAQUÍN TORRALRAS Y MANRRSA, Juez de 
primera instancia é instrucción riel Distriio do' 
Cerro de esta ciudad. 
Por el presente hago saber: (,¿ue en el juicio eje-
cutivo seguido en este juzgado, por ente el Escriba-
no que refrenda por D . Manuel A . de. Junco, como 
administrador del abintestato de DI1 Mercedes A m a -
dor, contra D . Francisco J . Mostré en cobro de pe-
sos, se ha dispuesto sacar á pública subasta por tér-
mino de veinte dias el demolido ingenio "Sun J o s é 
de Elosegui," sito en el lérmino municipal de Güira 
de Melena, partido judicial de San Antonio de los 
Baños , compuesto de treinta y cinco caballerías de 
tierra, con sus fábricas, aguadas, cercas, muebles y 
carrileras que desde el batey de dicha finca va á en-
troncar en el paradero del Gabriel con la linea del 
ferrocarril del Oeste, incluso su teneno; tasado todo 
en la cantidad de treinta y dos mil cien pesos en or.>; 
para cuyo acto se ha señalado el dia veinte y seis de 
septiembre próximo venidero á la tina de su tarde en 
los estrados del Juzgado, sito en la callo de Neptuno 
número ciení o veinte y dos; a d v i n i é n d o s e que no se 
admitirán proposiciones que no cubran los dos ter-
cios del avalúo, que para tomar parte en la subasta 
debsrán los lü-itadores consignar previamente en la 
mesa del Juzgado ó en el establecimiento destinado 
al efecto, el diez por ciento efectivo del avalúo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; y por úl t imo, qu« 
la subasta se celebra á instancia del ejecutante, sin 
suplir previamente la falta de t í tulos de propiedad. 
Y para su publ icación en el periódico do esta locali-
dad DIARIO DE LA MARINA, se libra el presente en 
la Habana á diez y nueve de agosto de mil ochocien-
to noventa y tres .—Joaquín Torralbas.—Ante mí, 
J o s é García Tejada, 10349 3-26 





V A F O B I S H i m TBÁTESIA. 
SE BpiíRAN. 
29 M é x i c o ; Colón y escalas. 
30 C u y oí' Washington: Nueva York. 
30 Mascotte: Tampa y C a y o - í l u e s o . 
31 Yumurí: V e r a c r u z y escalas: 
2 Thuringia: Hamburgo y escalas. 
3 Re ina Ma Cristina: Santander. 
3 Pedro: Liverpool y escalas. 
3 Murciano: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Habana: Nueva-York. 
5 Washington; St. Nazaire y escalas. 
5 R . do Larrinaga: Liverpool y escalas. 
11 Catalina: Barcelona y escalas. 
13 Madrileño: Liverpool y escalas. 
16 Hugo: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
30 City of Washington: Veracruz y escalas. 
30 M é x i c o : Nueva-York, 
30 Cataluña: Coruña y escalas. 
30 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
31 Saratoga: Nueva Y o r k . 
31 M. ti. Vil la verde; Puorfo-Rioo y esoaiaa. 
, 2 Yumurí: Nueva-York . 
2 Thuringia: Veracruz y Tampico. 
5 Washington: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas. 
J.0 Manuela; Puerto-Bico y éralas. 
YAPOBES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Agt? 30 Ant inójenes M e n é n d e z on Batabanó , pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa C r u z , 
Júcaro , Túnas , Trinidad y Cienfuegos. 
Sbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Agt? 30 J o s é García: de B a t a b a n ó , para las T ú n a s , 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
31 Manntd L . Villaverde: para Santiago do 
Cubas y escalas. 
Sbre. 3 A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z , de B a t a b a n ó para 
Cienfuegos, Trinidad, T ú n a s , l ú c a r o , 
Santa C r u z , Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
». 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
J U L I A . — P a r a Nuevitas directo todos los miérco les 
á las cinco de la tarde. 
A D E L A . — D e la Habana para Saguay Caibarien to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y l l egará á esto 
puerto los miérco les . 
T B I T O N . — D é l a Habana para B a h í a Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los s á -
bados, á l a s 10 de la noche, regresando los miércolee. 
P E D R O MUSÍAS.—Do la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re -
tornando de Caibarién y Sagua, l l egará á este puerto 
los jueves. 
A L A V A . — D e la Habana los miérco le s á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando loa lunes. 
PBAVIANO .—De la Habana para loo Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los sábados , regresando los lunes. 
GUANIGUANIOO.—De la Habana para los Arroyos, 
L a F e y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á las 5 de la 
tarde. 
G E N E R A L L B R S U N D I . — D e B a t a b a n ó para Punta 
de Cartas, B a i l é n y Cortés los jueves, regresando los 
lunes c-or la m a ñ a n a á B a t a b a n ó . 
NUEVO CUBANO.—De B a t a b a n ó los domingos pr i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa F e , 
retornando los miórcole». 
Pül i tTO D E L A RABAf lÁ. 
S A L I D A S . 
D í a 27: 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena. 
Entradas d e c a b o t a j e . 
D í a 28: 
D e Caibarién, vap. Alava, cap. Anzuatesui: con 
1,000 tercios tabaco y fO pipas aguar tiente, 
San Cayetano, gol. Gallego, pat. Bontemps: con 
609 sacos carbó >. 
Carahatas, gol, Teresita, pat. A l e m a ñ y : con 1CG 
bv coyes miel. 
Despachados de cabotaje. 
D í a 28: 
Para Mantua, gol. L i n c e , pat, R o m á n . 
Carahatas, gol. Teresita, pat. A l e m a ñ y . 
B u q L U G s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Coruña y Santander, vapor-correo esp. C a t a -
luña, cap. Genis, por M. Calva y Comp, 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M . L . 
Villoverde, cap. Caste l lá , por M . Calvo y Comp. 
Nueva- Orleans, vía Matanzas, vap. amer. A r a n -
sas, cap. Maxson, por Galbán, R ío y Comp. 
Delawarc, (B. W . ) vapor inglés Maple Branch, 
cap. Anderson, por L u i s V . P l a c é . 
B-aq,-ae« qne s-3 b.an despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexandr ía . 
cap. Hoffmann, por Hidalgo y'Comp.: con 585 
tercios tabaco; 2.180,800 tabacos; 02,463 cajetillas 
cigarros; 701 kilos picadura; 256 barriles p iñas y 
efectos. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y C p . : con 
1,000 tabacos torcidos 168,400 cajetillas cigarros 
V efectos. 
— Mobila, berg. amer. Stacy Clark , cap. Bowers, 
por Bridaí , Mont'ros y Comp,: en lastre. 
Matar zas y otros, vap. esp. Palentino, cap. G u e -
rrica, por C . Blanch y Comp.: de tránsito. 
Caibarién, vapor inglés Ruperra, cap. Bate, por 
L u i s V . P l a c é : en lastre. 
B'aqtias qus han abierto v&^i^it^ 
ayer. 
No hubo. 
Polizaft corridas e l día 26 
do agrosto. 
Azúcar , sacos 30 
Azúcar , estuches 200 
Tabaco, tercios „ 419 
Tabacos torcidos 2.067.800 
Cajetillas cigarros 230.863 
Picadura, kilos 701 
Piña , barriles 256 
SSztraeto de la carga de báquica 
daspachadeas. 
Tabaco, tercios 585 
Tabacos torcidos 
Cajetillas c i g a r r o s . . . . , , . 
Picadura, kilos 





L O S J A 3)E VIYEÍÍES. 
Ventas efectuadas el dia 28 de Agosto, 
230 c. papas de la Coruña, 14 rs. qtl. 
800 s. arroz semilla corriente, 7 | rs. ar. 
50 pipas y 50(2 idem vino Torres, Rdo. 
100 s. arroz Valencia, l l i TÍ. ar. 
P A H A G I B A R A 
pailebot G I B A R A , patrón Castell; admite carga y 
pasaje os por el muelle de Paula. D e más informes 
su p a i l ó n á bordo. 10352 5a-25 5d-20 
fdSülBe m M m l i 
General Trasatlántica 
VAPORES-COUSEOS FílANi'ESES 
Bajo contrato postal con el Gobierne 
francés . 
Para Yeiacniz éirfieto. 
Saldrá psiri1. dicho puerto sobre el día 5 de septiem-
bre vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T A N G E O F F í l O Y . 
Idmlto carga á floto y pasajoroa. 
r^rifae muy reducidas coa conocimieutoí- iliraci. s 
para -oda.e las ciudades importantes de Frauuia. 
íjós tiuñr; eraplados y militares obtendrán (íru-n-
¡es vftntaj»* en viajar por esta linca, 
•Sridai, .Mont'*OH i Comp . Amargura ti ton ero 5, 
10525 8 «-28 7d-29 
Vaporea-correoí» Aiemnne 
de la Compañía 
URGDBSi •áffl 
í'arft ol H A V R E y B A M B U B & Ó . con oscalfi? 
ttfentnalee en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
P H O I H A S , saldrá el dia 22 de agosto ot nuero vapor 
obrfóú alemáti , de porte de 1748 toneladas. 
capi tán Kuss . 
Admiid carga para loa citados pnortoa, y también 
trasbordos con conocimientos divectoa para- un gran 
aúiaero do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
3 U R , A S I A . A F R I C A y A U S T R A L I A , s egún pc?-
tnonores que so facilitan en la casa cousignataria. 
t í O T A . — l i * carga destinada á pnertoi» en do/idí) lio 
toca el vapor, sorá trasbordada en Hamburga 6 «n el 
Havye, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y anos cuantos da primo-
f» cámara para St. Thoraao, Tlaity, Havro y H a m c o i -
go, á precios arregladoa. «obro loe que impondrán loa 
consignatarioa. 
P A R A T A M P I C ' Ü Y V E R A C R Ü 2 . 
Saldrá para dichos puerto» sobre el dia 4 de sep-
tiembre el vapor-correo a l e m á n do porte de 1964 to-
neladas. 
capitáa. von Frankenberg. 
Admite carga á fleto y paanjeroe do proa, y nnoa 
6 i^titos pasajeros de I f cámara . 
precio» de p a s a j e . 
U n 1? c á m a r a . B n p r o a . 
PARA T A M I I O O $ 2 5 oro. $12 oro. 
VKKAOIÍUZ. $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por ol muelle do Cabal ler ía . 
D a corrsspond&ncia «dio se recibe en Is Admini t -
traoi&n de CorrooB. 
B P d R T i H T B . 
L o s vapores de osta empresa hacen escala en nao 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la I s l a do 
Ceba , siompre que se les ofrezca carga suñe iente para 
Ameritar l a escala. D i c h a carga- se admite para los 
puertea de su itinerario y t a m b i é n para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a oorrespondenoia s é lo es recibe en la A d m i a i » -
trac lón do Correos. 
P a r a m á s pcrmen^reB dlrieirae á loa consignatarios, 
tftlle de San Igcaolo n. 54. Apartado do Correos 347. 
M A B T I S r . f A L K V C P . 
IML m 
Servicio regular de vapores correos americanos en -
tre los puertos siguientes: 
Nueva York , Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan , 
Tampico, Campeche, Frontera y L a g u n a . 
Salidas de Nueva Y o r k para la Habana y Matan-
zas todos los miérco les á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de M é x i c o todos loa sábados á 
l a una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de M é x i c o todos 
loa miérco les á las 4 d é l a tarde, como sigue: 
N I A G A R A . Agosto 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . 
Y U M U R I 
Y U C A T A N 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Salidas de la Habana para Nueva Y o r k todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
Y U M U R I , Agosto 3 
O R I Z A B A 5 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A , . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
N I A G A R A , 
D R I Z A B A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 













Salidas de Cienfuegos para Nueva Y o r k , vía S a n -
tiago de Cuba y Nassau, los miérco le s de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O . , ^ Agosto 19 
C I E N F U E G O S 15 
V A L E N C I A . . . . . . „ 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
l a rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasiyeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se a d -
mit irá ú n i c a m e n t e en la Admini s trac ién General de 
Correos. 
C A E O A . — L a carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la v íspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Arasterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la A m é r i c a Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de M é x i c o será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
P a r a más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y C p . , Obrapía n ú m e r o 25. 
. A . " V X S O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva Y o r k , deben ir provistos de un 
certificado del D r . Burgess.—Obispo 21, altos. 
O n. 1143 312-1J1 
^ ^ f A F O R f COBREOS 
€oMDañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
élTOHIO LOPEI Y COM?. 
E L V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N G E N I S . 
Saldrá para Coruña y Santander el 30 de agosto 
á las 5 do la tarde, llevando la correspondencia 
públ ica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Coruña, Santander ,Cádiz , Barcelona y G é u o v a . 
Tabaco para Coruña, Santander y Cádiz. 
L o s pasaportes so entregarán al recibir los billotos 
de pasaje. 
L a s pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 28. 
D a más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Ctimp., Oiicios número 28. 
i 10 312-1 E 
LUIA SI NEW-YORE. 
«m combinac ión con lo» viaje*» á 
"Elnropa, Veracmas y Centro 
Amér ica . 
@d ha rás i tras isaemsuale», tsalien-
fio la» vapores de esíte puerto los 
d í a s 10, 2 0 y 30, y dei de Ne-w-York 
!©ÍS d ía» i05 SO y 3 0 do cada mea. 
S I vapor-cerro© 
capi tán A l e m a ñ y . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de agosto & las 
ouatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeroa, á los que ofrece el buen 
trato que osta antigua Compañía tiene acreditado on 
sus dif«rontos l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromea, Amstordan, Rotterdan y Ambero», con co-
nocimiento directo. 
L a carga se reoibe hasta la v íspera de la salida. 
L a correspondencia só lo ao recibo en l a Administra-
ción de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póMs» 
flotante, aaí para esta l ínea como para todas las do-
máa, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
qao 86 embaí oí! on en BBÍ vaporee. 
I 10 812-1 E 
:NEA DE LAS 
E l vapor-correo 
A H T I L l i A S « 
capitán Caste l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de agosto á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
N O T A . — E s t a Compañía tieno abierta una pó l l ta 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más , bajo ia cual pueden asegurarse todos loa ofootos 
(jue se embarquen en sus vaporea. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A , 
D e la Habana el día til-
timo de cada mea. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cr .ba . 6 
P o n c e " . . . - . . . . . . . . 8 
„, MayagUer. ,•«««»••) 9 
! A Nuevitas e l . . u . . . . . 
Gibara 
Santiago do Cuba. , 
Ponce 
Mayagtiez 
P u o r t o - R i c O v . . . . . 
E N T O R N O . 
S A L I D A . 
D e - P u e r t o - R i o e l . , . . 16 
M&yagüez 16 
Ponce 17 
. , P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . .Santiago de Cuba. . 20 
Gibara 21 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 22 
L L E G A D A 
A Mayagtíez e l . . . . . . ( 
Ponce 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
Santiago de Cuba. 
. . G i b a r a . , . 
„ Nuevitas 
H a b a n a . . . . , » 
N O T A S . 
E n su vis j» ile ida recibirá on Puerto-Rico los días 
13 de cada mea, la caiga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pac íñco , 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz ol 30. 
E n su viaie de regrosó, entregará al correo quo sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condus;-
ca procedente de loa puertos del mar Caribe y on el 
Pacíf ico , para Cádiz y Barcelona. 
E n l a é p o c a de cuarentena, ó sea desde el 1? do 
mayo al 30 do septiembro, se admlts carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
paró los ú l t imos puertos. —M. Calvo y Comp. 
í 10 312-1 E 
Eí i combinac ión con loa vapores de N u e v a - Y o r k y 
con la Compañía del Ferrocarri l de P a n a m á y vaporas 
de la costa Sur y Norte del Pacíf ico. 
V A P O R C O R R E O 
capi tán G-ran. 
Saldrá el día 6 de septiembre, á las cinco de la 
tardo, con direcc ión á los puertos que á cont inuac ión 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además , carga para todos loa puertos del 
Pací f ico . 
L a carga se recibe el día 5. 
Aviso i los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso 6 extrav ío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercanc ías , n i tampoco do las reclamaciones qne ae 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis -
nioa. 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de C u b a . . 9 
. . L a G a aira 13 
Puerto C a b e l l o . . . . 14 
Sabanilla 17 
mtt C a r t a g e n a . . . . . . . . . 18 
C o l ó n . . . . . 20 
.m Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
Sf, Calvo f Comp. 
L L E G A D A S . 
Santiago de C u b a el 9 
, L a Guaira 12 
, Puerto C a b e l l o . . . . 13 
, Sabanilla 16 
, Cartagena.. 17 
. C o l ó n 19 
, Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba .„ 26 
H a b a n a . . . . . . . . . . . 89 
; XO 812-lií 
JPÍ/ANT S T E A M 8 H I P L I N E 
A JSrQW-irork en TO boraa. 
ÍJOS rítpMoe vapores-correos americanos 
tíASUflíTE Y OÜÍETTB. 
Uno do eatoa vapores sa ldrá de ewo puerto todo» 
los miérco les y sábados , á la una da la tarde, con 
oséala en Cayo-Hueso y Tfcmpa. dondo so toman lo» 
tronos, llegando los pasajeros á N u e v a - Y o r k aia cam-
bio alguno, pesando por J acksonvillo, Savanah, C h a r -
l e s íon , Richmond, Washington, Filadoifla y Bal t imo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orlcans. St. Lord», 
Chicago y todas las principales ciudades de los E a t a -
dos -Ünidoa , y para Europa en combinac ión con las 
mejores líneaa de vapores que salen de Nueva Y o r k , 
Billetes de ida y vuelta & Nueva-York , $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
L o s días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
P a r a más pormenorea, dirigirse & sns oonsitmata-
rioo, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. S5. 
J . D . Hashagcn, 261 Broad^ray, Nueva-York . 
D.W.Fitüsüorald, Seperintsndonte.—Puerto Tampa 
« 1144 1R«-1 J i 
capi tán A N S O A . T E G U I . 
Para Sagua y Caibarién , 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y l legará á S A G U A los Jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , las domingos por la m a ñ a n a . 
Tarifa de flete» en oro. 
A S A G U A . 
V íveres y ferretería $ 0 - 1 0 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercanc ías idem idem 0-65 
E a P N O T A , — E s t a n d o en combinac ión con el feno-
oarril de Chinchil la, se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados do G ü i n e s . 
So despachan á bordo, ó Informes Cuba n á m o r o 1. 
C1301 l - A 
L S U I Z & C r 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P J M M S P O R E L C A B U B 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres , Now-York, N e w - O í -
leans, Mi lán , Tur ín , Roma, Venecia, Florencia , Ñ a -
póles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, P a r í s , Havre , Nantes, B ó r d e o s , Marsella. L i l l a , 
Lyon, Méj i co , Veracruz , S. J u a n de Puerto-Sloo, A». 
Sobre todaa los capitales y pueblos; sobro P a l m a a s 
Mallorca, Ibiza , M a h ó n , y Santa C r u s de Tenerife, 
Y SN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, S s a t s O l s r a , 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Clenfnegofc, 
Sancti-Spfritus, Santiago de Cnba, Ciego de A v i l a , 
Manzanillo, P inar d«l R í o , Gibara, Puerto-Pr inc ipa . 
Nuevltaa. etc. C 1146 156-1 .11 
25, OSRAPIA 35* 
Hacen pagos por ol cable, giran letras & corta y 
larga vista y dan cartas de créd i to sobre N e w - Y o r k , 
Filadelphia, New-Orloans, San Francisco , Londres , 
París , Madrid, Barcelona y d e m á s capitales y c iuda-
des importantes de los Estados-Unidos y E u r o p a , asi 
como sobre todos los pueblos de EaoaQa y sns prov ln -
alrni. C 1146 156-1 J l 
s 
BANQ-CJESOS. 
SOBRINOS DE líERREEAi 
VAVí íü t 
Cosme do Herrera, 
C A P I T A N D . J O S E V I Ñ O L A S . 
Esto vapor saldrá do esto puerto el día 5 de sep-
tiembre á las cinco de la tardo, para los de 
H Ü E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
G I B A R A , 
W A Y A R l , 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
Los pól izas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior do la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevhas: Sros. D . Vicente Rodr íguos j C p . 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picaiaia, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . J u a n Grau. 
Baracoa: Sres. Monés v C p . 
Guantánamo: Sres. J . B u 
Cuba: Si es. Gallego, Mesa y «Jp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
187 812-1 E 
V A P O R 
at*9 y&mmmtmwmram v p 
E S Q U I N A A M E E C A D E H E B . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L l ^ 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga viteta 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S . P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
G O . B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B F - r ; T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
B S P A N A El I S L A S C A N A ? 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N B 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S Ki I N G L E S A S 
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y ' 
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S t 
C08. C 1308 IBe-r 
ano y C p 
C p . 
C A P I T A N D . J U L I A N G A R C I A . 
Es te vapor saldrá de esto puerto el día 10 de sep-
tiembre á las 12 del dia, para los de 
K ü J E V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E «JUBA, 
P O R T A ü P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A Y A G Ü E Z , 
A G U A D I I . L A Y 
P U E R T O R I C O . 
L a s pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodr íguez y C p . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. M o n é s y C p . 
Cuba: Sros. Gallego, Messa y C p . 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y C p . 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y C p . 
Ponce: Pritze L u n d t y C p . 
Mayagüez : Sros. Schulze y C p . 
Aguauilla: Sres. Val lo , Koppiseh y C p . 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J i m é n e z y C p . 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n ú m e -
dro 6. 1 9 8 1 2 - 1 E 
C A P I T A N D . J O S E M * V A C A . 
Sa ldrá para Gibara y Nuevitas todos los días 6, ](? 
V 26 de cada mes á las cinco de la tarde. Sa ldrá de 
Nuevitas los dias 10, 20 y 30 y l legará á la Habana 
los dias 11, 21 y 31. 
T A R I F A . 
Nuevitas: V íveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercanc ías á 75 centavos ídem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercanc ías $1 idem. 
N O T A . L o s dias festivos saldrá á los 12 del dia. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
VAPOR "ADELA." 
C A P I T A N B . A N G E L A B A R O A . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
S A L I D A . 
Saldrá loa sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de L u z y l legará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á C a i b a n ó n los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los martes después do la llega-
da del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia l legará á la Habana los miérco les por la m a -
Gana. 
Tarifas de flete en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercanc ías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
. . . $00-40 
00-65 
N O T A . — E s t a n d o en combinac ión con el ferroca-
carril de laChinchilli' . se despachan conocimientos d i -
rectos ¡)aia loíi Quemados do G ü i n e s . 
8e despacha por « w ai madores SHU Pedro 6. 
i » ín a .i H 
Víveres y ferretería 
Mercanc ías 
Empresa de Fomenío y Navegación 
del Sur. 
Desde el jueves 17 del corriente suspende sus v i a -
jes el vapor C R I S T O B A L C O L O N . 
Sust i iuyóndolo el vapor G E N E R A L L E R S U N D I 
L a carga para la Coloma desde esta fecha la lleva 
el pailebot V O L U N T A R I O que saldrá de B a t a b a n ó 
todos los miérco les . 
I labaua, agosto 1(> de 1893.—El Administrador. 
C 1393 8-18 
ta ÜliiMUJJS I I r 
GÍRO D E L E T R A S 
íTíJBA NÜM. 43, 
C 1148 IPÍM J I 
Meresideres 10, altos. 
H A C K N PACSOS P O S CABSÍS? 
« H R A N LGT&&S 
A COETA Y 1/AEOA VISTA, 
sobre Londres, Par í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k y demát 
plazas importantes de F r a n c i a , Alemania y EsíadoB-
ü n i d o s , así como sobre Madrid, todas las capitales d* 
provincia y pueblos chicos y grandes de E s p a E a , I s lw 
Baleares y Canaria» 
O fiQR SI 2-1 Ahí 
10 S S Q r r m A A A M A H Ó r a ^ A 
RACEN P A G O S FOB EL CABLE 
Faci l i tan eartaa crédi to y gira» 
letras á. certa y larga vista 
«obre N u e v a - Y o r k , Nneva-Orleans , Veracruz, Méj i -
co, San J u a n de Puerto-Rico . Londres, Parts, Bur-
deos, L v o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ a p ó l e s 
capitales y puobloe do 
01305 
SOCIEDADES Y EMPSEEJ 
MERCANTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alma-
cenos de Beg-la. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Acordado abrir el pago del primer reembolso á los 
señores depositantes del B A N C O D E L C O M E R -
C I O , S E L E S R U E G A P R E S E N T E N L A S L I -
B R E T A S en la C o n t a d u r í a do dicho establecimien-
to para la l iqu idac ión correspondiente. 
Habana, agosto 2(5 de 1803.—El Director, J . M . 
A r r a r t e . C l-HG 5-27 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Halmna 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la J u n t a Direct iva y en cumpl i -
miento de lo convenido con los s e ñ o r e s depos.tantos 
del Banco del Comercio el domingo 20 del actual, se 
avisa á l o s mismos pueden ocurrir á l a s oficinas de l a 
Sociedad desde el dia 1'.' de septiembre p r ó x i m o , á 
percibir, por anticipado, el primer reembolso de sus 
sabios respectivos, que deb ía vencer en 20 del mismo 
mes, así como el interés correspondiente á los diez 
dias transcurridos, y también los Certificados de los 
nueve plazos restantes. 
L o s depós i tos sin interés menores de $500 se satis-
farán íntegros al contado, desde la misma fecha. 
Habana, 25 de agosto de 1893. 
A r t u r o A m b l a r d . 
C 1117 5-26 
Compañía del Ferrocorril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
D . R a m ó n E b r a y Escoto, como apoderado de D . 
Francisco Jav ier Cisneros, heredero de la Sra . doña 
Magdalena Morillas de Cisneros, ha participado el 
extrav ío del t í tu lo de la acción n.'imero 1,790, p i -
diendo al propio tiempo un duplicado del meuoiona-
do t í tulo que en los libros de esta C o m p a ñ í a se halla 
inscripto á nombre de la referida señora. E l Sr, P r e -
sidente en vista de la solicitud del Sr, E b r a , ha dia-
pnesto que se publique la misma por tres veces de diez 
en diez dias en los per iódicos E l P a í s y D I A R I O DIC 
LA MARINA, para que^e expida el nuevo t í tulo , sino 
so presentase rec lamac ión alguna dentro de los diez 
dias siguientes al ú l t imo anuncio, quedando el extra-
viado nulo y sin n i n g ú n valor ni efecto.—Habana, a -
gosto 16 do 1893.—El Secretario, Antonio S. de B r . s -
tamante. 10053 alt 3-19 
mm. 
Muy Benéfico Cuerpo Militar de 
Orden PüMico. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
la adquisic ión de 3,000 camisas, 2,000 calzoncillos, 
1,500 corbatas, LfXlO forros de catre, 1,000 colchas, 
2,000 sábanas , 1,000 almohadas, 2,000 fundas de idem, 
2,000 toallas, 1,000 mantas, 1,500 levitas, 2,000 pan-
talones, 1,000 blusas, 1,000 gorros, 2,000 pares de 
guantes, 200 morrales, 500 capas, 3,000 pares de c a l -
cetines, 3,',00 pañue los , 2,000 camisetas, 1,000 som-
breros, 1.000 kópis , 1,000 cordones de revó lver , 2,000 
pares de iniciales, 1,000 botonaduras, 1,000 silbatos, 
500 pares de polainas, 200 pares de guantes de ante, 
50 capotes de Barragan y 2,000 pares de botas, que 
se consideran necesarias para todo el año e c o n ó m i c o 
actual, se convoca por el prescito á los Sres. C o n t r a -
tistas que deséen facilitar dichas prendas, para que 
en el día 6 del mes de Septiembre próx imo , entreguen 
los pliegos de condiciones cerrados y tipos arreglados 
á l o s modelos que existen en el a l m a c é n de este 
Cuerpo, ante la Junta e c o n ó m i c a que so reunirá en 
la Oficina principal, sita en la calle de Cnba n ? 24, 
á las nueve do la m a ñ a n a del citado día; teniendo 
entendido que el pliego de condiciones existe de m a -
nifiesto en la Oficina del Detal l , sita en el mismo 
punto, que los contratistas á quiches se adjudique 
la contrata, deborAu satisfacer a la Hacienda, el me-
dio por ciento del total de su importe, con más el de 
este anuncio. 
Habana, 26 de Agosto de 1893.—El Capi lán comi-
sionado. Vice.nt. Murg ñ ó n . 8-29 
LIBEOS BE V E I T A 
L A P S O P i G Á l A L Í T l A I i 
Zumeta 28-
E . Rivera G ó m e z : Nociones de Historia Natural. 
J o s é de Siles: Relatos Trágicos;. J . Sr.m»; Indicacio-
nes de Fi losof ía y P e d a g o g í a . V . Cheroulioz; Paula 
Meré, D'Aguanno; L a Géni s i s y la e v o l u c i ó n •.'•A 
Derecho Civ i l , s egún los resultados de las ciencias 
antropológ icas é históric»s Sdciales. A . S á n c h e z H e -
rrero; Algunas lecciones del curso de Cl ín ica M<5d 
ca. Hayen; lecciones de terapéut ica , 4!.1 y rtUima par -
te. Jammcs; M e m o r á n d u m do Química . Lefors; M e -
morándum de P a t o l o g í a externa. Leopoldo Alas 
(Clarín); el Señor y lo demás son cuentos. E . Toda; 
Historia de las naciones. L a China. Pelligero; Clave 
telegráfica. Tissandier; Manual de conocimientos f i-
tiles. Agacino; Cart i l la de electricidad práct ica . L u z , 
fuerza y tracción e léctr ica . Instalaciones de a lum-
biado elecnco. E l Centenario de Co lón . Primera r a -
ción de art ículos . Paul F e v a l ; E l Jorobado Merou-
vel; L a confes ión de un noble. Fenil let; E l divorcio 
de Julieta. L a novela de un joven pobre. L o s amores 
de Fel ipe. E l Conde L u i s de Camors. Pierr i Lot i ; 
Historia de un Spahi. Madame Crysanthcme. €l(>po-
nerías de otoño. E l casamiento de Lot i . Recuerdos 
del destierro. Flores de hastio. M i hermana I n é s . 
Carmen Silva; Flores y perlas. Diccionario enciclo-
pédico de la Masonería . 
C 1420 alt 4-29 
A V I S O . 
Participo á mis amigos y al púhljjje en general que 
h a b i é n d o s e m e extraviado el sell^yComercial de esta 
casa l ibrería L a F í s i ca , Monte "Jípmero 61, no sean 
sorprendidos con a lgún pretexto de timo ó cosa pa-
recida; pues ésta no será responsable de nada que no 
es té plenanieuto justificado. 
Habana, 24 de ngoato de 1893.—Santiago L ó p e z . 
10316 4-25 
Dirección General de la Guardia Civil. 
Debiendo procederse á la subasta para la construc-
ción de sombreros que puedan necesitir los indivi-
duos de las doce Comandancias de este Instituto en 
el periodo de tres años , por haber quedado desierta 
la verificada el día 20 del mes próx imo pasado, se a -
n u n c í a para que los señores que deseen hacer propo-
siciones, puedan efectuarlo en la forma y modo qne 
previene el pliego de condiciones y tipo que se halla 
de manifiesto en las oficinas de los señores Coroneles. 
Subinspectores, todos los días no fest ivós de doce á 
cuatro de la tarde; en la inteligencia que l a subasta 
tendrá lugar en el Cuartel de Belascoain de esta c a -
pital, ante la Junta nombrada al efecto, el día 13 de 
septiembre entrante á las once de la m a ñ a n a , en c u -
ya hora entregarán los señores quo hagan proposi-
ciones ei pliego y demás documentos que correspon-
dan. 
L o que de orden de S. E . se publica para general 
conoeimiento. 
Habana. 21 do agosto de 1893.—El Jefe de la S e c -
cifo, M a n u e l .Beyes Eodríyuts, 
C1Í07 
MA11TES 29 DE AGOSTO DE 1898. 
A LIQUIDAR. 
Nuestro interés por el Banco Espa 
Jiol de la Isla de Cuba aumenta más y 
m á s cada día. Aplaudimos el apoyo 
que á nuestro primer establecimiento 
de crédito dispensan el Gobierno, las 
clases mercantiles 6 industriales y la 
población en general, y lo aplaudimos 
porque la situación del Establecimiento 
es sólida. Los recursos propios del Ban-
co, a ú n sin necesidad de ajeno auxilio, 
bastan para cubrir con gran exceso to-
das sus obligaciones. Ko liay ni el más 
remoto riesgo de que en evento alguno 
sufran los acreedores del Banco el me-
Jior quebranto. 
E n medio de todo esto se hace evi-
dente que si continúa la extracción de 
oro de las cajas del Establecimiento, y 
si el oro que de ellas así salga, no se 
repone en la misma proporción, habría 
de llegar un día en que la reserva me-
tálica se agotase. Que ha de salir po-
co á poco, día por día, es inevitable, por-
que el comercio, la industria y aún los 
particulares se ven obligados á pagar 
lo que deben, sopona de perder el cré-
dito de que gozan; lo cual sería sensi-
ble por extremo, t ra tándose sobre todo 
de aquellas obli^ioiones que han de 
cumplirse en el extranjero, las cuales 
no admiten espera ni se prestan á arre-
glos ó avenencias. 
Preciso os, por tanto, fijar la atención 
en los medios do aumentar esa existon-
da metáliea. No es solamonfce el iuto-
rós del Banco lo que (i expresarnos en 
estos términos nos mueve. Es la con-
venieneia general del país, es el interés 
de todos y oftdá uno lo que nos deter-
mina á pretender que se eviten los per-
juicios consiguientes al estado actual 
de cosas. Porque aunque el comercio 
so presta, muy de buen grado, á reci-
bir IOM billetes do Banco como oro por 
todo su valor nominal, ¿qué sucedería 
cuando la caja de cada comerciante se 
compusiera única y exclusivamente de 
esos valores fiduciarios? ¿Cómo po-
drían, sobre todo, satisfacerse en el ex 
tranjero las facturas que de allí so 
hubiesen recibido? ¿Qué valores ha-
brían do remitir los banqueros al exte 
rior en cambio de los giros que hicie-
ran? Y en esta situación ¿qué auxilio 
podría prestar el Banco á nuestro co-
mercio? 
El Banco tiene un medio de i r repo-
niendo su existencia metálica. Esto 
medio consisto en movilizar su cartera, 
especialmente en lo relativo á la pigno-
ración de azúcares, por lo difícil que es 
en estos momentos realizar los demás 
valores de que la cartera se compono. 
Pero fácilmente se comprende que si 
el Banco adopta la determinación de 
exigir con toda severidad que se ha-
gan efectivos on el día los pagos de 
cantidades aseguradas con la pignora-
ción de azúcares, esto podría traer gra-
ve perturbación en el mercado, ó cau-
sar perjuicios de otra naturaleza á de-
terminados deudores. ' 
Esto nos muevo á recordar que hace 
poco publicamos la noticia de que por 
medida espontánea de los propie taños 
ó deudores se retiraron de la pignora-
ción 35,000 sacos do azúcar en un día. 
Si otros deudores, que se encuentran 
en el misino caso, se prestaran tam-
bién espontáneamente á retirar sus 
azúcares pignorados, satisfaciendo los 
respectivos valores, el mercado no se 
per turbar ía gravemente, los perjuicios 
de los deudores no serían considera-
bles, porque algún, quebranto habrán 
do sufrir siempre sus intereses en un 
estado de crisis como el actual, y las 
existencias do las Cajas del Banco, lé-
jos de disminuir, se aumentar ían. 
Ténganlo así entendido los deudores 
á quienes nos referimos. E l Banco, si 
en el día do hoy vacila en adoptar una 
determinación enérgica, se vería obli-
gado por las circunstancias, y aún por 
la misma opinión pública, á llegar á 
ese extremo, cualesquiera que sean las 
consecuencias para los propietarios del 
fruto. Por consiguiente, la prudencia y 
la discreción aconsejan que se haga 
espontáneamente desde ahora lo que 
mañana ú otro día habrá de ser forzoso 
é inevitable. 
Mucho se engañan los que creen que 
esta crisis es leve; sin que esto quiera 
decir que lo demos mayor importancia 
de la que real y efectivamente tiene. 
Todos los que se hallan versados on 
conocimientos económicos saben que 
las crisis suelen tener períodos: incuba-
ción, desarrollo y liquidación. Precisa-
mente debemos entrar en esto último 
período para que la. crisis actual no se 
prolongue, para aminorar sus efectos y 
para evitar otras perturbaciones que 
pudieran surgir. Nuestro intento es 
por lo mismo invitar ante todo á los 
deudores que tienen azúcares y otros 
valorea pignorados en el Banco, y en 
segundo término al mismo Banco, para 
qne do común acuerdo si es posible, ó 
de otro modo on caso necesario, se en-
tre franca y resueltamente en el perío-
do de la liquidación de la crisis, se re-
fuerce y vigorice la Caja del Estableci-
miento hasta donde sea posible, con los 
recursos propios de aquella Institución, 
y so ponga término al estado actual do 
F O L L E T I N . 15 
cosas que puede traer aparejados ma-
les mucho mayores de los que general-
mente se proveen. Quisiéramos evitar 
perjuicios. ¿Qué interés podemos te-
ner en causarlos? Precisamente para 
evitarlos indicamos la espontaneidad 
del movimiento. Pero ante todo y so-
bre todo queremos que se eviten al 
país los daños que habrá de sufrir si no 
se entra decididamente en el período 
de la liquidación de la crisis. 
Un escritor distinguido dice acerca 
de esta materia lo siguiente: "No es me-
nos cierto que las crisis comerciales son 
pruebas crueles para las sociedades mo-
dernas. Doloroso es para ellas ver que 
de repente, se pierdan sin causa apa-
rente todas las ventajas que poseía. Las 
crisis pasan, es verdad, y ordinaria-
mente tienen una duración bastante l i -
mitada cuando ninguna circunstancia 
exterior venga á complicarlas; pero por 
cortas que sean dejan siempre vesti-
gios crueles de su paso.'* 
Crueles serán, en efecto, estos vesti-
gios para los que se vean obligados á 
realizar sus valores en circunstancias 
que no son al efecto muy favorables; 
pero osto es una desgracia que solo á 
la suerte es imputable. La Adminis-
tración del Banco ha hecho cnanto de 
su parte estuvo para no hostilizar á sus 
deudores. Tenemos que reconocerlo así, 
pagando un justo tributo á la circuns-
pección y al espíri tu conciliador que en 
momentos tan desgraciados ha mostra-
do nuestra primera Inst i tución de Cré-
dito. La prensa periódica, con su dis-
creto silencio, ha coadyuvado á t a n no-
tables intentos. Pero el D I A R I O debe 
al público la verdad, y fiel á sus tradi-
ciones se ve en el caso de indicar lo que 
al público conviene en el trance doloro-
so en que nos hallauios. Es preciso l i -
quidar la crisis. Sépalo el Banco: sé-
panlo también los deudores de este. 
— » <a> «T». 
La casa de Bea, Bellido y Compañía 
En el escritorio dolos señores Bea, 
Bellido y Compañía se ha fijado desde 
ayer á las nuevo y media do la mañana 
un aviso que reproducimos á continua-
ción: 
Aunque esta sociedad posée bienes 
suficientes para cumplir todas sus obli-
guciones, por efecto de la crisis actual, 
prevé la imposibilidad de extinguirlas 
á sus respectivos Vencimientos. 
Por tal motivo ha solicitado en el día 
de hoy de la autoridad judicial quo ha-
ga la declaración que previene el ar-
tículo 870 del Código de Comercio. 
Matanzas, 28 de Agosto de 1893.— 
Bea, Bellido y C* 
miífisriiw 
E l sábado á l a s ocho de la noche se 
reunieron en junta general los señores 
fabricantes do tabacos bajo la presiden-
cia del Sr. D. Gronaro Alvarez. So abrió 
la sesión dándose lectura del acta de la 
junta anterior que fué aprobada y so 
procedió á la designación do tros voca-
les-suplentes, recayendo los nombra-
mientos en los señores siguientes: 
De Vuelta Abajo. 
D . Francisco Boger. 
De Partido. 
D. Gabino Alvarez y D . José Saave-
dra. 
Acto seguido se dió lectura al docu-
mento qne á continuación insertamos 
siendo discutidas algunas de sus bases: 
"Acordado en Junta General de esta 
Corporación celebrada en la noche del 
día 22 del mes próximo pasado, que de 
una manera concreta, en forma de pro-
grama, se den á conocer ias conclusio-
nes que esta Sociedad ha mantenido, 
ufantiene y debo mantener como único 
recurso de salvar á la industria taba-
quera de la eminente ruina que laaino-
naza, esta Directiva, en cnmplimiento 
del mencionado acuerdo, viene a dar 
cuenta á SS. SS. de ese trabajo á ella 
encomendado. 
Pero antes séalo permitido consignar 
quo la Directiva no trae nada nuevo, 
sino la cópia fiel y exacta de los acuer-
dos quo la Corporación ha tomado des-
de que so inició el periodo do decaden-
cia de la industria y que si osos acuer-
dos hubieren do lastimar intereses do 
otras Corporaciones afines ó no á ios 
que representa esta Sociedad, esas en-
tidades sociales deben entender que on 
las circunstancias verdaderamente crí-
ticas porque atraviesa la industria del 
tabaco, el derecho de la propia defen-
sa, siempre justificable, se impone ante 
los acontecimientos que á diario se su-
ceden, y por lo mismo, no es do extra-
ñar que la U N I Ó N D E F A B R I C A N T E S D E 
T A B A C O S D E L A I I A B A N A , haga el su-
premo esfuerzo y propenda á contener 
en los límites de lo posible, la ruina to 
tal do una industria de tanta importan-
cia como la que más, que habiendo si-
do, y debe seguir siendo, fuente pode-
rosa de la riqueza pública, sostiene mi-
les do obreros y de numerosas familias 
que libran la subsistencia con el honra-
do trabajo do los talleres y da vida y 
movimiento mercantil á gran número 
de pequeñas industrias que al amparo 
de la del tabaco se han establecido y 
prosperan. 
Duélenos la pasividad con quo siem-
pre se • han acogido nuestras reclama-
ciones y los escasos auxilios que hemos 
recibido de las autoridades locales, de 
Corporaciones y de cuantas personas 
míís ó menos infiuyontes hayan podido 
ayudarnos en la gran obra do impedir 
la desastrosa situación do la industria 
tabacalera y en eso sentido, cúlpese á 
todos aquellos quo, gratuitamente, qui-
zás, ó por móviles egoístas han venido 
presenciando la ruina de la industria, 
sin ponor de su parto cuanto ha debido 
¡iiloresarlo para que ya en una ú otra 
forma el Gobierno Supremo, meditando 
sobre el estado deplorable do la men-
Lluu m u u M JUJJ 
Sovela escrita en francés por 
M K . C H A R L E S M E R O U Y E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
so balhi do vcuto, en la "Galería Literaria," de la se 
ñora Viuda do Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
E l pasante no tardó en entablar 
conversación con la vecina. 
E l conocimiento se trocó bien pronto 
en amistad y Brocheux notó entonces 
quo aquella anciana, educaba con soli-
citud extrema á un niño de cuatro ó 
cinco años, hermoso como los ángeles 
del cielo. 
¿De dónde procedía aquel niñoil 
Tal vez era un nietecito ó mi huér-
fano confiado á sus cuidados. 
La vecina tenía fama de rica y de a-
vara. 
Poro nadie conocía su historia ni es-
taba al tanto de sus negocios. 
Hac ía algunos años que comprara a-
quolla casita y vivía sin relaciones con 
la gente del barrio. 
A posar de la amistad que demos-
traba, al pasante, fué con él tan reser-
vada como para con los demás. 
Llamábase la señora Ginanl. 
ignoraban su edad, pero no debía 
estar muy lejos de los ochenta años. 
E l niño era una criatura preciosa, de 
rizado cabello y ojos negros, grandes, 
impregnados de extrema dulzura. 
En vano t ra tó el maestro de estudios 
de averiguar la procedencia del niño. 
U n día que insistió más de lo regu-
lar, la anciana le contestó secamente: 
—Es mi secreto. 
Las cosas estaban así, cuando una 
fría y nebulosa mañana del mes de no-
viembre, en la que Pedro Brocheux es-
taba on la dase cuida,ndo, desde la es-
pecie de púlpito en que estaba sentado, 
á unos curenta muchachos inclinados 
sobre pupitres salpicados de innume-
rables manchas do tinta, se acercó á él 
un portero y le dijo al oido: 
—Señor Brocheux, vienen á busca-
ros. 
—¿Quién? 
—Do parte de la señora Giuard, que 
está muy rnala. 
—¡Diablo! 
El pasante bajó precipitadamente do 
su púlpito. 
E l corazón le lat ía con violencia. Un 
preseiitimiento le decía que su situa-
ción iba á cambiar. 
¿O si nó, por qué la anciana lo lla-
maba en sus últimos momentos1? 
—Seguramente,—pensaba— será pa-
ra encargarme de alguna misión pro-
vechosa, tal vez para darme la clave 
del misterio que no he podido descu-
brir. 
Llegó corriendo á la casa. 
La lámx)ara se apagaba, falta de a-
ceite. 
Sola, con el maestro de estudios, la 
donada industria, le hubiera prestado 
toda su atención, dándole á las recla-
maciones hechas las convenientes solu-
ciones. 
Es llegado el momento de no insistir 
con nuevas reclamaciones, sino concre-
tar las aspiraciones de los Fabricantes 
de tabacos, expuestas en mult i tud de 
instancias y en las cuales con abundan-
tísimos datos se le ha demostrado al 
Gobierno Supremo de la Nación que la 
industria del tabaco se vá y con ella, el 
fruto del honrado trabajo acumulado, 
que desaparece, merced al egoísmo de 
los unos, á la falta de patriotismo bien 
entendido de los otros y á la indiferen-
cia marcada do los Gobiernos. 
Es, pues, repetimos, llegado el mo-
mento do no razonar porque ya todo 
eso está hecho y solo necesitamos que 
se den soluciones decisivas ó terminan-
tos á los problemas que afectan á la I n -
dustria del Tabaco on Cuba, y por úl-
timo, es llegada la hora de decirle al 
Gobierno: 
"O S A L V A S á la industria del tabaco 
"en Cuba por los medios que en este 
"programa teproponemos,-únicos acep-
"tables y hacederos, si es una verdad 
"que queréis evitar su total ruina, ó de-
"cirlo claro, la industria del tabaco de-
"be desaparecer de Cuba, cambiando de 
"giro los industriales que á ella se de-
"dican ó emigrando los que puedan ha-
"cerlo á aquellos países donde exista la 
"industria y pueda convenirles." 
He aquí nuestras conclusiones: 
F R A N Q U I C I A S N A C I O N A L E S . 
Como deseo legítimo de los indus-
triales cubanos, hemos pedido que ce 
sen los irritantes privilegios que goza 
la producción Peninsular respecto do la 
de Cubaj es decir que si es libre en Cu-
ba toda la producción de la Península , 
sea en la Península libre toda la pro-
ducción cubana, y si no pudiera reali-
zarse por ahora por lo que respecta al 
tabaco torcido, porque á ello se opon-
gan obstáculos difíciles de vencer de 
momento y que además el patriotismo 
nos veda, que se modere y suavice el 
actual monopolio, en el sentido de que 
se permita vender libremente en la Pe-
nínsula, previo el pago de los crecidos 
derechos que adeuda, el tabaco de Cu-
ba, ó que como mal menor y mientras 
no se consiga la libre venta propiamen-
te dicha, podría producir un resultado 
relativamente satisfactorio el que la 
Compañía Arrendataria venda en co-
misión tabaco de Cuba siempre que 
sea en las condiciones siguientes: 
Primero.—Que la Compañía no pida 
por su cuenta n ingún tabaco torcido 
procedente de esta Isla. 
Segundo.—Que la misma Compañía 
se haga responsable de la factura. 
Tercero.—Que se establezca la obli-
gación de rendir cuentas mensuales, 
poniendo la Compañía á disposición de 
los Fabricantes el efectivo de las ven-
tas realizadas durante el mes. 
Cuarto.—La Arrendataria podrá fijar 
á los precios corrientes establecidos por 
el Fabricante, en cada vitola un sol3re 
precio; poro éste no excederá en n ingún 
caso del quince por ciento. 
Quinto y mtimó.—En el caso de que 
una remesa no pueda ser vendida y de-
cida la Compañía Arrendataria de a-
cuemó con el Fabricante, la reexporta-
ción, esta so realizará sin más gastos 
que los precisos de almacenaje, fletes y 
giros; previa la devolución do los dere-
chos satisfechos por el tabaco al ser im-
portado en la Península . 
Eespecto al comercio con la isla her-
mana do Puerto Rico, hemos reclamado 
una completa reciprocidad, de manera 
que no resulte que mientras nuestro 
Arancel eximen de todo derecho las 
produccioues do aquel territorio nacio-
nal, incluso la dudosa de su producción 
tabacalera, por el arancel portorrique-
ño se exige el pago do elevados dere-
chos á nuestras manufacturas de ta-
baco. 
Hasta aquí el documento mereció la 
aprobación unánime. 
F R A N Q U I C I V S E X T R A N J E R A S . 
Siendo el mercado de ios Estados Uni-
dos del Korte América, á donde nues-
tra producción concurría próximamen-
te con na ochenta por ciento hasta la 
promuigaoión de la Ley de Tarifas que 
vino á cerrar completamente aquel Mer-
cado al tabaco elaborado en Cuba, he-
mos pedido y hácese necesario que el 
Gobierno emplee ios medios convenien-
tes para que tan lastimados intereses 
obtengan su reparación; y para éílo ne-
cesitamos que las promesas ofrecidas y 
jamás cumplidas por ninguno de los 
vi oblemos desde hace próxiraamento 
cuatro años, se cumplan; concortando 
un tratado especial para el tabaco ela-
borado con el Gobierno do la expresada 
Nación, y si á ello fuera un obstáculo, 
capaz do continuar privando á la indus-
tria del tabaco de los beneficios sopor-
tados por la concurrencia á ese gran 
mercado, donde so ostenta con mengua 
del prestigio que siempre ha gozado 
allí nuestra industria, una americana 
que ha prosperado á costa de la pérdi-
da de nuestros intereses, que el vigen-
te convenio de reciprocidad celebrado 
con los Estados Unidos se denuncie, 
harmonizándose los respetables intere-
ses quo se han podido afectar. 
Después de leída esta primera par-
te, el Sr. Azcano pide la palabra y su-
plica á la Junta que se apruebe por 
unanimidad.) Así lo hicieron. 
Asimismo hemos pedido y debe el 
Gobierno prestar toda su atención á la 
celebración de tratados de comercio quo 
den fácil entrada al tabaco en los de-
más países extranjeros, no excluyendo 
á la Isla de Cuba como so viene ha-
ciendo en los que se celebran ó han 
celebrado recientemente con algunas 
ííaciones, procurando que preferente-
mente se fije el Gobierno en los países 
hispano-amoricanos, donde se consu-
mían i ai portan tes cantidades de tabaco, 
principalmente la Argentina, Montevi-
deo, el Ecuador, Bolivia, y en general 
todas las Eepúblicas ibero americanas 
que fueron un día mercado donde ha-
llaban fácil entrada nuestros productos 
tabacaleros, y es natural y lógico que á 
cambio do racionales concesiones se nos 
restituya la pérdida de dichos merca-
dos. 
E l Sr. Azcano pide la palabra des-
pués de darse lectura al precedente pá-
rrafo y dice: quo de no conseguirse lo 
moribunda le explicó quo había sabido 
captarse su confianza, y que le iba á 
dar una prueba de ella. 
Le relató su historia en pocas pala-
bras. 
Nacida en las cercanías de Valogne, 
fué á Pa r í s hacía muchos años. 
Camarera casi toda su vida, logró 
reunir algunas economías, unos mil 
doscientos francos de renta, lo preciso 
para v iv i r en su aldea. 
Entonces se retiró y fué á v iv i r á la 
casa do sus padres en Saint-Waast, 
hacía veinte años, haciendo una vida 
muy retirada; no visitando á nadie, ex-
cepción hecha de una amiga de su mis-
ma edad. 
Un día, una sobrina de esta amiga 
llegó al pueblo triste y desesperada. 
Era joven y bonita. 
—¿De dónde procedía? — Pregun tó 
Brocheux, adivinando el misterio. 
—De Par í s . No es allí donde se pier-
den todas las jóvenes pobres dennos-
tras aldeas? 
Esta muchacha, á fuerza de trabajos 
y de estudio, obtuvo el t í tulo de insti-
tutriz. Se colocó en casa de unas gen-
tos de la alta sociedad. Por desgracia 
suya, un apuesto joven que frecuenta-
ba la casa, so fijó en ella. Esto joven o-
ra rico 
La moribunda fué ta l vez asaltada 
por algún triste recuerdo de su juven-
tud, porque añadió con despecho: 
—¡E! fastidio! ¡La soledad! La 
infeliz he enomoró d e ó l . . . . y no lo me-
recía, 
que en él se solicita, debe pedirse á 
nuestro Gobierno, que se recarguen los 
derechos de importación al tasajo, en 
un mil por ciento. 
D E R E C H O S D E E X P O R T A C I O N . 
E n este punto la U N I Ó N D E F A B R I -
C A N T E S D E T A B A C O S mantiene íntegras 
respecto á la reforma arancelaria en 
general, las conclusiones de los Comi-
sionados de las Corporaciones cubanas 
formuladas á fines de 1890, en Madrid 
ante el Sr. Ministro de Ultramar, como 
criterio económico que concibe el gra-
vamen en la importación para que los 
presupuestos no queden indotados, pe-
ro que no puedo concebirse que esos 
derechos, amén que otras cargas, ven-
gan á pesar, convirtiéndolo en artículo 
de renta sobre lo que produce el país, 
haciendo punto menos que imposible la 
exportación del producto. 
Pero si el Gobierno estima necesario 
y en ello se empeña, que subsistan esos 
derechos en nuestro arancel, forzoso es 
convenir que llegado este caso, la 
U N I Ó N D E F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S 
tenga que atenerse á lo últ imamente 
informado por la Corporación sobre las 
valoraciones del nuevo Arencel en el 
sentido de que se grave únicamente la 
rama que se exporta que va á dar auge 
y desarrollo á industrias extranjeras 
que de día en día restan importancia á 
la industria de Cuba y por consiffuiea-
te nada mas lógico que al ser exporta-
da esa materia jirima sufra el gvava-
men que le corresponda. 
E l Sr. Azcano pidió que se detallen 
los perjuicios que se indican en él pá-
rrafo anterior. 
E l Sr. García Marqués tratando de 
la segunda parte de esta basó dice: que 
loque procede esdomosfcrani¡Gobierno 
que pagando religiosamente la i ^üna 
los derechos de exportado o, se cubre 
la cantidad presupuestada. 
Se acordó que dicha baso sea modi-
ficada en el sentido indicado por el se-
ñor García Marqués . 
G A R A N T I A D E L A P R O P I E D A D Í N D U ^ T R l 
Incumplido el precepto del artículo 
50 del Eeal Decreto do 21 de agosto de 
1884, Ley de marcas vigentes en Cuba, 
relativo á que el Gobierno debo forma los 
Eeglamentos que regule la aplicación de 
la mencionada Ley, es necesario que 
cuanto antes se nos de á conocer esos 
Eeglamentos, porque sin ellos la pro 
piedad industrial es la mas insegura 
de todas y la U N I Ó N D E L O S F A B U I 
C A N T E S D E T A E A C O S á quien el Gobier-
no ha impuesto el deber de informar 
en esas materias desea llenar su come-
tido con el mejor acierto. 
Por último, debemos recordar al Go-
bierno que está próximo á vencer el 
plazo en que debe reclamarse la pró-
rroga del convenio que existe con los 
Estados Unidos para garantir lá pro 
piedad de las mercancías industriales 
entre esa nación y Cuba, y que coa-
vendr ía la continuación do ese conve-
nio, cuidando el rectificar sus clausu-
las de aclarar las dudes que se ofrecen 
con respecto al texto de la sección s é S ; 
tima del B i l l McKinley qu-i prohibe im-
portar en-los Estados de la Unión Ame-
ricana, mercancías con marcas simila-
res á los productos nacionales ó do-
mésticos. 
Leída la base anterior el Sr. Gar 
cía Marqués dijo: que convenía que se 
hiciese el Eegla mentó de marcas para 
que no sucodieso lo que hasta aquí que 
todo so arreglaba en el G obierno Gene-
ral, valiéndose de los informes de la 
Unión de Fabricantes y Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País . 
Concedida que fué la palabra para, 
tratar asuntos generales, hizo uso de 
ella el Sr. Azcano, quien empezó enco 
miando el discurso que el Sr. Herrera 
pronunció en el Senado defendiendo la 
indiustria tabacalera. Se lamentó al 
propio tiempo de la coatestación da-
da á dicho discurso por el Sr. Ministro 
de Ultramar, sintiendo que se hubiese 
mosc ado eoníbrme con dicha contes-
tación el Sr. Herrera. Leyó algunos 
párrafos del discurso del Sr. Maura, 
relacionado con el ostancamieato del 
tabaco en otras Naciones, y agregó 
que esas Naciones no tienen un te-
rritorio sujeto á un trarado de rela-
ciones comerciales que en nada le fa-
vorecen. 
El Sr. García Marqués dijo: Yo no 
he de hacer aquí la historia del actual 
Gobierno n i del Sr. Ministro de Ultra-
mar; pero lo que desde luego aseguro, 
es que la Unión de l^abricantes, con 
todos los Gobiernos y con todos los 
ministros de Ultramar ha gestionado 
beneficios, y del único que los ha obte-
nido na sido del actual ministro, pues-
to que todos saben que apenas se le in 
dicó lo injusto que era el impuesto del 
dos por ciento, lo suprimió, como tam-
bién el 10 por 100 de la contribución 
industrial. 
Ha gestionado y gestiona con la com-
pañía tabacalera, para que haga mayo-
res pedidos de tabaco cubano, en la Pe-
nínsula. 
Ya que el Sr. Azcano ha dicho lo 
que entiende por malo en el Sr. Maura 
¿por qué se calla lo bueno? Sin duda 
el Sr. Azcano se ha hecho eco de lo pu-
blicado por cierto periódico de la tarde; 
imrque yo entiendo, y lo entiendo por 
que os así, que mientras el Sr. Eome-
ro Eobledo que tanto nos prometió, 
no hizo nada, lo mismo que nada hizo 
el Sr. Fabió, son de todos conocidos 
los beneficios que debemos al Sr. Mau-
ra. 
E l Sr. Azcano manifestó: El Sr, Gar-
cía Marqués liase alarmado por mis 
palabras acerca del Sr. Ministro, agui-
joneado sin duda por la pasión política 
con la cual está identificado S, S.; pues 
no so inquieto el Sr, García Marqués 
por eso, toda voz que yo también mil i-
to en las mismas filas, pero eso no es 
causa bastante para que yo encasille 
lo que no me agrade aunque venga del 
Sr. Ministro de Ultramar con cuyas re-
formas estoy de completo acuerdo. 
—¿Qué queréis decir? 
—Digo quo, á pesar de su fortuna, 
do su posición y de su talento, porque 
todo lo reunía, no es más quo un mise-
rable. 
—¿Cómo so l lama?—preguntó Bro-
cheux con interés, 
—Luego os lo diré. P róx ima á ser 
madre—continuó la anciana,—la joven 
era un obstáculo para el amanto, que 
estaba en vísperas de casarse con una 
rica heredera. Eosa Berthot podía 
ser su querida, pero no su esposa. La 
envió un paquete do billetes de Banco, 
y se desentendió de ella sin piedad. La 
desgraciada se vino á casa de su tía, 
dió á luz el niño que conocéis, y se a-
rrojó al rio, después de haber escrito 
una carta al indigno para el padre do su 
hijo, cuya copia tongo en mi poder. A l -
gunos días después, su t ía, mi amiga, 
murió do pena . 
Antes de espirar me entregó todo: el 
poco dinero que tenía, el de su sobrina 
y el niño, del cual se había encarga-
do. 
Cumplí mi promesa; pero ahora com-
prendo que mi hora ha sonado. 
E l niño tiene cinco años. Se llama 
Juan Mauricio, los mismos nombres de 
su padre. Tengo confianza en vos. Po-
seo unos cuarenta mil francos. A h í los 
tenéis, os los doy haciéndolo constar en 
mi tostamento para evitaros disgustos 
en el c a s o do qne quieran molestaros. 
—¿Qué hay que hacer? 
—Eneargáros del niño. Vuestra pro-
mesa me basta. 
Varios hijos de Galicia publicaron 
en la edición de la tarde de ayer de L a 
Unión Constitucional una convocatoria 
á sus conterráneos residentes en esta 
ciudad á una junta que había de cele-
brarse hoy á las siete y media de la no-
che en los salones del Centro Astu-
riano, con el objeto de tratar de la 
cuestión do la capitalidad militar de 
aquella región. 
E l Centro Asturiano, según se nos 
acaba de informar, ha negado el permi-
so para la celebración de esa Junta en 
sus salones, bajo el fundamento de que 
sus estatutos prohiben á dicha institu-
ción todo acto que de cerca 6 de lejos 
se relacione con la política; entendien-
do la Directiva que una manifestación 
contra los proyectos de reformas mil i -
tares del Gobierno de S. M . reviste ca-
rácter político. 
En consecuencia, la reunión no se ce-
lebrará en dicho local. 
I I ^ a < •» 
L a tuberculina y la maleina. 
Después del fracaso de la linfa de 
Koch preconizada, quizá demasiado 
irreflexivamente, por su inventor, co-
mo remedio eficaz para curar la tuber-
culosis pulmonar; parecía natural que 
los grandes experimentadores de Euro-
ropa la hubiera relegado al olvido; pe-
ro estimulados los veterinarios france-
a < por ese espíritu de investigación qne 
a ion gran altura ha colocado la üs-
cuela de Alfoi t, comenzaron á hacer 
nuevos esperimontos en otro sentido 
logrando descubrir en la linfa mencio-
nada una propiedad, que sino vale tan-
to como la que el ilustre alemán le 
atr ibuía, tiene por lo menos importan-
cia suma bajo el punto de vista de la 
Higiene. 
La tuhereulina ó Linfa de Koch sirve 
para descubrir la tuberculosis en aque-
llos animales en los cuales el diagnós-
tico sea dudoso ó de difícil comproba-
ción: siendo, como es, un elemento en 
que el gérmen tuberculoso vive y se 
desarrolla de manera admirable, su pro-
senda en el organismo constituye un 
factor que ha de contribuir á la míis 
rápida evo!lición del gérmen: este he-
cho observado por notables profesores 
ha tenido su aplicación inmediata en 
higiene; pues por la inyección de linfa 
se ve quo el ganado tuberculoso muere 
más rápidamente, desenvolviéndose en 
él el gérmen.por la. acción de la tuber-
culina; mientras quo el ganado sano no 
Sufre alteración alguna por la inyec-
ción de dicha linfa, 
Rste medio de diagnóstico no es apli-
eahle más quo á los animales, pues el 
peligro de precipitar la muerte al hom-
b e en quien se quisiera aclarar el diag-
aóstieo no justificaría su empleo; pero 
pudiera ser un medio precioso, aquí en 
la Habana, para resolver el problema 
de las carnes ó leche tuberculosa antes 
de sacrifiear el animal ó antes de hacer 
uso de su lecho do vaca. 
A l lado do la tuberculina que sir ve 
para diagnosticar la tuberculosis dudo-
sa, existe también la maleina ó linfa de 
Mallei, qne so extrae dolos cultivos del 
aiuermo y tiene la propiedad de hacer 
evolucionar esta enfermedad con la 
mayor rapidez y aclarar el diagnóstico 
dudoso; como resulta en muchas oca-
siones que el muermo se hace crónico 
y por la aparente salud de las bestias 
se duda de su existencia hasta el ex-
tremo de negarlo por ios hombres míis 
obligación á conocerlo; la maleina es do 
utilidad suma, pues basta su aplica-
d ó n en inyecciones á la bestia sospe-
chosa para resolver todas las dudas; 
porque es tá comprobado ipor la cien-
cia y hoy es un medio de diagnóstico 
usual en Europa, que la presencia d é l a 
linfa de Malei en el organismo atacado 
do muermo precipita su evolución de 
manera clara y no ejerce acción ningu-
na nociva sobro las bestias que no es 
t,án muermosas. 
Tardo las propiedades do la linfa de 
Koeh como las de Malei no son vanas 
elucubraciones, sino, hechos do fácil 
comprobación admitidos en la ciencia 
por los grandes observadores. 
Tanto la tuberculina como la maleina 
pueden prepararse en un laboratorio, y 
comprobarse las propiedades que se le 
atribuyen, A este fin prepara, con be-
nedictina pacienda, nuestro compañe-
ro el ilustrado y modesto Dr . Davalos, 
dichas linfas que servirán paralacom 
probación de los diagnósticos en ani-
males sospechosos de muermo ó tuber-
culosis. 
M . D E L F Í N . 
P A R T I D O R E F O R M I S T A . 
Comité Eieciiüvo Central. 
T É R M I N O M U N I C I P A L D E A L Q U Í Z A B . 
Acordado que el día 30 del actual, 
á las 12 del d ía tenga efecto la reunión 
de nuestros amigos do dicho té rmino , 
con el fin ile constituir el Comité Local 
del Partklo Eeformista, se ruega á los 
vecinos del expresado municipio que 
simpaticen con las reformas iniciadas 
por el Sr. Maura, se sirvan concurrir 
—Ni> me habéis dicho el apellido del 
padre. 
—(Jólo m bey. 
Pedro Brocheux so levantó sobresal-
tado. 
—¿Como habéis dicho1? 
—Juan Mauricio Colombey, 
—¿Baalevard de los Capuchinos de 
París? 
En efecto, allí vive. 
Una alegría diabólica iluminó el bi-
lioso rostro del jefe de estudios. 
—¿Aceptáis?—preguntó la moribun-
da con voz débfl, 
—Sí, ¿Ignora el niño el nombre que 
acabáis de pronunciar? 
—Juan no e s t á en edad de conocerlo: 
no sabe m á s , sino que su madre ha 
muerto t rág icamente , y que no tiene 
padre. 
—Es tá bies. ^Tenéis papeles? 
—Cegedlos: e s t án en el secreter, con 
los t í tulos y el. dinero. Todo os vuestro, 
poro iuradme «1 silencio^ 
—Sí 
Las gentes, como aquella pobre ancia-
na conocen mal las procuuciones que 
se deben tomar para conservar su for-
tuna. 
O tienen confianza ó no la tienen. Es-
ta es su n>ianera de obrar. 
La moribunda espiró aquella misma 
noche. 
Pedro Brocheux entró en posesión 
del dinero y do los papeles de su ancia-
na amiga. 
Cuaado ai día dgnionte volvió del 
cementerio llevando de Ja mano al m i s * 
el día y hora expresados á la casa calle 
Real, número 34. 
Habana, agosto 28 de 1893.-—Por la 
Comisión, E . Dolz. 
Acordado que el día 3 del próximo 
septiembre, á las once del día, tenga 
efecto la reunión de nuestros amigos 
del término Municipal de La Salud, con 
el fin de Constituir el Comité local del 
Partido Reformista, se suplica á los ve-
cinos de dicho Término que simpaticen 
con las reformas iniciadas por el Exorno. 
Sr. D . Antonio Maura, se sirvan concu-
rr i r el día y hora expresados al salón 
Dorta. 
Por la Comisión, 
K Dolíí, 
Bendición de un estandarte. 
E n la mañana del domingo como ha-
bíamos anunciado, se efectuó en la ca-
pilla del Asilo L a Misericordia la ben-
dición del estandarte de la Sociedad 
Central de Socorros Mutuos de Licen-
ciados del Ejércitos, 
Dicho benéfico establecimiento así 
como su capilla se encontraban engala-
nados con sencillez y elegancia. Poco 
antes de las ocho ya se hallaban on la 
sala principal en espera de las Autor i -
dades el Presidente interio del Asilo 
Sr. Conde de la Diana, con el Secreta-
rio D. Antonio Conejo Caro, Contador, 
D. Rafael Rodríguez y vocales señores 
Santalla, Mostré, Laudo, Cantero, Gar-
ganta y otros; así como el Presidente 
de la Sociedad Central, don Enrique 
Bonillo, con los demás señores do la 
Directiva y miembros de la Asocia-
ciun; y representaciones del comercio, 
industria, artes, ciencias, ejército, 
prensa, etc., dando mayor realce al ac-
to las señoras de Noguera, de Kohly, 
de Seiüal, de la Rosa y muchas mas y 
ias señoritas Teresa y Catalina fogue-
ra. Angel ira Rodríguez, de Kohly, de 
Carillo, Cimlen-s, Morales, Araugo y 
otras. 
A las S llegóei 3t. Osario, Geaeirlde 
ingenies-!!^, i. • a i . s a j predo-sas y a-.ua 
bles niñas y su Ayudante; el Sr. Alva-
rez, Alcalde Municipal con el concejal 
Sr, Prieto; precediéndolo» la C'l Com-
pañía del 2.° Batallón de Ligero-.--. Vo-
luntarios, bien nutrida, mandada por 
su entusiasta Capitán D , Benito Peña 
Rodríguez, escuadra y música. Esta, 
mientras llegaba el Sr. General Arde-
rías, padrino do la ceremonia tocó es-
cogidas piezas, y al presentarse S. E. 
fué recibido á los acordes d é l a Marcha 
Real, Seguidamente pa^njepu á la Oa 
pilla, y después de celebrad.:,, la nmd 
por- el joven Pbro, D. Camilo Tomás y 
Salas, este respetable sacerdote hizo 
uso do la palabra, bendiciendo el es-
tandarte, qaesostenía en su diestra "1 
Sr. Arder íus , y que es una preciosa, 
obra del mas refinado arte. 
Concluida la, fiesta religiosa pasaron 
las autoridades y concurrentes a otro 
salón, donde la Sociedad Central los 
obsequió con un exquisito lunch, esco-
gidos dulces y licores, cuyo servido 
fué hecho por el café de Marte y Belo-
na, haciéndose allí fervientes votos por 
la prosperidad de dicha Sociedad y por 
el Asilo Jja Misericordia, que tanto 
bien proporciona á la humanidad en 
desgracia y cuyos acogidos tornaron 
participación en la fiesta., sirviéndose-
les además un almuerzo extraordinario, 
con exquisito vino do mesa que fué do-
nado por la caritativa señora esposa 
de D. Jaime Noguera, al que todos 
echaban do menos y que se encuentra 
hoy en Europa. 
Muchas personas en compañía de 
otras de la prensa, recorrieron todos 
los departamentos do la insti tución, 
quedando sumamente complacidas de 
do su buen régimen. 
Finalizada la fiesta y una vez que so 
retiraron las autoridades la compañía 
de Voluntarios acompañó al estandar-
te, que llevaban los miembros de la So 
eiedad hasta la morada de su Presiden-
te el Sr. Bonillo. 
T I M A . 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano, ha que-
rido, en el día. do anteayer, domingo, 
testificar de elocuente mauéra el oariiLo 
que siente por su digno Presidente, Sr. 
D. RosendoEernándoz, con motivo de 
su feliz regreso Je Chicago, ea donde, 
como saben nuestios lectores, residió 
algunos meses con encargos de impur 
tanda de la Oámara de Comercio de es-
ta ciudad. 
La demostración hecha al Sr. Fer-
nández durante el expresado día, fué 
la de ofrecerle un grupo fotográfico en 
el que figuran los elementos todos que 
componen dícl a 8ee ión, y por la noche 
un espléndido banquete servido por el 
hotel '-Pasaje," al cual asistieron, ade 
aiás do los seííores do la Comisión, el 
obsequiado Sr. Fernández, (D. Rosen-
do), el T'residente interino do' Con ero . 
Sr. Martínez, el Vice, Sr. García /Jar' 
qués, el Secretario, Sr. Noriega, ei Vo 
cal Sr, -Vallo, (D. Juan) y el Sécretarlo 
(xoneral Sr. Santa Eulalia, 
Dieron realeo al acto con su presen-
cia, la Sra, D1' Dolores Monte verde de 
Fernández; Da María Musset do Norié-
ga; Da Rafaela Ramírez de García Mar 
qué», y las señori tas Clara y Esperan-
za. Valle. 
Hicieron uso de la palabra, en JOÍ-
momentos de servirse el champagne, 
con elocuentes y oportunas imprófísá 
dones, los Sres. Matínez, Fernández, 
Carda Marqués, Infiosto, Santa Eula-
lia y García Suárez-
A propuesta del Sr. D . Rosendo Fer 
nández y entusiastamente recibido 
todos, se acordó dir igir un telegrama 
al Presidente del Centro, nuestro dis-
tinguido y respetable amigo el Sr, Va 
He, contenido en estos términos: "Sec-
ción do Recreo y Adorno, en fraternal 
banquete, á su Presidente, felicita á V. 
y distinguida esposa. 
Saturnino:'' 
Manifestaciones de esta índole, en 
que la paz y la concordia aunan losco 
razones, llevan las sociedades al mayor 
grado do esplendor. 
l lán de la Capi tanía General, bendijo la 
unión entre el reo Mcanor Horta y la 
parda Altagracia Zayas, según los de-
seos manifestados por ambos. 
E l Sr. Portuondo, después de levan-
tada el acta del matrimonio, solicitó la 
presencia de un notario con objeto de 
que Mcanor legitimara á su hija Igna-
cia. 
A los familiares de Mcanor Hor ta 
so los concedió autorización para per-
manecer en la capilla hasta casi entra-
u a la noche. 
E l reo Aniceto Garc ía solicitó ver á 
su defensor, Sr. Mesa y Domínguez , 
quien acudió al Castillo en la tarde de 
ayer, conferenciando largo rato con 
García. 
Los reos muestran tranquilidad, y 
oyen con fervor religioso las palabras 
de consuelo que les dirigen varios sa-
cerdotes. 
A las cinco de la tarde, según infor-
mes del Dr . Mart ínez , el reo Horta te-
nía 64 pulsaciones por minuto y Gar-
cía 74. 
E l piquete que da la guardia á la ca-
pilla lo manda el oficial señor Alvarez 
Zapico. 
E l Comandandanto de la fortaleza, 
Sr. Baquero, y cuantos oficiales pres-
taron el servicio ayer, se han mostrado 
muy complacientes con los represen-
tantes de la prensa periódica. 
iua> m — 
C O M E O D E L A I S L A . 
M A T A N Z A S 
Bajo el epígrafe do Accidentes Ferro-
carrileros, dice lo siguiente un periódi -
co de Matanzas: 
Ayer por la tardo (22) el tren de pa 
sajeros de la emprosa d S a b a n i ! i ', 
que de Cumanayagiu: d i r i g í a á esta 
ciudad, sedoscarr i ló é n t r e l a s estacio-
nes de Guareiras y Baró, demorándo-
por esa razón tres horas. 
Esta mañana el tren ascendente de 
pasajeros de la misma Empresa sufrió 
en el küómeti o tí), junto á la Cidra, la 
ruptura de una do las ruedas del alijo, 
teniendo que ser trasbordados los via-
jeros á otro tren que salió de esta ciu-
dad, llegando aquí el descendente á l a s 
once y media. 
Por último, también esta m a ñ a n a , al 
llegar á essa capital procedente de Jo-
vellanos el tren descendente de viaje-
ros de la Empresa Unida de la Haba-
na, se le rompió en el x>atio de la esta-
ción una de las ruedas del coche de pr i -
mera, por lo quo sufrieron los pasaje-
J OS una deinoi'a de una hora, vonTicán-
dose en Seiba. Mocha, ei cruce con el 
tren que venía de i a i l e U m a . 
Aíó r tuuadamente , por causa de osos 
accidentes, no ha habido que lamentar 
desgracia personal alguna, limitán-
dose todo a las demoras consiguien-
tes. 
—Aí-eguran ó, E l Oorreo que el miór-
cole-, de dos á tres de la tarde, una 
enorme manga de agua y viento des-
cargó con inusitada furia en el punto 
denominado San A g u s t í n , casi á la 
falda Si del Pan de Matí inzss , 
Dicha manga desarraigas gran núme-
ro de árboles, rendo tal la cantidad de 
agua, que de ^lla so desprendió, quo el 
río San Agus t ín , aí luente del San Juan 
en cuyo nacimiento tuvo lugar el fenó-
ttíetiOí raímente conside rablemente su 
caudal^ lo que dió origen á la fuerte 
correntada y crecimiento deleitado San 
Juan, que "tanto llamó ayer tarde la 
atención, sobre todo por la grau canti -
dad de trancos, ramas y otros objetos 
que arrastraba. 
Kos dicen que al reventar la citada 
manga en San Agus t í n , fué tanta e' 
agua caída, que á dos varas no so veía 
objeto alguno por la densidad del velo 
que formaba. 
—Por acuerdo de la Junta de jefes y 
oficiales del cuerpo ha sido nombrado 
móuico del Ins t i tu to de Bomberos del 
Comercio de esta ciudad, el Dr. D , Fe-
derico de Vera y Saez, 
— A las seis y media de la tarde del 
día 22 ai darte paso á un vapor remol-
cador, en lo^ momentos que zarpaba el 
Bongo Mimicipal, de la orilla de Pueblo 
Xnevo, lleno de ííento y vehículos para 
esto ciudad, se vieron slís tripulantes 
obligados á aflojar la cadena que lo 
servía a aquel para el cruce. 
Como el río San Juan t ra ía una fuer-
te correntada á concecuencia de la l lu-
via, cáfda» horas antes, la referida cade-
na sé safó yéndose l& almadia al garete 
por lo que hubo necesidad de atracarla 
á la orilla S., del rio, algo mas abajo de 
su embarcadero, donde fué amarrada, 
quedand.o á su bordo los carros y ca-
rretas que llevaba y de los cuales so 
desataron, sacándolos, los animales 
qoo de ellos tiraban. 
— E l conocí lio pri mer actor D . Pablo 
Pindaín, se propone dar á conocer al 
D Ú b i i c o matancero la magnífica pro-
lucdón del célebre poeta ca ta lán Fe-
citado Buré , causándole algunas contu-
siones de carácter leve. 
—Ha sido nombrado contador del 
Ayuntamiento de Santa Clara el distin-
guido escritor festivo Sr. D . Francisco 
López Leiva. 
—En la madrugada del sábado 2G se 
fugaron de un calabozo del Castillo da 
Jagua, en Cienfuegos, dos guardias ci-
viles condenados á algunos años de re-
clusión. 
La fuga ha sido tan laboriosa, que 
l ibra do toda responsabilidad á la fuer-
za que guarnece dicha fortaleza, pues 
los presos han salido por un caño tan 
estrecho, que parece increíble que pu-
diera ser accesible al paso del cuerpo 
de un hombre. Además , los prófugos 
han tenido que atravesor por dicho lu-
gar lleno completamente do materias 
tan mal olientes que no se comprende 
como no se asfixiaron. 
E l activo Sr. Gobernador del Casti-
llo de Jagua inmediatamente que se 
apercibió del suceso dió las oportunas 
dísposicienes para la persecución do 
los prófugos, y como su inteligencia y 
celo os tan reconocida, seguramente 
que no t a r d a r á n en caer en manos de 
sus perseguidores, quienes instruidos 
del plan que han de seguir , trabajan 
activamente. 
P Ü E K T O PKlNCiPE. 
DÍGQ Jíll Pueblo qna la noche del 
19 del actual, corrió á últ ima hora por 
la ciudad la noticia de haberse veriflea-
do un secuestro on el Término Munici-
pal de Morón. . 
Esta mañana procuráramos inquirir 
detalles del suceso, y todo lo quo uaíría 
ahora hemos averiguado, se reduce 
lo siguiente: 
ív.i Chambas—término de Morón-
fué secuestrado, al transitar por el ca-
mino de su íiuca, D. Tomás Venegas, 
á quien se puso en libertad mediante 
la entrega de ochenta centenes. 
E l secuestrado fué conducido á los 
montes de Mabulla. 
La liest'radores fueron cuate 
que se cree pertenezcan á lapartidaid 
tuerto Rodríguez. 
Fuerzas de la Guardia Civil y gue-
rrillas, persiguen á los que se suponen 
autores del hecho. 
—Se ha hecho cargo del Eegisfcro de 
la Propiedad, por resolución de la Au-
diencia Terri torial do Sautiago do Cu-
ba, D . Belisario Alvarez Fuentes, que 
cu otras ocasiones ha desempeñado di-
cho cargo, 
—En la tarde del 18 de los corrien-
tes se dió sepultura al cadáver do don 
Eugenio González Diaz, teniente del 
Begimiouto infanter ía de Tarragona. 
Movimiento de pasajeros. 
E l Sr. D . Aquilea Solano, celoso piloto insiiector del 
reconocimiento do buques, nos lia remitido ol siguientí 
estado numér ico del movimiento de pasajeros en este 
puerto, durante el mes de la fecha, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
Í C N T K A D A S . 
De la Fentiisula, Canarias j 
Paérto-BÍOA (vía directa) . . 
De Tarapa y Cayo Hueso 
Do Méjico 
De Nueva Yorl; , Colón, J a -




















S A L I D A S . 
Para la P e n í u s a l a , Canarias y 
Puerto-l i ico (vía directa). 
Para Cayo TIuo;?» y T a m p a . . 
P i r a M é j i c o . . . . . . 
Para Nueva Y o r k , Colón , J a -







R E S U M E N . 
Entradas. 
Sal idas . . . 
Diferencia ¡l favor do la poblac ión . 
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435 . . . . 162 57Í 
i íaUana, 31 de.jul o de 1893.—El Piloto IiiBpcctM 
de buques, Aqui las Solano. 
NOTA.—Dolos 1,233 pasajeros nacionales, que lle-
garon en el presente mas. 791 saben leer y escribir. 
D Í A 28. 
Ayer A la-s dos y media de la tarde, y 
ante el Juez Municipal del Veúado, »r. 
Portuondo, el Pbro. Sr. Moreno, Cape 
íiú, t i inl iuia L a Dolores, obra que h'-:, 
üaaiado lá atención do todoH los quede 
llán visto, y que sostuvo la lud ia en la 
cVc ifleinia Española con la Mariana la 
líciíegaray, para la adjudicación del 
premio que esta ú l t ima obtuvo. 
S A N T A C L A R A . 
Durante el mes de jul io han entrado 
cu el puerto de Sagua 11 buques de 
travesía; 8 de vapor con un tonelaje to-
tal do 17.270. 
Según bandera, pertenecían 4 ó, la 
nacional, 4 á la inglesa, 2 á la america-
aa y uno I la. noruega. 
Los buques que salieron fueron 1G, 
de ellos 8 de vapor, con un desplaza-
miento total do 19.083 toneladas. 
Según pabellón eran: 5 nacionales, 5 
i n g r e s o s , 5 americanos y 1 noruego. 
—Bl Jefe de Poliéíá de la provincia, 
Sr. Orejudo, partió para Santa Clara, 
llevando concluido el expediente que, 
pjr orden del Sr. G-obernador levantó 
en averiguación do los cargos qne so 
imputaban al celador Sr. (Jatalá, por 
un periódico local. 
—A las o i ho y media de la noclio del 
22, so presentaron cuatro individuos 
planchadores declarados, en huelga en 
el tren de lavado "La Blanca Espuma,'' 
situado en la calle de Arguelles entro 
la de Caéalés y Paseo de Arango, y uno j 
de ellos llamó á la puerta á D . Antonio | 
Buré, (bunio de otro tren que había ido 
con ei objeto de ayudar, debido al cotb-
píbmiso que tenían de entregar algu-
nas camisas, á los marchantes, y se lo 
devó al Paseo de Arango, y allí la ern-
;;rci}dieron los cuatro á tolctazos con el 
terioso niño á él contiado, amenazaba 
con mirada venenosa, Dor decirlo así, á 
un enemigo invisible. 
Su delirante imaginación fraguaba, 
confusamente todavía, uno de osos pla-
nes terribles con cuya ayuda, un ser a-
nimado de odio y de rencor puede ani 
quilar al anemigo más terrible. 
Sus lábios parecían murmurar este 
reto lanzado ¿L S U adversa) io. 
—¡Ahora si que nos veremos! Te ten-
go en mi poder. 
Él Conde Bernardo de Vitray-Pleyber á 
la señora de Vitray, en el castillo de 
la lloclie-Morgat, por Crozon 
( Finistcrre). 
Par í s , 2 de noviembre de 1893. 
Si 'ño ra : 
"Hoy os el día de las ánimas y no es-
cribo esto nombro sin extremecerme. 
-IsTo esperaba, á mi regreso, la sor-
presa que me teníais preparada. 
"¡De cuántos desastres sois vos la 
causa! 
"¡De cuántos otros, ta l vez, seréis 
responsable en el porvenir! 
"¡Dios lo sabe! 
"¡Que lejos estaba yo de figurarme 
las tormentas que habríais de levantar 
en este pobre corazón mío, cuando, aún 
no hace mucho tiempô  pedí vuestra 
mano á mi antigua amiga la marquesa 
de Saint-Béran! 
^ Q i Iludiese fQdido prever las e x t r e j 
Se dió cuenta de la solicitud del re-
matador del arbitrio de Ganado de Lu-
jo en 1802 á 93, aspirando ó la devolu-
ción de su fianza, y se acordó accederá 
lo pedido. 
Se dió cuenta del expediente sobre 
construcción de una casilla parala Ad-
ministración y Diputación del Rastro 
de ganado mayor; y so acordó su re-
cepción definitiva devolviéndose lá 
fianza al rematador Sr. Oliver. 
Se dió cuenta de los expedientes so-
bre compra de materiales para las ateu-
ciones del Hamo de Obras Municipales 
en los mesas do abril , mayo y junio del 
corriente ano, y se acordó aprobar el 
gasto de su importe. 
Se dió cuenta del expediente de la 
Limpieza Públ ica , en el que el contra-
tista alega, que no es de su cargo la re-
cogida del estiércol y restos de alimen-
tos del ganado de los establos, con a-
rreglo al pliego do su contrata. 
Discutido el particular se puso á vo-
tación si el contratista está obligado á 
recoger el estiércol y residuos de los 
establos y trenes de carretas y carreto-
nes, con areglo al pliego de su contra-
ta, y votaron por la afirmativa nueve 
Sres. Concejales y siete por VA neg-fl-
t iva. 
H X N T £ N C X A S . 
Por la Sección Primera do lo Orimiual so 
han dictado las siguientes: 
CondonanfJoá D. Manuel lluiz Cuevas 
como autor do luirte á D. Antonio López 
quo no excedo de 25 posota;; con la circuns-
tancia agravante do doble reincidencia á la 
pena de un año y un día de presidio correc-
cional. 
Condonando á D . Antonio Diaz y For-
náqdaz á 325 peaetaa de multa por hurto á 
D Manuel Sánchez Cuótara. 
Condenando al moreno Luis Hernández 
á la yona de treinta y un días do pre&idio 
c^tTor;clonal por quebrantamiento do con-
dena. 
La Sección Extraordinaria también lia 
diqvado sentencia absolviendo á D. Luis Ji-
ménez, D. llamoa Asconcio y moreno Ma-
nuel Qaevedo, por no haberse demostsado 
la panicipación de estos en el hurto do un 
caballo á D. Agripíno López, de conformi-
uidades a quo vuestra traición iba á 
reducirme; si hubiera adivinado la pro-
fundidad del precipicio oculto entre las 
dores que me at ra ían, hubiese huido al 
Un del mundo, y buscado el olvido al 
otro lado del mar! 
"Este es hoy el vínico partido queme 
queda, 
' ' Y el quo tomo. 
"Pero no sin luchar. 
uDiré más, puesto que no tengo or-
gullo para con vos. Una desespera-
eión inmensa mo aniquila. 
" M i vida está perdida, perdida como 
la vuestra. 
"Hay sangre entre nosotros. 
"Hay otra cosa más, el recuerdo de 
vuestra bajeza, do vuestra perfidia, y 
la crueldad del castigo que os he im-
puesto. 
"Ya sé quo no m e l ó perdonareis 
nunca, 
"Podréis olvidar la horrible escena 
de la llocho-Morgat, aquella lucha que 
stras súplicas no pudieron evitar, 
ia muerte do vuestro amante, de aquel 
desgraciado á quien habéis amado, quo 
os poseyó y que pagó con su vida las 
alegrías quo lo procurasteis. 
•'Duerme el sueno eterno en el fondo 
de los abismos de nuestro mar de es-
meralda. 
" A l rogar por él, contemplando el 
espacio infinito bajo el cual reposa, tal 
vez me perdonéis la muerte del padre 
le vuestra hija, pero lo que no mo per-
donareis jamás , la úlcera que no se ce-
r r a r á nunca en vuestro corazónj ea la 
pérdida de vuestra hija, la ignorancia 
eu que estáis y estaréis de su destino 
y de la suerte que la aguarda. 
"Ese es el suplicio que he soñado pa-
ra vos. Es el castigo de vuestro adul-
terio y la vergüenza inmerecida que 
habéis impreso á mi apellido. 
"Sufriréis cruelmente, llorareis lá-
grimas de sangre, lo comprendo, pero 
consolaos, yo seguramente sufro mucho 
más. 
"¿Sabéis por qué después de matar 
al padre os he robado á la hija? 
"f ís preciso que os diga todo. 
"Pues para levantar entro nosotros 
una barrera infranqueable. 
"En una palabra, para que me abo-
rrezcáis de tal manera, que aunque me 
eche á vuestros pies suplicándoos que 
me devolváis vuestro amor, vos no en-
contréis en mí más que ia causa do 
vuestra desdicha y que mi presenciaos 
horrorice y no tengáis piedad de mi 
desesperación. 
"He aquí lo que deseo. 
" Y si así lo he querido es porque 
comprendo que os amo con pasióu y 
que á pesar de los esfuerzos que bago 
no puedo alejar do mi esta pasión co-
barde y criminal. 
"Desapiadado para con mi rival, no 
fcé'rgo ya fuerzas para luchar contra 
vos. 
" A ios dolores de la desesperación, 
que el honor me impone, no quiero aña-




dad con lo solicitado por el Ministerio Fis-
cal en el acto del juicio oral. 
A U T O S ELKVAWOS». 
Ayer so ha recibido en éSfcl Audiencia en 
apelación contra la senté;,!'!:! dictada por el 
Juez de primera instanci;. ¿¡.el clistiito ('el 
Cerro que mandó seguir la ejecücíón ade-
lanto, loa autoa dol Juici > ojecsativ'O sognidos 
por Opptto D. Drop i bul; a ! 5 Lurenzo Fe 
rrán, en cobro de $í- 000. 
También se ha romirid^ ílo'Éa Capitaníu 
General las actuaciones itiatjputda^ tíoi) v\o-
tivo de la reyerta habi.ia enero el cabo dél 
Batallón de Artillería R '.vuó i (J ivilmies .v 
el paisano D. Juan Manuel Morin, las cua-
les se remiten por 'irluO de b; (jompetciicia 
suscitada entro i;) .iuriediceióü do guerra y 
el Juzgado Municipal de Belén. 
S E Ñ A I i A L I E N T O S l ' A R A H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Tercería promovida poí* D. José Ptíreüa 
á consecuenci;! do los autos seguidos por 
D . Miguel Ma!;¡i- Cboniat coiitra I). líaraón 
Feijoo en cobró de honorarios.—P.n'iriil.: 
Sr. Prieto. Leir; do: Ldo. Córdoba.--Pí,o 
curador: Sr. Valué» Hm tado.—Juzgado do 
Jesús María. 
Secretnrio: Ejfiáo Segura y Cabrera. 
. ' . V I C I O S O R A L E S . 
Stícción l " 
Contra D. Jofé González Aguine por in-






—Contra D. Ricardo Suárez Rico por ro-
bo.—Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: se-
ñor Ortiz.—Defensor: Ldo. Satre.—Procu-
rador: Sr. Valdés Losada.—Juzgado de Bo-
lón. 
Secretario-. Ledo. La Torre. 
Sección ílíí 
Contra el moreno Tomás Mazorra por le-
siones.— Ponente: Sr. Agero,—Fiscal, se-
ñor Mora.—Defensor: Ldo. Iglesias.—Pro-
curador: Sr. López.—Juzgado de Bejucal. 
Secretario: Ledo. Menóndez Benitcz. 
Sección Extraordinaria: 
Contra el moreno Genaro Armeuteroa por 
hurto.—Ponente: Sr. Torrado.—Fiscal: se-
ñor Demestre.—Defensor: Ldo. ValdóaFau-
li (I). Guillermo).—Procurador: Sr. Mayor-
ga.—Juzgado de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Ivíeucndez. 
ADUANA D E L A HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Oís. 
Día á8 do agosto. $ 4í).071 95 
Por tener que ausentarse el Pbro. 
D . Pedro Cavaller, recientemente nom-
dü O uta Pár roco do la Esperanza, sus-
pende su publicación el periódico se-
manal E l Observaclor: defensor de los 
intereses católicos. 
La Junta de Patronos dol Hospital 
de Cienfuegos, convoca' aspirantes ¿í la 
plaza do farmacéatlco regento de la 
botica del mismo con el sueldo anual 
de $800. Las solicitudes han de pre-
sentarse antes del 17 do septiornbro 
próximo en la Sosretaría de la Junta 
(Casa Ayuntamiento.) 
Según nos participa el Sr. I ) . José 
Balagner, con fecha 25 del actual ha 
quedado separado de su casa do comer-
cio, su hermano B . Jaime, habiéndolo 
revocado el poder que le tenía confe-
rido. 
Asimismo el citado D. José Balagner 
ha confirmado el poder que le había 
otorgado á D . Joaqu ín M . P a r é s y ba 
nombrado apoderado al D . Rafael Flo-
r i t . 
Como resultado del concurso abierto 
para proveer interinamente la plaza 
de Catedrát ico do Ari tmét ica Mercan-
t i l , Teneduría de Libros y Ejercicios 
prácticos de Comercio, vacante en el 
Inst i tuto provincial de segunda ense-
ñanza de la J íabana , el Excmo. Sr. Go-
bernador General so ha servido nom-
brar en el referido concepto de interino, 
al Dr. D . Anionio María Lazcano La-
rrondo, para el desempeño do la misma; 
á reserva de la aprobación del Gobier-
no de tí. M. , con el haber "anual de 
seiecientos pesos de sueldo y novecien-
tos de sobresueldo. 
Bajo el epígrafe del "Ferrocarril de 
Adela'1 publica lo lo siguiente E l Orden 
deCaibarién: 
"Más de dos mil kilómetros lleva 
eoiKitruidos ya de los tres y medio ó 
cuatro que pretende prolongar ese fe-
rrocarril en dirección al Mamey. 
SI no se llega este año es seguro que 
o! que viene l legarán las paralelas al 
asiento de esa hacienda, con lo que ad-
quirirán mucho valor los terrenos limí-
trolcs. 
De ese modo so podrá i r deCa iba r i én 
al Mamey en ferrocarril, haciendo esca-
la en el paradero de Buena vista." 
"Muévenos á dirigirnos á V . con las 
presentes líneas, el lamentable estado 
en que se encuentra la calle de Facto-
ría, tramo comprendido entre las de 
Monte y Corrales, calle convertida des-
de ba('A< largo tiempo en un verdadero 
lagniüiio inmundo, de aguas verdi-no-
gr-is. cqyRH emanaciones fétidas hacen 
imponible iá vida al vecindario, sin que 
bis repetidas quejas hacia los encarga-
do:- de volar por ol arreglo de las ca-
lles hayan abranzado eco. 
"Anor;! que cfm motivo del cólera y 
otrasepideiuias «so dictan taut ís dispo-
siciones sanitarias, bueno fuera que 
nuestro celosísimo Alcaide diera un pa-
seo por aquí, pues como vecino que es 
de esto bunio, le queda muy cerca, ó 
do lo contral lo, encargue de ello á quien 
correspondu, para que. lo antes posible 
haga desaparecer este foco de enfer-
medades que amenaza acabar con unes 
tras vidas»." 
Mis V E R S O S . - - A mi primo Enrique 
Fontanills. 
Asombra á muchr.n tiue yo pueda, en medio 
A este H i m a glacial , 
Seutir 1* p o s s í a . . . . ¡oou los aucs 
Qne hace que fal to de ral patria ya! 
&Iá8 no lo- ciil|>iv ígtfAftn] (jiift l a fu r i i to 
Tío bubo inspiración es hoy m i hogar, 
Y que bajo s .9 t ^ l i n s bendecidos 
H a y calor t ropical ! 
Enriaue Nattes. 
N . York, 93. 
M O R T A L I D A D D E mitos.—En el mes 
de ju l io fallecieron en la Ha-bana 215 
niños, menores do quince años; 151 
menores do un año; 50 de uno á cinco 
años; 4 de 5 á 10 años; 20 de 10 á 15. 
Blancos 1G3, y de color 52. 
Las enfermedades que más víct imas 
han causado en la población infantil 
han sido: la meningitis, que produjo 33 
defunciones; el té tano de los niños re-
cien nacidos, 25; la enteritis, 25; la 
pulmonía y bronquitis, 10; el cólera in-
fantil, 12; la atrepsia, 10; y el resto, de 
otras enfermedades. Los niños que na-
cieron muertos fueron 48. 
M A T A R " R E O I E I E N D O " . — - E n L a L i -
dia de Madrid, hemos leido la noticia 
que á continuación reproducimos: 
"Halda toreado en Madrid algunas 
veces Corete, y aunque en algunos lan-
ces, pocos, le había visto pasar con cal-
ma, francamente lo digo, le be encon-
trado muy deíiciente toreaudo y matan-
do; pero en la corrida celebrada el di a 
23, con seis toros do Ibarra, que para 
Valencia loa hubiera querido sn dueño, 
dejó el muchacho estáticos á los espec-
tadores, al dar muerto á su segundo 
toro, cuarto do la función. En medio 
de la Plaza, solo, pt\só do muleta cinco 
veces, y tan bien como nunca m le ha-
bía vistd verificarlo; cuadró la res, se 
como decían 
Ha sido autor íazda la Junta de Pa-
tronos del Hospital de San Lázaro de 
esta ciudad, para sacar á subasta va-
rios lotes de terrenos y la del hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes, para 
cobrarpor la vía, judicial varias pensio-
nes de réditos impuestos sobre algunas 
casas de esta ciudad. 
H a sido desestimada la solicitud de 
ia Sra. Presidenta de la Asociación de 
Beneficencia Domiciliaria, sobre pigno-
raciones de acciones del Banco Espa-
ñol de esta Isla. 
E i Sr. D . M . Pola, nos participa en 
atenta circular, fecha 24 del corriente, 
quo ha quedado disuelta por mutuo 
convenio, en 5 de ju l io próximo pasado, 
la sociedad, mercantil que giraba en es-
ta plaza con la razón do " M . Pola, S. en 
C , " §£gúrt escritura celebrada entre el 
STotario D. Andrés Mazón y Eivero; 
quedando becbo cargo d é l a liquidación 
de l'O.á créditos activos y pasivos de la 
misma, el socio comanditario D. Octa 
vio Kodríguez Pérez, y el Sr. Pola dea-
ligaiÜÉQ de toda participación en sus ne-
gocios. 
Por el Cobierno General se ha con-
cedido autorización á los Sres. Eoca y 
Puig, para que puedan hacer uso de la 
marca para víveres "La. Parra", á don 
Cristóbal Díaz, para la de tabacos 
"Exchance of Amsterdan, á los señores 
Villaplana, Guerrero y C", para la de 
galléticas " E l Modelo"; á los Sres. K i -
bes y Fernández, para la de sidra a 
c h a m p a ñ a d a "Mar ía" de Oviedo, y á los 
Sres. Codos y Ca, para vino "Eloy de 
Leca oda." 
S U C E S O S , 
P O L I C I A M U N I C I I ' A I i . 
El guardia municipal número 117, auxi-
llióal Celador de la Ceiba para conducirá 
•do3 individuos quo se hallaban en reyerta. 
—El guardia núm. 190, condujo á la Ce-
laduría de Colón á dos individuos porque 
uno do olios perseguía al otro con dos pie-
dras en las manos, con intención de arrojár 
solas. 
—El guardianúmero 90, condujo á la Ce-
laduría del 1er. barrio de San Lázaro, á un 
individuo por que al detener el guardia de 
O. P. núm. 724 á otro, le dió una patada y le 
arrojó una piedra, sin causarlo daño. 
LlOUBíA U R B A N A . — L o s señores pro-
pietarios del magnífico establecimien-
to de ropas L a Is la de Cuba, Monte 55, 
en una comunicación que nos remiten 
suscrita por 10 firmas respetables, se 
quejan del mal estado en que se en-
cuentra el tramo de la calle de Facto-
xía, entre Monte y Corrales, y ruegan 
al Concejal encargado de las v ías pú-
blieas que se sirva componer aquel 7 n a l 
vaw, que tanto desdice de nuestra de-
cantada cultura. 
De la comunicación referida extrac-
tamos los siguientes párrafos; 
perfiló el chico á corta distancia, t i ró 
a t rás la montera, lió, eitó^ y maveando 
perfectamente todos los tiempos, reci-
bió á pie quieto y reunidos ambos, al 
toro "Gallego" que, herido con una 
soberbia estocada en la cruz cayó re 
dondo corno una pelota, en menos 
tiempo del que se tarda en contarlo. 
Ya hay, pues, quien reciba toros á ley, 
como ordenan los cánones taurinos 
no es un mito esa suerte, 
aígunos matadores de poca baso y mu-
chos vuelos; ya ha venido un torero 
muy mediano á enseñar á los de gran 
cartel, que es fácil ejecutar esa difícil 
suerte, cuando hay voluntad y alma, y 
sangro en el cuerpo.5' 
E L C É L E B R E P L E I T O D E L G A L L O . — 
VI.—Así en el orden .sumario,—pido, 
Señor, en justicia,—juro no sor de ma-
licia,—costas y lo necesario.—Z^o. Jo-
sé Mig. Rodríguez—León Dchnonte. 
Decreto:—Los jueces han de ser cau-
tos—en su obrar y proceder,—y para 
bien proveer—deben siempre pedir au-
tos.—Pindó, sitio delicioso,—hoy que 
es día 27—del mes de octubre, en el 
año—820.—Vistos: do providenciar—á 
reserva en los pendientes,—juntos en-
créguense á Puentes—porque pueda 
contestar—Apolo.—Ante mí José Raf. 
Granados. 
Francisco Plácido Puentes—con el 
debido decoro—en la justicia que im-
ploro—con las pruebas suficientes,— 
lleno do ardores vehementes—contra un 
raptor enemigo—solicitando el castigo 
—que indispensable sospecho,—en la 
forma de derecho—ante vos parezco y 
digo: 
Que mi justa ind ignac ión- impos ib le 
es dibujar,—viendo el trastorno sin 
par—que presenta la actuación.—Un 
acusado ladrón—á quien convencido 
veo—volverse actor siendo reo . . . .— 
¿En qué Código arreglado—habrá vis-
to su abogado—semejante devaneo1? 
Prudentemente advertid—el retrato, 
nada bello,—con quo se burla del sello 
—remitido do Madrid.—Comparad, mi-
rad, oid—á los mejores curiales,—y a-
segurarán leales—ser completo en el 
diseño—legítimo madrileño,—avaluado 
en cuatro reales. 
M A T R I M O N I O P R O T E S T A N T E . — E l día 
24 contrajeron matrimonio en el pinto-
resco barrio del Vedado el Sr. Carroll 
F. Sweeney y la virtuosa ó inteligente 
señorita Margaret May Van Syckel. La 
ceremonia nupcial se efectuó bajo las 
banderas americana y española, en la 
morada dé los padres de la deposada, 
Sr. W . H . Van Syckel, oficiando el Eo 
verendo Alberto Díaz, del rito Bautista. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con un delicado buffet, re t i rándose á 
las diez, después de haber pasado allí 
agradables momentos. Que sea eterna 
la felicidad de los contrayentes. 
E N A L B I S U . — L a octava representa-
ción, por tandas, del entretenido viaje, 
en tres actos. L a Vuelta al Mando, se a-
nuncia para esta noche, martes, por to-
dos los individuos—con excepción do 
la señora Carmona—queíbnnau la "So 
ciedad Art ís t ica."—Dos buenas entra-
das alcanzó el coliseo del Sr. Azcne el 
sábado y domingo últimos, gracias á 
las hermosas telas pintadas por el inte 
ligente D. Miguel Arias, á los bailes y 
al esmero que ponen los zarzueleros aso-
ciados, en que el viaje entretenga y no 
maree. 
Ahora, una noticia que sabrá á cara-
melo á la niñez habanera; el domingo 3 
de septiembre, función por la tarde en 
Albisu: L a Vuelta al Mundo con todos 
sus encantos y peripecias 
R E T A Z O S . — L a famosa estudiantim 
'Pignatelli" ofrecerá un variado con 
cierto hoy, martes, en la Sociedad de 
Eecreo de Artesanos del Cerro, para el 
cual hemos sido invitados. En el pro 
grama figuran piezas de óperas, jotas 
aires provinciales, marchas, así como 
excelentes composiciones de música clá 
sica. Otro triunfo para el Sr. Orós y la 
cuerda que tan acertadamente dirige. 
—La comedia E l Difunto Toupinel 
que ofreció el sábado en Payret la 
Compañía de Valero, tiene muchos 
puntos de contacto con un juguete que 
vimos hace fecha denominado E l Cla-
vo de los Maridos. En el desempeño de 
aquella obra de Bisson alcanzaron a 
plausos el referido Sr. Valero, los se-
ñores Alraengod y J o r d á n y las seño 
ritas Vallés y López; pero no hubo lo 
que se llama en jerga de bastidores 
"conjunto.', 
Ecos.—En la calle de la Zanja, entre 
las de Manrique y San Nicolás, espe-
cialmente en la esquina de Manrique, 
se dificulta el t ráns i to de todo vehícu-
lo, á causa de un gran bache. Eogamos 
al Sr. Inspector de Calles que haga lo 
posible para que pronto desaparezca 
dicüa laguna artificial. 
— A " U n Suscriptor": Es correcta la 
frase " A la Señora X . le g u s t a r á un 
brillante (y no la.)v 
E n cualquier gramát ica castellana 
hal lará usted explicados ol uso que de-
be darse á los ar t ículos y pronombres. 
T R A M P O S O . — U n zapatero le decía 
á un sastre: 
Colegio de niñas pobres do San Vi-
cente do PauL 
En el mes do julio próximo pasado se han 
recogido, según nos Informa la señora doña 
Dolores Roldán de Domínguez, los víveres y 
efectos siguientes para eate Colegio que só-
lo se sostiene do la Caridad y en el que hay 
cerca de 150 niñas internas, la mayor parte 
do ellas huérfanas: 
Arroz.—D. Sebastián Casullera, 1 arro-
ba; Síes. Colomó y Compañía, 2 arrobas; 
ü . P. Pastorino ^ arroba; Sres. Salcddo 
LÍópióp y Compañía 3 arrobas; Sres. Blanch 
.v cotüpi 1 arroba; Sr. Barraqué 2 arrobas; 
Sr Miiñiz 1 arroba; D. Ensebio Fernández 
2 am bris; Sres. Desama Larrea y comp. 2 
f n obas; Sres. Coro y Qaesada 2 arrobas; 
Sr. D. Antoníno Pérez 2 arrobas; D. Fran-
cisco Roig i arroba; Sr. Garin 1 arroba; 
D. Domingé Aedogarroba; D. Tomás Goy-
ry 1 arroba; Sr. Agairre 1 arroba. Totai 22i 
arrobas de arroz. 
Papas.—Sres. Colom y coínp. 2 arrobas; 
Sres. ¡vnilíam y comp. 4 arrobas; .1). Luis 
SoaPiflan 2 arrobaf-; ü . Matías Alonso 2 
arrobas; D. Luis López 2 arrobas; Señores 
Rossi y compañía 3 arrobas. Total 15 arro-
bas d-j papas. 
Tasajo.—Sros. Costa Vivos y compañía. 2 
airobaí; Sres. García y Serra l. arroba; se-
ñores Piñan y Esquino' i ai r ba huesos ta 
«¡do; Di luán Antonio 1 @. Total: 5 arro-
bas tasajo. 
M;u;it.oca.—Sr. González L lata; Sr. Trai-
te 1 lata doble; Sres. Alonso Jamna y cp. 
i @; Sr. Bongoehoa | lata; Sra. de Gonzá-
lez Yarto 1 lata. Total 5 latas. 
Efectos varios.—Sres. Soto y compa.ñia 1 
@. maíz seco; Sres. Roch y comp. 1 © do 
azúcar; Panadería La Paloma 12 libras de 
pan duro; Sros. Várela y Rodríguez 1 doce-
na escobas de millo; D. Darío Ihigallo me-
dia @, cafó tostado; Sr. Arcbaga media @ 
judia?; Sres. Pérez y Muuiáfcegui 2 % frijo-
les; Sr. Urtiaga 1 @ de azúcar; Sr. Traite 
1 c aja latas do leche eondensada; .Sres. San 
Román Pita y comp. 4 cajas fuieos; Sres. J. 
Raiceas y comp. 1 caja develas; D. Fran-
cisco Roqüé 1 caja lideos; D. Florentino 
Menóndez i arroba café molido: Sros. Me-
ruly y comp % arroba café crudo; D. Grego-
rio do la Vega J- lata da aceito español; se-
ñor Basarrate 1 bacalao; Sr. Escobar Yitrto 
1 peso de pan; Sres. Crnsellas hermano y 
comp. 8 barras do jabón. 
Carne.—D. Juan Poblets 46 libras; don 
Pedro Fariñas 53 libras; D. Baldomcro 
Puig 44 libras D. Manuel Mona 25 libras; 
D. Pastor Alonso 20 libra:-; í). Guillermo 
do Erro 20 libras; D. Lucí i Botancourt 19 
libran; I>. Luis Domínguez 20 libras; don 
Benito Éatas 43 libras. Total 290 libras. 
Do Batabanó ¿o han recibido 3 arrobas 
12 libras de pescado vivo. 
De la fábrica de hielo La Habanera 1 a-
rroba diaria. 
De los Sros. Barrios y Coello un cuarto 
tonelada de carbón coke. 
La Sra. de Domínguez nos suplica enca-
recidamente doraos las gracias más expre-
sivas á todos los señores donantes, por su 
generosidad en favor de las niñas pobres 
de San Vicente do Paul, y así lo hacemos 
con ol mayor gusto y excitamos á la vez á 
todas las personas caritaLivas para que ayu-
den al sostenimiento do ese hermoso plan-
tel do educación. 
Unieoy exclusivo FABRICANTE 
del gran MlhJPE^OIUO HIGIENI-
CO j del GUAEDA-CAMISAS imper-
meable. 
como la ma-
d r e tierra, 
dá d e m o pei; uno y admite el billete 
d d Bélico Español con 10 por 100 de 
prima. 
Oneen pafHDlismoy on SUSPEN-
DO OÍOS no I x - : , qu-?en me gane. 
Que con eapns ó sin capas 
nnby 
no tiene iivsiles . . . 
qne no traiga reales 
\oja n i con jnqms. 
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COrJAS DE ACTUALIDAD. 
Yo vi brillantes como nueces 
Y á flor de tierra los cogí, 
Y bailó pepitas do oro puro 
Como cabezas de Toti. 
Pero no vi vender pañuelos 
Como los vende Cuesta (2) aqu', 
¡ 4 cinco pesos la docena! 
En una caja do gran chic. 
El BAZAR INGLES 
Sin dubitación 
Vende cada día 
Cerca de un millón. 
(1) M ú s i c a de i / a Vuelta a l Mundo. 
(2) D o n Francisco de la Cuesta, propietar io del 
G R A N B A Z A R I N G L E S , de ropas h e d í a s , A guiar 
n ú m e r o 96 
01112 It 5-2ryÁ 
D u i i x m 
ULTOI sS MODELOS DE PARI^Y VIEIVA. 
Desde un centén hay sombreros bo-
nitos en L A F A S H I O N A B L E . 
Se liquida una gran partida de tiras 
bordadas. 
OBISPO 119, IA FÁSMIOMP , L FA HIO^ _ 
C 1418 ' P 15-27A 
D I A 2 S D E A G O S T O . 
E l Circular es tá en la T . O. de San Francisco. 
L a Dngol lacú 'm de San Juan Bautis ta y Santas 
Sabina y C á n d i d a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
L a D e g o l l a c i ó u de San Juan Baut is ta siempre se 
c e l e b r ó en )a Iglesia con solemnidad; esto es, la ü e s -
t u que se solemniza liov en honor de sil mar t i r io . 
Antes del siglo V I se ilataaba esta fiesta la Pas ión 
de Siin Juan . T a m b i é n se le daba el nombre del X a -
cimiento del Precursor, como aun hoy se da el de 
n a c i m i e n t ü á la g lo r í a el dia en c[ue los santos m á r t i -
res consumaron su mar t i r io ; pero desde San Grego-
r io el Alnguo a c á , c o n s e r v ó siempre el nombre de 
D e g o l l a c i ó n de San Juan Bautista. A esto Santo h ' -
/!•! cortar la cabeza Heredes cerca de la fiesta de la 
Pascua, cu^ a dcgo lh ic ióu se celebra hoy solemne-
inonte en memoria de haber sido hallada segunda vez 
su cabeza en semejante dia, l a cual trasladada des-
p u é s á l i o r n a , se gmirda con suma v e n e r a c i ó n de los 
l íeles en la iglesia de San Silvestie, j u n t o al campo 
Marcidi 
0JÍR»1!A*. E L M - E U C a L F S . 
Sii UÍ Catedral ln uo Terc ia . i 




d e s ó r d e n e s 
l a b l e . 
> e s Y e r i i i ! i e , 
-29 A 
CüfacÉ k una tela antigo, 
Padeciendo h a c í a años 
me h a c í a n sufrir rmcho , r 
eos y amigos, al Dr . Uá ív 
t iempo me c u r ó radicalrne 
Uovo dos añoy de ci.rado 
qae sepa que poco Importa 
ei tahle la c u r a c i ó n de las i 
tratadas por un esneci. 
Sr. D r . G á l v c z G u i í i é m 
ile unas quebraduras que 
udí . por consejo de m ó d i -
: G n i i l ó m . quien eu poco 
nte. Tengo setenta a ñ o s , 
y l i n g o esto presente para 
a la edad, y que os una cesa 
hernias, cuando éstas son 
lista méd ico , como lo es el 
Teniente 
C l í 
Severo Por-lier, 
j 7<Jl P a í s . 
7-15 
DOCTOB CANTERO GARCIA. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
C u r a radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas , 
tumor blanco, tisis, lepra é impotencia principiantes, 
corea, epilepsia, histórico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
L a estrecneces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la f ístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas do 9 a 12. Zulueta 36. 
10m 26-27A 
MM E . M A R I E L A J O U A N E , C O M A D R O N A facultativa, participa á su numerosa clientela y 
al pííblico en general haber regresado de su viaje á 
F r a n c i a y les ofrece nuevamente sus servicios profe-
sionales Aguacate n. 37. 10291 8-24 
CIHDJANO-DENTISTA, 
Practicn t o d r . s l a s operaciones den-
tales por los más nioaernos procedi-
mientos. 
Coiistrnyo dentaduras postizas d e 
iodos :Í>S sistemas y míiterialos co-
n o c b i l o s . 
Para ia í-piicítción d e anestésicos, 
y para cualquiera otra operacidn 
que, fueres iu.resaiño. cuenta con un 
d i s t i n g u i d o ^^dicO'ívirujsujo de la fa-
cultad de vis y de notoria repuía-
C I Ó H en esto ciudad. 
precias i m e T a m e n t e estableci-
dos en este gabinete, serón conformes 
á ia situación económica reinante y 
favorables á todas iris clases. 
Todos ios á i á i f de 8 d e la mañana 
á 4 d o ia tarde. 
11. 
10361 10-26 
m \ i i n g e i i t o a r i g i i e z . 
l í M C O - C i l l U J A H O . 
Especialista ¡inva los n iños , partos, mat r iz y v ías 
urinarias. Consulta de 12 á 2, gratis á los pobres. 
San Nico lós n . 47. 
l iec ibe avisos en la Farmacia H i s p a n o - A m e r i c a -
na, Nei>tgtio 233, de 2 á 4 de la tarde, 
10316 4-2fi 
M J I U Í 
Gal iauo 124? altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades vex.¿reo-sif i l í t icas y 
afeanjronea de la p ie l . 
Ccubtiltas de 2 á 4. 
C 1297 
T E L E F O N O N . 1,315. 
1-A 
> A 
Loeií Aiierpsfe iel Br, loaiss. 
Este medicamento, no solo cura los herpss en cua l -
quier sitio quo se presenten y por antiguos qne sean, 
amo que no tiene igua l para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al c á t i s su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTES quita i a caspa y evita la 
cauta del cabello, siendo un agua de tocador de agra -
dable perfume, qne por sus propiedades ce e) remedio 
m á s aorctli lado en M a d r i d , Pa r í a , Puer to-Rico y esta 
Isla, pant curar Jos males de la p ie l . 
P í d a s e on todas las D r o g n e r í a s y lioticab. 
13G<» aJt 12-12A 
GOJiíl 
bre. 
Oor í e 
Nuestra 
dte M a n a . - - O í a 29.—Corrcspr 
Señora del Mouser/ate en su Te 
de vis; 
¡s ia . 
a E l día 31 «le! corriente mes, á 
p las odio y m c i l a de la m a ñ a n a , 
9 se celobm'án eu la iglesia <le 
H jS tra, Sra. de Be!éu, h5nr»s | ¿ -
f | nehres por el eterno descanso 
S d'O ía señora dona 
| ksl ia M e do ioplo, 
PíiKPAÍUlíO 
CO^ PJiíMÜPlO F E R l i t m N O S í ) 
NATURAL DE L A S A N G R E . 
DOCTOR J . W j m W h 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de 12 á 'i. A m i s U d 71 . 
15 A g l ñ 
MEMCO-CIEUJANO. 
Consultas, de 11 á í . San N i c o l á s 91, entre Salud y 
Dragones. r 0 i 9 a l t 13-10A 
" D I L M 0 3 K r T , l E I B 9 
D E L A OTIYEESIÜAD C l í N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la p ie l y s if i l í t i -
cas. Consiiitus do 1 a 4. O ' R e i i l y 30, A. altos. 
V 136? 26-12A 
Dr. Diez Estoriuo. 
H a trasladado su domici l io á Pr;ido 55. 
Consultas v operaciones de once á una. 
^ 9814 15-15 
Dr. Fpe. Carboncli y liivas. 
H o m e ó p a t a de P a r í s . 
Te ló fono 1,589. Consultas de 12 íi 1. Manr ique 102. 
C 1391 l a -10 d 20A 
M . 
y 
(UÍRAíJ l ímUFl íU Y SEÍÍÜIIA 
LA ANEMIA. DÉ 
Ín<tí»p$ti8abie en ia «ctivaíoceucia iJe 
las fierros paiúdjeas y (iebre tifoidea. 
D r o g u e r í a y Fa rmac ia de.i r>r, 
Johnson. 
OBISPO 5 3 . - - Í I A B A F A . 
l - A 
I Ü S U Ü i á T o r r e . 
¿.BOGADOS. 
Bufete Obispo 11.27 (altos). De 12 á 
3. So expensan negocios. Teléfono 884. 
9774 52-9Ap' 
Dr. Jos¿ María dé Jauí oguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin eytracc ón del l í - .pddo .—Espec ia l idad 
en fiebres r . a l ú d i c a s . — O b r a p í a 48.—Telefono 806. 
p L206 t - A 
RAFAEL Cil AGUACE DA Y NA V AltRO. 
D O C T O W EN C K Ü G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensyl vauia, ó incovporado á la U n i -
c orsidad de la Habana 
mero 79 A . 
C o n s u l t a » de 8 á 4. Prado nl í-
C 1281 27-1 A 
D r . . f C e í i r y H o b o i í 
^A '^fcHiM^OADEB m LA i 




t m , G U S T A V O J ^ O F E Z . 
í n i o r n o de la Casa ae Enajenatios.—Rt.ciht ^viao 
'odoK los dias, y dn consultas jobre enfcrci'idades 
raeuí aleH v nerviosas, todos los iueve*, de I I ú 2. N e p -
tuno u . 64. C 1373 I A 
Consultas gf-nerales, de 1 1 á 2. 
Para ENFfíJIMliDAOES ííEL C O Í I A Z O N 
y <lc L() A PULGONES, los rnítrtes, jueves y 
t ábanos. Beraa/a '29. 
9860 15-15 Agt 
Dr. José Fernández Caldeiln, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Habiendo trasladado su gabinete de consultas á la 
calle de Rica n . 06^ al lado de l a Farmacia de Santa 
Ana, comunica á su cliétatela que las horas de c o n -
sumas son de 12 á ' l . (Gratis para los pobres.) 
Para vis i ta ; a domici l io recibe ó r d e n e s en dicha 
Farmacia y en tu casa Angeles 31, 
l:í105 15-15 A 
herni;;- o ÍWÍitftstt, |u¡flícail illas 
perHíinrss «le sn ami t ^ i se s i r -
—Paisano qué no sabes porque le 
chillan tanto los botines á ese hombre 
del bombín1? 
—¡Toma! Por que no los ha pagado. 
—Pues yo creo que esa no es una ra-
•ÁÓÜ, por que si así fuera, también le chi-
llaría el chaquet^ 
van concurr i r al rsíerido acto. 
Hjibana, agosto 28 de 1893. 
T-ameano M . Angulo—Praneisco ¡Vlestr 
y Domíng i i e / . — F ancisno, J o s é , Aíitpiil) 
A r h i r o y L u i s ^es t re y F e r n á n d e z C r l d 
—Francisco A rango v de l-x L u z . 
11480 2-29 
COMPOSTZIaA 1 1 1 Y 1 1 3 , B N T R E B O l ^ T M - C J I Í A X J I . A . 
Ea este eatablecínrouío encontrará el pábiiw por $1.35 al mes, los suücieuícs apara-
tos para el desarroíio iís-co, independientes y potentísimas dntdias, y un d€parlamento es-
pinal coa insttiiaoKCa de toda leíales dantas, ya general, hori/Á>afcal, exeroial, renal, cir-
í-ular, &c., &c. j así contó suflejentí s bañeras para los qne no quieran hacer uso de aquellas, 




Cómprenlos en pequeña^ y 
O H O ir 
^áMés cantidades. 
?» Se 
S S W » 
- S H 
g o í ;JI os 
n i r j Q r x a a o r e s ae 
a i» w ^ (t> » a 
g = : 2 : § 
m i 
] I TI 
apetencia. Pérdidas semi-
nales. Istenlidaá. Venéreo y 
d i 1 0 , 
G 1313 




l]n. esta acreditada casa de efectos cliinos 
encontrará el público un constante 
abanicas chinos^ y japones^ss de últ ima nove-
dad, bonitos^ ©legantes y baratos. 
f i l i l í ^ 
C 1409 
T & r-̂  8 K J K J '^t cuya vida s« Í JXÜE^UÜ 
sin un remedio verdaderamente heroico que corto su á i a r r e t mortal car; 
siempre, 
E M B A R A Z A D A S , cuyo» vómito» hacsa peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer «n forma desesp«ranto, 
en la dentición y destete; los qu© padeces L O S N I Ñ O S 
EL £ AQO 
T I F U S 
f E L , 
LO¡ se 
Y U L C E R A S 
y en general todos los que padecars 
M I T O S Y D I A R R E A S , 
6 cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S DE LA P 
P R O N T O Y B I E N C O N 
• nwiinTn o m n . m u a 
de o 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas parte» qu» io» 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pidause en todo el mundo oía las principales Farmacias j Droguería» 
M U G I L I I T O S D E B f S i ü T O í CEÜiO D E WM P Í R E 7 
Desconfiar d@ las faisilicacion^e 6 imita-
- IS97 »l* Út iUL 
IMPORTAGIOH DIRECTA y COUSTANTB de las NOVEDADES MAS EXQUISITAS, fa-
bricadas expresamente para nuestra CASA tajo la competente dirección de nuestro socio DON1 
M A I T U E L COEES, aue actualmente recorre las principales fábricas de Europa. 
Semanalmente recibimos grandes remesas que detallamos continuamente á los precios? 
más reducidos y FIJOS. 
• » 
l i l i M l l l i l l i i l i 
G ¡27: 
B E J . B 0 I t B O l l i P L ^ 
A C A B A D E R E C I B I R D I R E C T A M E N T E Y V E N D E A P R E C I O S 
R E D U C I D I S I M O S 
HUEVOS OBJETOS de plata fina, 
LAMPARAS de cristal, estilo moderno, 
JUEGOS mimbre y bambú. 
I T 
JOYERIA y RELOJES. 
PIAFIÍTOS de Pleyel y Boisselot con 
certificado de origen. 
- p 
52, 54 IT 56, "Y" O B K ^ P I A H'Ü'M. 61-
c u u 
APARTADO I U M . 457. TELEFONO NUM. 298. 
al t 2i\-íi7 2a-28 
Por T R E S C E N T E N E S d á r n o s l a excelente m á q u i n a de coser marca I M P E R I A L , con uu juego com-
pleto de accesorios compuesto de R I Z A D O R , A L E O R Z A D O R , D O B L A D I L L O S universales, o*"-
Estas m á q u i n a s las tenemos en las maderas de R O J 5 L E y N O G A L , rcspecU •""a""to' 
ofi, MÍ Mmmi 
Especialidad en uanos, matriz y aparato 
urin.iW- auioos sexos. Racomienda la I R R I G A -
C I O N D I V I N A para la curac ión do catas dos ú l t i -
mas enfermedades. Con-ultas de 12 á 2. Pobres gratis. 
S A N N I C O L A S 47. 
9851 15-15A 
Espceialisla de líi Escuela do París. 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILfS. 
Consultas todos los días , incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado n ú m e r o 87. 
C 1392 26-19 A 
D B . M. D E L F I N . 
Pract ica reconocimientos para e l e c c i ó n de cr iande-
ras, analizando la lecho por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) C o n -
sultas do l l á 2. 
Como se v é por el d i s s ñ o que precede, es una m á q u i n a nerfeatguente acabada, 
L a tr .-emoj al mercado con las g a r a n t í a s y seguridades de uu completo y esperamos tranquilos el 
fal lo de la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Grandes son los adelantos que l a ciencia m e c á n i c a v á produciendo de d ía en d ía . 
L a prueba de lo que dejamos anotado nos la ofrece la m á q u i n a de coser 
cue á las Mimcjorablea bondades que pose ía , cuenta ahora con la i m p o r t a n t í s i m a de uu sencillo accesorio 
para la P U N T A D A D E C A D E N E T A . 
L a m á q u i n a D O M E S T I C r e ú n e en sí dos m á q u i n a s distintas: la de D O B L E P E S P U N T E y la de C A -
D E N E T A , que funcionan s i m u l t á n e a m e n t e . 
¿Que Sportman habrá en la Habana y aun fuera 
de ella que no conozca nuestras incomparables 
B I C I C L E T A S 
G - l U I R ; I M L I S T X - A . 




p i c i e 
MICUBXíI^r y I S ' U M Z t O T * , respectivamente? 
Conozco muclios sis-
temas de BICICLE- \ 
TAS, p.ro las (̂ ne fa- ; 
"brica la Compañía Sei- [ 
del & Hanmann, de | 
Dresden, oon los nom- ' 
:f •ti' i 
. . . . . . . ' 
bres de GERMAHIA 
y TEUT01TIA supe-
ran á todas las cono-
cidas. 
Stanley Spencer. 
( A E R E O N A U T A ) 
Nuestro ta l le r de m e c á n i c a V E L O C I P I D I S T I C A es t á provisto do todas clases de piezas y accesorios. 
Las composiciones e s t án bajo la i u specc ióu de un i lustra ' io m e c á n i c o . H A M O S L E C C I O N E S G R A T I S . 
74; O'ilEíLLY. 74. Frente ÍÍ la fótbgntfla de Geíiibert. Habana. 
C 1378 a l t 4-1SA' ., 
Es te erabodo r a p i í e s i á n t á n u a n i l l a p id ienvlo las í ? |̂:eoeáS TóiOjis fe m a m y CCOÍ 
tcocA-J^OH] d o A L Í A 
E l remedio mas eficaz quo se conoce para onríquoc«r la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de laa personas débiles 
da ambos sexos. 
A i Uom-br& oiira ia n&bWi&aá N e r v i o s a , D e b U I -
d a d éoxua! y ia iirüGOtersciís.-, 
| ^ | í a N l ú j $ r oarn fcouaíá las rormas do ^ í o r v f a a s t í a d , 
©o5or©s cío C a b e r a , C l o r o s i s y 
Llvaf:orr£sa0 
E s t á n r e c o m e n d a d a s » p o r l o s M ó J i c o a y se vendan o n rodas l e s Bo t i cas 
e n p o m o s de 5ó p í l d o r f t s . T o m a c M s s y o s c o r « v e n c o r © í 8 . 
í i r . . ^ 
''.-•••ív^^sA-
H 
% y. fe & 
¡ O T O 
• Solemnetneute se garantiza, con el uso de esto H . V L S A M O , l u r á b i d a v radical c u r a c i ó n de las 
T I E K I D A S . Q U E M A D U R A S , L L A G A S ó U L C E R A S n l>ü id^s . DOLO.KES D E C A B E Z A , de 
M U E L A S . N E U R A L G I A S , Í I E M O R K A G I A S U T E R I N A S y R E U M A T I S M O , que se hal la de 
venta en las pi-incipa'uis Panna>; ia« v Droeaér lEts dc ¿sta oa'»i:-al v d e m á s puntos de la I s la , al pre-
cio de 50 centavos plata cada pomo, que l l ^ v a unido hi fórmula de su a p l i c a c i ó n , 
nse.^o, y el convencimiento s e r á la mejor n 
Ninuguo de sus ingredientes son nocivos. H 
m 9391 
nendación. 
alt 16-4 A 
a 
m 
EL COBRO BE LOS HONORARIOS 
C 131 
r C K B I X I X I T , 106. 
' a l t 
ASTILLAS COIMIBAE BE AITIFIM 
12-3A 
i granos ó "0 centigramos cada o?ia. 
La forma más C Ó M O D A y E F I C A Z de administrar la A N T I P I R I N A para la curación de 
J A Q Ü E C A S , W O L O R E S B N G E N E R A L , f>0: O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O . 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E l l I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No so percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar ej; los bolsillos que un reloj. 
De venta en ia Droguería del Dr. Jolmson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
O n. 1292 1-A 
BeaÜzacióu <ie cajas de hierro para dinero y valores, nuevas y de medio 
uso, de toííos laniafios. al costo. 
ANUWílIO m LOS ESTAímS-UNlmíft, 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B B I S T O I i 
JExtracto - Ungüento 
ta, | P a r a toda clase de H e r i d a s , 
T e r c e d u r a s , Granos , etc. 
^ , ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
m T R A N Q U I L I Z A 
C O T O O O A U S L A D R E I S . 
lOebe usarse s iempre r a r a ¡ a d e n t i c i ó n « y 
tos alflos. A b l a n d a litó eiiíiíasp a l i v ia los do?.<r 
tea,, c o l m a a l niSOt cwrs, e l e ó l l e o VÍ'ÍS^IÍTO y «r 
Curarlas no significa en estt! 
caso doí enerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N ES R A D I C A L -
He dedicado toda la v ida al es-
tudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ó 
G o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio cu-
rará los casos m á s severos. E l mío 
otros l iayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse aliora. Se éii-
vi&vú, grát ís á quien l a p i d a 
botella do mi Remedio Tnf al i ! ' I ' y 
un tratado sobre Epilepsia. üST d̂'a 
cuesta probar y l a aucabidn as se 
Ofura, 
Dr. H'. G. R00T,ir,3 PeatiSt., H::c -..YOÍIÍ. 
Dirigirse expvcsautl') la díieoj 
exacta, ;)or una botella gratis •' 
Y TOHi*ALBAS, tí 
Obrapia 3 3 
QUO cada 
botella 
Que petróleo ó*4Aceito do Roca"(nna 
¡medicina compuesta poi- el Creador 
ên las entrañas de la tierra) fué reco-
^ nocido como un remedio cicatrizante 
¡maravilloso. 
Este lia permanecido para la Cien' 
cia moderna en la 
de Petróleo 
|HIPOFOSFITOS. de Angier 
jpara hacer que este aceite sea toma-
ndo con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
iladar, alivia con prontitud y es rápi-
'da eu su cura. 
Ea superior á todas las emulsiones 
Fde aceite de hígado de bacalao, y es 
r̂ecetada por todos los médicos, para: 
1 T o s C r ó n i c a . 
T i s i s ó c o n s u n c i ó n . 
B r o n q u i t i s . 
E s c r ó f u l a s . 
L , a O r i p p o y BUS efectos. 
E n f l a q u e c i m i e n t o y A n é t n i a . 
n e b i l i d a d g e n e r a l y E x t e n u a c i ó n . 
. E n f e r m e d a d e s e n los intest inos e n l o s 
5i?/?f» y toda8 l a s e n f e r m e d a d e s de d e -
b i l i d a d g e n e r a l . 
> E s especialmente eficaz en c o n s u n c i ó n , 
) bronquitis y enfermedades de flaqueza en los 
L n iños . 
J Corta por c o m p l e t ó l a tos, al ivia la diarrea 
> sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
) el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina. 
bi su droguista no la tiene de venta, que 
i l a obtenga. 
i bo?icCUlar<ÍS ^ns*'rucciones» SríiW8 € n los 
J Angier Chemlcai C e , Boslon, E. U . de A, 
C u r a -i á •> dias l a ^S^^í 
' ISlenorragia, Gonorrea, wBB 
K M p e r m a l o r r e a , I J e u c « > r r c a 
B l a n c o s y t o d a clase do 
. í u j o s , i)or a n t i g u o s q u e Bcan. 
1 G a r a n t i z a d o n o causar Es t recheces . 
J n especif ico p a r a t o d a e n f e r m e -
d a d mucosa , l a b r e de v e n e n o . 
De v e n t a e n todas l a s b o t i c a s . 
Propalado u n i c t o m t u j 
The Evans Chemical 
INNATl, 
GONZALO PEDHOSO 
A B O G A D O . 
Tejad i l lo 14, E s t u d i o y domici l io 
9169 2G-1 A g . 
Guadalupe G. tío Pastonno 
«• 'omadrona P a c u l t a t i v i , ha traBhui.i.; > m domici l io 
'l.v calle do Consulado á. l a calle do B»rí»ÜIlo n<i-
jo-ero 4, esquina á Justiji!, altos. Consultas do 12 (i 1 
4 6 la tarde. Correo: Apar t ado COO. Habana . 
9615 26-10 
T U S 
REAL C O L M O DE BELEN. 
E l lunes 11 do septiembre t e n d r á lugar en este es-
tabloaimiento la solemne apertura de las clases del 
curso de 1893 6. 94. Los alumnos internos d e b e r á n 
pernoctar en el Colegio el domingo 10. 
A . M . D . G. 
10036 15-19A 
Colegio para niñas y señoritas. 
Clases separadas para párvulos. Honorarios $5-30 
Oro. 
Se admiten tercio pupilas <3 internas. 
Pago adelantado, 
T E N I E N T E - E E Y 14, A L T O S . 
10011 alt 6-19 
K I N D E K O A K T E N 
(SISTEMA PROEBEL) 
y colegio b i s p a n o - i n g l é s de e n s e ñ a n z a objetiva y sub-
jet iva, para nifios de ambos sexos. E d u c a c i ó n cuida-
dosa y completa para el desarrollo de cada uno de los 
Bentidos y «1 cult ivo do la obse rvac ión . Vuelve á abrir 
jsus clases el pr imer lunes del mes do septiembre asis-
t i d o por una profesora m u y competente extranjera. 
D I R E C T O R A : Henr ie t t a X , DorcLoster, 
Clasas do idiomas y plano para señor i t a s y caballe-
j o » . 
H A B A N A N . 98. 
10040 26-19A 
Madame Buisson. 
Profesora de piano: se ofrece á las familias de esta 
cap i t a l para dar lecciones á domici l io . Precios con-
vencionales. Empedrado 43, 10103 15 -22 
Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
i ^ i t U l o ^ ** í ^ t j e m b r e so a b r i r á l a m a t r í c u l a para 
Ja 1» y 2 í o n s o u a n ¿ á y ^ . . „ n B dfi 8p i i cac ión al C o -
jnercio . 
L o s alumnos que bayan cumplido 14 años , d e b e r á n 
«star provistos de la correspondiente códu la . 
L a entrada do los alumnos internos se rá el 11 por 
l a uoobe, y la apertura del curso el 12. 
10019 24-19 
EL QUIJOTE E N INGLÉS. 
L a m á s excelente t r a d u c c i ó n de esta obra inmor ta l 
fie ha impreso en dos v o l ú m e n e s , con un hermoso r e -
t r a t o del Au to r , grabado en acero. Vale $3 oro. L i -
b r e r í a do Turbiano Neptuno 124. 1G453 4-29 
¿librería é Imprenta de M. lücoy, 
Obispo mímero 86, Uabana. 
Obras modernas. 
B u r c k h a r d t : At las do Cystoscopie, Paris 1893, 1 
l o m o $4-20. 
Aide: Memoirc do Mat ió re m e d í c a l o , par Ludov ic 
James , P a r í s 1893, un tomo 80 centavos. 
L ú e : Nevropathies laringdos, avec 17 tigures iu t e r -
í a l e s dans lo texto 90 cts. 
Blum: D o L ' I I y s t ó r o - N e a r a s t h ó n i e Traumatique, 
P a r í s 1893, un vo l . $1-40. 
Demel im: A n a t o m í e obstetricale, 85 cts. 
B e r g o n i é : Physique du Physiologisle. 85 r . K 
B a l l : L e s effeets de l'usago et d é l o D é s u é t u d e sont 
S i l hóród i ta i res , P a r í s 1891, un vo l . 70 cts 
Jocqs: L a vue son hyg i éne , sea muladios P a i í * 
3893, un vol. $ 1 , 
L l o y d Tuckey: T h ó r a p e u t i q u e Paycbjqhe &n Ira! 
-tement par l 'hypnotisme et la sugesiio!!. P a r l i 1^93, 
Vb vol. $1-35, 
Auvard: Mens l rua t ion et f. 'oonduliou. 8 ' cts. 
Ludovic Jammes: Aide -^ Iumoi ro do Phy.-ique, 
P a r í s 1892, un vol. 80 cts. 
Hamont ct Bachot : L a Franco poli t iqne et »pcia)e, 
P a r i s 1891, 2 vol. $2-65. 
Michelot : Sar les Chemins de 1' Euro'po, Pu,tSs 
1893, un vol. $1-35, 
Hucte j : Scioncie et l io l ig ióu , P a r í s l ^ O i , un vol . 
^1-20. 
Dufour: Manuel de pharmacie pratlque P a r í s 18C2, 
u n vol, $1-80, 
Bouchardart : Nov í s imo foriuularh) magistral . ¡Ma-
drid 1893, un vo l . $2. 
Mata: Anuar io Universal de México , Méxlcó l ^ , 
u n vol. $ 1 . 
Bremond: P r é c i s d ' h y g i i í n e indusirieUe aveo dos 
Hotions de Chimie et de merauique, l ' a i í s d,e 1893, 
•un vol. $1-60, 
Barió: Bruits de Souffle ct bru i i s do galop, ÜO cis. 
Debove et Remond: T r a i t ó des mahuiies Ck V es-
tomac, $3-35, 
B j e r r u m : Instruct ions pour r c m p l o i do T o p l i t l i a l -
•xnoscopie a l'usage des etutliant et dea mó. icc ins , 
P a r í s 1893, un vo l . 80 cts, 
Mógn in : Les Acarieus parasites. 8") cts. 
G . S é e : Formula i ro alimentaire ancien et nouveau 
Íonr les individus saius et les albumimiriques, P a r í a 893, un vel . 70 cts, 
K l a r y : L a photographio nocturue, Paris 1803, un 
•vol, $1-40, 
L e v e n : Systemo Ncrveuse ct maladies. P a r í s 1893, 
-un vo l , $2-80. 
R e n á n : His tor ie du peuplo d ' Israel . P.,rls 1889 á 
S3, cuatro vol, $10. 
P lach : Etudes critiques sur 1' historie du droi t K o -
m a i n un Moyen Age, avee textos inéd i tos , Paris 1890, 
TXU vo l , $2-80, 
Bacts: Les bases de la inóra lo ct du droi t . Paris 
1892, un vo l , $2, 
H i r t : L a vuo platique fonchin do lécoro cerebrale. 
P a r i s 1893, un vo l . $2-80. 
Tenneson: T r a i t é Cl iniquc do Dermatologic . Paris 
1893, un vo l . $3-35, 
Lagrange: Etudes sur les tumeurs de l 'oe i l de l ' o r -
Ibito et dea annexes, Paris 1893, u n vol. $2-80. 
L , G , de Saint M a r t i n : Recherches Experimentales 
^ur la r e sp i r a t i ón . Paris 1893, u n vo l , $3-35 
Povuer: T r a i t é d ' a n a t o n á e luunaino, 2 vol . $6 50. 
M i k u l i c z y Micholson: At las do eufermadus de la 
i o c a . B e r l í n 1891 y 92, dos vo l . $28, 
Poula l ion: Les pierres du poumon de la p l év ro et 
des bronches et la Pseudo-Phtisie pulmonairo d'oi t-
g ine calculeuso (Thése ) . Paris 1891, un vol , $2-30. 
T r i t s ch : T r a i t é clinique des operations o l i s t é t r i ca -
Jes, Paris 1892, un vol . $3-35, 
llzanue: Phys io log íe des Juais do Paris, Paris 
1893, un vol . $3-35. 
Pansier: Les manifestations oculaircs de l'hyste-
j i e . — O e i l histerique. P a r í s 1892, un vo l . $1-50. 
Reverdin: D e l ' E n u c l é a t i o n dans le tn i tament du 
j j o i t r e , Paris 1892, un vo l , $ 1 . 
D a v i d : Les microbes de la Bouche, Paris 1890, un 
Tol . $2-25, 
Quesada: Tratado p r á c t i c o de T e r a p é u t i c a H i d r o -
l ó r i c a , M a d r i d 1803, un vol , $3, 
Nicatti et Rietsch: Recherches sur lo Cholera. F a -
l l í 1886, un vol , $ 1 . 
Marie: Etudes bur quelques symptomes dea dél res 
sys témat i ses et sur lour valeur, P a r í s l&íl'i. un v o l u -
|Qen$1.35. 
Blanchard : T r a i t é de Zoo log ía Medicale. 2 vo l $6. 
John K e n t : Racing L i f e of L o r d GeórM (-'aveo-
dish Bent iuck . London 1892,1 v o l . $(>. 
Qninquaud: Etudes do t h ó r a p e u t i q u e exporiuienla-
l e et clinique, Paris 1892, un v o l . $2, 
Barth et Roger: T r a i t é pratiquo d'iaasonliation, 
P a r í s 1893, un vol . $2-20. 
Cuenot: Moyens de défense dans la sér io aulinale, 
80 cts, 
Hanoi: L ' Endocardite aig ui!. 80 cts, 
Raymond: L a Syphilis dans 1' a l l i m e n l e n i e n í , h y -
giéne et prophylaxie, 95 cts, 
Guc r t i n : De la Pellagro S ú m p t o m a t i i [ u e (Thóse) 
50 cts, 
Baudouin: D e la Chloroformirat ion á dosns f a i -
bles et con t inúes , P a r í s 1892, un vo l . 40 nt--. 
Dagonet: Les nouvolles Kechercbs sur les e'.e-
nients nerveux, P a r í s 1893, nn v o l . 35 cts. 
Santamaría do Bustamante: Lecciones de C l ín i ca 
Médica del hospital de l a provincia , M a d r i d 1891, 
un vol, $2, 
Seguin: Lecons sur le t ra i temeut des uevroses, 70 
centavos, 
Zuñe : U r i ñ e s Chileuses, I Iémato-Chi leub .ea , 40 
centavos, 
Orlcanu: C o n t r i b u t i ó u á 1' E tude do la pellagre, 
40 centavoi, 
Sappey: T r a i t é d' anatomie g e n é r a l e . 
Crónica M é d i c o - O u i v ú r g i c a do la Habana, 15 to-
mos $30. 10475 4-29 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , A G U A C A T E 55 entro Ton ien te -Roy y M u r a l l a ; el nuevo d u e ñ o 
de esto t r en uo ha omit ido gasto alguno para montar -
lo á l a a l tura do los mejores de esta capi ta l , pues 
cuenta eon un afamado maestro y efectos de primera 
calidad, eiu al terar los precios, pues por una persona 
$8-50 y abonos á $12-75 oro, muy abundante y trato 
exquisito, atendiendo á las quejas que haya; no o l v i -
dar el n. 55. 10417 4-27 
i&.LA CAMELIA, Soln. 64. 
V adaptado á las l i l t imas modas, impone 
.wn jnJL al cuerpo su forma elegante y airosa, 
W>^*«;- siendo c o i n p l e ü u n o n t o higiénico. Su 
precio T R E S D O B L O N E S , Sol 64, 
v V ' v'- Telefono 979 . 
^ - M ' 10398 15-27A 
AG E N C I A E L N E G O C I O . T E L E F O N O 486, —Esta casa cuenta con mecán i cos autorizados 
para los empates é instalaciones del agua de Vento , 
cobranda á 50 bts. vara, no e x c e ú i e n d o j d e tres cuar-
tos pulgada do d i áme t ro ; t a m b i é n se hace cargo de 
instalaciones de gas; se presenta grá t i s la p lani l la ; 
A g u í a r 63, 10340 4-26 
E N 
.. O B I S P O 30, E L SR, B A E Z A SE H A C E 
_ c a r g o de presentar grá t i s las planillas del A y u n t a -
miento siempre que so haga t a m b i é n de la ins ta la-
ción de cañe r í a s de agua al precio de 50 cts. oro la 
vara. T a m b i é n se hace cargo de pinturas, reedidea-
ción de casas, c a r p i n t e r í a y a lbañ i l e r í a . 
10327 '1-25 
Gran y nuevo surtido do coronas, cruces 
y demás objetos, acabado do recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. 
C 1139 al t 
T E L E F O N O 535. 
i J 
FÁBRICA DE 
Y B A I L E T S . P E R H O M E S ^ 
S O M B R E R O S . — L o s hay de todas clases, colores 
y formas. So han reducido los precios, que no es po-
sible la competencia. Probadlo, y v e r á n la verdad. 
Boadella. 
Amistad 49. Habana.—El Palacio. 
10059 ' 15-20A 
J " , O O L O I M I . 
F U N D I D O S D S M E T A L E S . 
Fundición especial para bronces de 
uiaqwimvria y toda clase de piezas de 
broiicñ, cobre u otras lígíis Príncipe 
Alfonso 212. 980^ l«>-lfia 
p v K S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C 1 -
JL/nero y repostero de c o n ü a n z a , ha ocupado las 
pi mcipaios ca^as do esta capital . D a r á n r azón B e r -
naza 51, entro Teniente Rey y Mura l l a , 
10182 6-24 
TPKKSEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A PE-
1 /n ln t rn la r , do mediana e d a ü , para casa de unaoor-
ta famil ia , teniendo quien la garantice- E c o n o m í a 42 
dan r azón . 10170 4 2!) 
D E S E A U N A C A S A B U E N A 
casa y a c o m p a ñ a r una 
señora . Damas 84. entre Merced y Paula, dan r a z ó n . 
10457 4-29 
UN A S E Ñ O R A  1 para los quehaceres de la 
SE S O L I C I T A 
uua cocinera de mediana edad, que sepa su obl iga-
ción y emplee lo 4iie se le i-é para la plaza. Sueldo 3 
centenes. O 'Re i l l y u . 6. 10407 '1-29 
S'B S O L I C I T A 
co locac ión para un cocinero y repostero a s i á t i co y 
que cumplo con su obl igac ión . Su domici l io calle de 
la l l a h a n n . 110. 10461 4-29 
P E N I N S U L A R 
e 14 á 5 (.fus, que sepa leer y escribir y tenga 
quien resuonda por él : t i n t o r e r í a L ^ V i l l a de P a r í s , 
caUe do Teniente Rey n . 39, enti-e É l P a í s y la b i 
t ica do S a r r á . p r c / u n t a r por D . P dro G - n z á l c . 
i .165 
T ^ N i -A C l L Ü l D E C A M P A N A R I O N U M E R O Ü¡  
JGJ127, entre Salud y R e i i n , se solicita u n í cria a 
da maua, ágil y entendida, que sepa co^er á mano y 
máqui i ia y tenga buenos i n f . : r m í s . H a y muy poca 
famil ia v e! snf Ido es seguro, 1C459 4-29 
T T V E S t f A C . L O C A K S K U N A C R I A N D E R A 
Í.>JJC'! usular corr buena y abundante lecho para 
criar á leche entera: fonda L a Perla, San Pedro n ú -
moro (>, informan. E n la m-sma hay una peninsular 
que so coloca de criada de ninno y sabe cumpl i r con 
su obl igac ión , t'euien'Jo ambas quien responda por 
e las . 10150 4-29 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -
JOsular, edad 23 años y tiene buenas r ferencias. 
pata criandera á leche entera y parida en la Habana 
do tres meses, leche mucha y buena y tiene quien 
responda de ella. V ive en l a calle do Refugio n ú m e -
ro 2 A . 10449 '4-29 
SE S O L I C I T A N P A R A ' i R-» B A J A R E X B L Vedado, u-i criado ds mano in te l igedt ' , una ma. 
nejad ra para uní! n iña T nna mujer que sepa cuidar 
uua s e ñ o r a que es tá p a r a l í l i c * . Los -res han de pre-
sentar but-nas referencias á T c n i c u t e - R e v 26, que es 
donde i n f o r m a r á n . 10117 4-29 
T ^ E S E A J Ü O L O C A B S E Ü N J O V E N Q U E 8 A -
l_Jhi' . su ob l igac ión do repostero, moz de c,>medur, 
lo mi mo en resl urant que cu ca a par t icular , tiene 
buena» roferenc:as y recomendaciones. I n f o r m a r á n 
en La Paloma, calzada del Monte 27. 
1(1410 _ 4-29 
C I E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A 
^ d c mediana edad, carifiosa con los n iños , para la 
l impieza de dos h'ahitaíeRiTjei y cuidar un n iño . Sueldo 
••'15 plata y ropa l impia. Lea l t ad 128 A , entre Salud 
y Reina. 104_35 4-^9 
^ ^ r n r i B ' n í Ñ T E P E N D O L I S T A . — S e ofrece pa-
jQji-a í r ab i ' j o s á ctrápleí ic ia , uso que tiene tres ó 
cuatro lioras disponibles al dio, de 3 á 7 de la tarde 
ó do G á 9. Buenas ref.-reucia?. Avis r en el despa-
cho de esta imprenta . 10486 aje 8-29 
¡ Ü p D E S E A E N C O N T R A R U N A C R I A D A P A -
i o r a los quehaceres de Ja casa, que entienda algo do 
costnrn y vc - t i r dos n iñas , ba de dormir en el acomo-
do. COÍÍÍB I!T la Maioja n . 20 entre Angeles y Airui la . 
_ J 0 m 4 29 
£533 N23CE3ITA 
una • r i ' i ia que »• a formal para manejar un n i ñ o y a-
vudar ÍÍ i/»» qucliacores de la casa. Zanja 38. 
10465 é 29 
UN A M 45 días N A O R E N A D E 27 A Ñ O S D E E D A D , D E de parida y teniendo peraonas que ln r e -
eomienuen, soli 'it.a colocarle de criandera á leche 
(«nterai la que tiene bi iéna y a h ü n d n n t e , u á l l é B . n ú -
meró íO. " i lado del n ú m e r o 12, V. dado, infonsuir 'ni . 
10448 4-29 
X T Ñ " A S I A T I C O B U L N C O C I N E R O D E S E A 
%J colocarse en casa part icular ó establecimiento, l o -
idénd'o p^rsonáa O"0 respondan por su conhuefa: in-
fiirnlarán Maloja 111. bodega. 10151 4 29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E Í 9 A Ñ O S Y un mes de parida desea criar un n i ñ o ó n i ñ a á 
media leche en la calle Ancha del N o r t e 156, bajos, 
ti^nft RU domici l io y personas que acrediten su buena 
conducta. 10126 4 29 
I T V E S E V C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
I j f c . d c r , de mediana edad, para la temporada de 
Santa J i n d a del Rosario, de criada do mano, tiene 
persono que responda por su conducta, i n f o r m a r á n en 
Gervasio n, 18 í , 10528 4 -29 
D E S B A C O L O C A R S E 
una joven para r l servicio de criada de mano ó mane-
jo i n f o r m a r á n . 
4-29 
Estrel la 60 . 
C a i p i c t e r o y abanista, 
nuevo manual t ¿ ó r i c o y p r á c t i c o para todo lo de este 
arte, 2 tomos ¡ lus t rados con muchas l á m i u a s $3. E l 
Cocinero Cubnno 1 1 . 40 cts. Salud 23 l ib re r í a 
C 1413 4-27 
E l I n g l é s siü Maestro 
eo 26 lecciones, novís imo tratado adoptado para a-
prenderlo los ospañoles ; m é t o d o instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, t raducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés , su t . aducc ión y á oo?i -
t lnuación la p r o n u n c i a c i ó n ligurada, etc. U n tomo 60 
cts. plata. De venta Salud 23 y Neptuno 124, l i b r e -
rías. 10314 4-96 
Nuevo Diccionario 
Í;ula geográfica, administrat iva y es tad í s t i ca de la I s -a de Qaba, indicando a d e m á s los Ingenios; vegas, 
potreros, etc. etc., de cada partido ó pueblo, donde 
a s t á n las mejores vegas, la Historia Na tu ra l de C u -
ba, las riquezas y minas aún no explotadas, el direc-
torio de la ciudad de la ILIÍTIJ» y otros datos curio-
sos, 1 tomo do mucha lectura $l>50cts. E n Neptuno 
12t, l i b re r í a , 10313 4-26 
ras i t i s i i 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su ob l igac ión , 
Manr louo 102. 
10476 4-29 
D E S E A COLOCARSE 
una s e ñ o r a de mediana edad para la cocina, p r e f i -
riendo sea en u n establecimiento ó casa par t icu lar 
que sea de respeto, teniendo quien l a garantice: i m -
p o n d r á n en San J o s é n . 11, entre Galiano y A g u i l a . 
10456 4-29 
EXCirSADOS-INODOROS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
49 , AGTCriAR 4 9 . 
C1299 1-A 
SE S O L I C I T A 
un cocinero peninsular que tenga quien garantice su 
conducta, J e s ú s del Monte número 146, 
10116 4-27 
SE S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 15 a ñ o s que haya se rv i -
do y sepa de criado de mano y que tonga referencias: 
sueldo 8 i pesos oro y ropa l i m p i a , O ' R e i l l y 54, c a m i -
ser ía . 10400 4-27 
D E S E A COLOCARSE 
una excelente criandera peninsular á leche entera l a 
que tiene buena y abundante, de tres meies de par ida 
y tiene personas que la recomienden. M o r r o 5, t r en 
de coches. 10407 4-27 
L E G O L A H O R A : N E C E S I T O D E V E R -
dad: 3 cocineros, 4 criados, 1 camarero, 1 j a r d i -
nero, 2 criadas, 1 manejadora, 3 cocineras, con buen 
sueldo; tengo costureras y crianderas do 1% y todo 
lo que pidan los d u e ñ o s á M a n u e l V a l i ñ a se l o f a c i l i -
ta en 8 horas sin ment i r . Teniente Rey 100 esquina 
á Zulueta , 10423 4-27 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca ó da color quo quiera i r al campo 
cerca de Marianao para manejar u n n i ñ o y l impieza 
de la casa: i m p o n d r á n Campanario 135, 
10411 4-27 
SE S O L I C I T A 
una criada en la calle C, n ú m e r o 10, Ve dado: la fa-
mi l i a se m u d a r á á la Habana el mes entrante , 
10395 4-27 
FOGONERO. 
Solici ta co locac ión en cualquier clase de f áb r i cas , 
tiene doce a ñ o s de p r á c t i c a en vapores y en t ierra . 
I n f o r m a r á n Oficios 21, 1()388 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A criar á leche entera, con buena y abundante l e -
che, como se puede ver por el n i ñ o que acaba de criar: 
tiene quieu responda de su conducta. I m p o n d r á n 
L í n e a , E l Agu i l a , t ienda de ropa, n . 68, j u n t o al a l -
m a c é n , en el Vedado: tiene cinco meses de parida. 
10'92 4-27 
T \ O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I M A -
JU' t adas en el pais desean colocarse de criadas de 
mano ó manejadoras de n iños , saben cumpl i r con su 
obl igac ión y t ienen qnien responda por ellas. Sol 
u ú m . 10 i m p o n d r á n á todas horas. 
10387 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad, de bxiena conducta de 
criada de mano, manejadora 9 para a c o m p a ñ a r á una 
Sra: desearfa encontrar una casa que fuera decente, 
t iene muy buenos informes de su conducta, Egido 
nuLii, 7, H o t e l L a Campana dan r a z ó n . 
10397 4-27 
T í x i matrimonio 
desea colocarse de criados de mano y la mujer t a m -
b i é n de manejadora de n iños , saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n : informan P e ñ a Pobre 5, 
10421 4-27 
UN S E Ñ O R L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O yjqne puede presentar buenos informes, solici ta 
co locac ión do cocinero ó criado de mano. I n f o r m a -
rán .Mercado de T a c ó n 31 y 32 (Plaza dol Vapor ) , 
10403 4-27 
SE S O L I C I T A 
una criada de mane, blanca ó de color con buenas 
referencias, y una criada de alguna edad para asistir 
á una señora enferma; en Paula 12. 
10422 4-27 
" T V K S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-
JLfMi.Msular recien llegada, de dos meses de parida, 
con buena y abundanto leche, para cr iar á leche en-
tera: no tiene inconveniente en i r al campe: hay per-
sonas que la garanticen. I m p o n d r á n Corrales n . 44. 
10381 4-26 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular aclimatada en el pa í s y de 
buenas condiciones, teniendo quien responda por ella 
habita en la calzada del Monte 135, con leche entera, 
tiene dos meses de parida, 10358 4-26 
C R I A N D E R A . 
Una s e ñ o r a peninsular de 8 d ías de parida, con 
muy buena y abundante leche, se le ha muer to su 
n i ñ o y desea encontrar uno para cr ia r lo en su casa 
calle de San Francisco 13. 10351 4-26 
UN H O M B R E D E 40 A 50 A Ñ O S D E S E A C o -locarse de portero ó cualquier trabajo d o m é s t i c o 
y no tiene inconveniente en i r á cualquier punto del 
cami)o y cuenta con buenos informes de la casa d o n -
de le i n f o r m a r á n Neptuno, esquina á B e l a s c o a í n , cafó 
E l Guanche. 10192 4-23 
m E L E E O N O N . 4 8 6 . — A N I M A D O P O R E L P A -
§ vor del púb l i co , le ofrezco siempre u n personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
domés t i co y dependientes para establecimiento. N e -
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
garantidos. Vendo y compro lincas urbanas. Aguiar 
y. 63. 103-11 4-26 
U' N A S E Ñ O R A V I U D A , N A T U R A L D E E S T A ciudad, de buena conducta y reconocida m o r a l i -
da l , desea colocarse para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , 
residiendo para el efecto en el acomodo. V i v e calle 
do las Figuras n . 94, posesicín in ter ior , donde se lo 
h a l i a r á ú todas horas y r ec ib i r á los avisos que se le 
átriiati 10371 4-26 
T T A A J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A E N -
l j centrar uua C:;sa par t icu lar para coser de 7 á 7 
. l impiar unas habitaciones: corta y ental la con per-
fecc ión v tiene personas que garantieen por ella. San 
Juan de" Dios n . 6. 10371 4 26 
T T N A C R I A D A D E M A N O D E C O L O R , Q U E 
\ j Habe cumpl i r cor; su ob l igac ión y tiene personas 
que respnn au por ella, desea encontrar una casa 
bnetm Sí ie ldo f i o y r o p i l impia . I m p o n d r á n A m i s -
tad n, 41. 10375 4-26 
SE N E C E S I T A 
niia criada peninsular que te;.ga buenas referencias. 
D;ni r i z ó n O b r a p í * 5 t. de 12 á 2. 10350 4-26 
BE S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina y los quehaceres 
dé nná ca apa r i ! el ser icio de una s e ñ o r a y una n i -
ñ;',: ha d - h a c e r los mandados y tener buenas refe-
rencias. Oficios Q 7, i m p o n d r á n . 10318 4-26 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E M E S 
v J y medio de parida desea colocarse á leche ente-
ra. Soir.fcruclos n. 21, d a r á a r azón , 
- . 10355 4-26 
Ri S O L I C I T A Ü N B U E N C O C I N E R O O C O -ucru á l a c r io l l a para un corto nÚM-ero de h u é s -
pedes y unas pocas cantinas á la calle. Sueldo bueno 
y p ü i í t u a l . Se p r e l u r e sin fami l ia v ba de traer re fe -
r w i Ñ á s . Industria 9 de 1 á 4. " 1( 356 4-26 
C-tiada d© mano. 
So solici ta una en el Paseo de T a c ó n n ú m e r o 209, 
SE S O L I C I T A 
uno criada de manos para corta famil ia ; ha de (aber 
su ob l igac ión : Revillagigedo 75, altos, 
10358 4-29 
Se solicua una muchacha para e n s e ñ a r l e un oficio, 
á le r y escribir, si no es formal que no se presente; 
en la misma se alquila un cuarto alto á una s e ñ o r a 
«(da ú hombres solo*; Agui la n . 171, altes. 
_ 10473 4-29 
Q E Ó F R E C Í í U N A R E G U L A R C O C I N E R A 
KJpara corta familia y una muchacha do 14 años pa -
ra cuidar n iños : Lampar i l l a 40, inter ior , d a r á n .razón. 
10171 4-29 
Se solicita 
una cocinera blanca aara un matr imonio en Marianao: 
i n fo rmarán Neptuno 126, esquina á Leal tad , bodega. 
10185 4-29 
T X E S E A U N A J O V E >• P E N I N S U L A R C O L O -
j L / c a r s e de criandera á leche entera, buena y abun-
dante, tiene quien responda por su conducta: i m p o n -
dnin en la plaza del Vapor , en la t ienda L a Colosal 
tí. 60. 10460 4-29 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E H E D I A -
na edad desea colocarse de criada de mano, sabe 
coser á mano y m á q u i n a : i n f o r m a r á n callo de San 
Nico lá s n . 90. 10464 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -suhr de criada do mano ó manejadora do un n iño 
solo, ha de ser casa do confianza, gana tros centenes 
y rop* l impia : dan informes en donde estuvo: in fo r -






SE S O L I C I T A 
a;ider¡i de colur á leche entera: sueldo 
'(•día- para Prado 77 A . 10365 
¿ o n -
4-26 
U n a criada de manf , 
ir y con buenas referencias, l i a rá el Vedado, 
en Agu in r 106, 10353 4-26 
S O L I C I T A U N S U Ñ O R O S E Ñ O R A Q U E 
^Jdixponga de dos á tres m i l desos para hacer socio 
dad coa una s e ñ o r a activa é í n t é l i g e u i é , para e m -
prender en un negocio q n é hay seguridad, deja gran 
u l i l i dad , dicho, sociedad so h- ; rá con todas las seguri 
dades y g a r a n t í a s necesarias para ambos socios: inv 
p o n d r á n en la calzada de Galiano 103, Casa de B a 
ños . l')342 4-2,6 
T \ O Ñ A M I C A E L A D E V A R O N A , Q U E V I V E 
L r e n Gal iano ^7, deseft saber el paradero de su h ' 
j a Sicolasa do Varona que hace t iempo no tiene n o -
ticias f!e ella: se « aplica á la persona que lo sepa se 
dir i ja á Gidiano 77, donde se agradecerá. 
10298 4-25 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CTÜÜI-
J L ' i ' f rn nenins-u'ar, aseada y formal en casa de cor-
i;i P jmí i ia y de orden ó bien de criada de mano 
p r c f í r i e n d o . l o p r i m e r o : tiene quien responda por su 
conducta: i m p o n d r á n calle del M o r r o 5. 
10335 4-25 
T V S U A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
.l>Miof;i peninsular, aseada y de toda c o n ü a n z a en 
una casa par t 'cular que sea de respeto, en la H a b a -
¿a; t i e n é personas que la garanticen: i m p o n d r á n calle 
de la Habana 99, 10 :«2 4-25 
f f N A M U J E R D E C I E R T A E D A D B L A N C A 
• ó de «.olor para ayudar á los quehaceres de la 
casa se solicita en O ' R e i l l y n ú m e r o 93, 
103 0 .1-25 
PÉRDIDAS, 
$25 g ra t i f i ca ré 
á quien traiga un per r i to chiqui to , orejas cortadas, 
color anaranjado, que se p e r d i ó el dia 22, estando en 
una b a r b e r í a calle de Bernaza, cerca do M u r a l l a , ó 
bien d a r é otro por tener l apare j i t a igual , Vir tudes n . 
40, altos, 10329 4-25 
m i s . 
Magnífico entresuelo. Se alqui la el de la casa ca-lle de San Pedro 6, m u y propio para escritorio 
de una empresa mercant i l 6 bufete do abogado: tiene 
vistas á la b a h í a y recibe una brisa deliciosa. I n f o r -
m a r á n en Prado 90, 10445 8-29 
SE A L Q U I L A 
un cuarto grande á señoras solas. San N i c o l á s n ú -
mero 85 A , 10463 4-29 
Hermosos altos 
Se alqui lan en m ó d i c o precio los de la casa calle de 
Dragones 44, esquina á Galiano; son m u y á p r o p ó -
sito para establecer un acreditado colegio ó para una 
numerosa famil ia . I n f o r m a r á n en Prado 90, 
1C444 8-29 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle. N o pregunten en los bajos. Informarán en loa a l -
tos de la sombrerería de Amistad n, 49, 
1(442 4-29 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la p a n a d e r í a L a Picota, J e s ú s M a i í a nú-
mero 1(5, 10432 4-29 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas en casa de famil ia decente á 
señoras solas ó caballeros, quo f can de moral idad, 
Crespo 26, d a r á n razón , 10438 4-29 
SE A L Q U I L A N 
dos grandes y frescas habitaciones con azotea } d e -
más comodidades, entrada independiente y se da 
l lavín : á hombres solos: altos de la p e l e t e r í a E l P a -
seo, Obispo esquina á Agu ia r . 10436 4-29 
Se alquila la e s p l é n d i d a casa Acosta 6, bien situada muy fresca y de inmejorables condiciones h i g i é n i -
cas; posee cuantas comodidades pueda necesitar la 
familia m á s exigente, toda de m á r m o l , numerosas y 
magn í t i ca habitaciones, b a ñ o s , inodoros, etc. I n f o r -
man en la misma el Sr. Tellez ó en Neptuno 114. 
10441 10-29 
Se alqui lan en 25 pesos oro, calzada del Monte n ú -mero 125, entrada por Angeles, unos bonitos en-
tresuelos á la br'sa, con sala, dos habitaciones, des-
pensa, cocina, agua, gas, etc., tiene balcones á la 
calle, precio 25 pesos. I n f o r m a r á de las condiciones 
el portero. 10424 4-29 
SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n > spaciosa, p lanta baja, piso de m á r -
mol , con vistas á u n precioso j a r d í n , entrada inde-
pendiente, á 100 metros del teatro do A l b i s u . O ' R e i -
l l y 104. C 1422 4-29 
SE A L Q U I L A N 
nnos altos interiores en la calle de Paula n . 56, á f a -
m i l i a de moral idad, en cinco oentenes en oro; cuyes 
altos se componen de cinco habitaciones propias para 
u n mat r imonio sin hijos. 10452 4-29 
En la calle de la Salud n . 181, se alqui la una casa muy bonita, con dos habitaciones, comedor con 
persiana, sala de m á r m o l , patio y traspatio, su pozo, 
d e s a g ü e á la cloaca, es m u y bonita , i n f o r m a r á n casa 
de e m p e ñ o arrimada ó J e s ú s Peregrino n. 2. 
10429 8-29 
Al comercio. 
Propio para escritorio se alquila un fresco y claro 
zag'dan, cerca d é l o s muelles de L u z : Inquis idor n ú -
mero 4í?, e n q u i ñ a á Acosta, 
10181 4-29 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del I n d i o n . 1, esquina 
Rayo á media cuadra de la iglesia de San Nico lá s : 1 
Mave en los bajos: i m p o n d r á n L a m p a r i l l a 40. 
10168 4-29 
Habana 55, frente al parque do San Juan de Dios , en esta respetable casa bien montada, hay hab i -
taciones muy hermosas para matr imonio sin n iños ó 
caballeros solos en precios mód icos : hay b a ñ o s en la 
casa, 10166 4-29 
SE A L Q U I L A N 
frente ú B e l é n , los entresuelos de la casa Composte-
la n , 112. muy capaces para una numerosa familia, 
10307 4a-21 4d-25 
Se alqui lan habitaciones altas á hombres solos des-de 6 pesos, con ó sin muebles, con l impieza, g i m -
nasio y b a ñ o s gratis, entrada á todas horas, Compos-
tela 111 v 113, entre Sol y M u r a l l a , 
10393 4-27 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos altos independientes cu $12-75 oro y si 
desean comida y servicio se d a r á por m ó d i c o precio. 
Paula n . 49. 10386 4-27 
VE D A D O . Se alqui lan habitaciones muy ven t i l a -das y en punto c é n t r i c o : calzada y paseo café L a 
L u n a ; en el mismo se vende una mesa de b i l l a r á 
escoger de dos, recien construidas. 
19414 4-27 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S . 
Se alqui lan con y sin comida y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. E s t á n dos cua-
dras de los b a ñ o s de mar. Trocadero 83, esquina á 
Blanco. 10412 4-27 
SE A L Q U I L A N 
en casa do famil ia respetable tres magní f icas habi t >-
cienes altas, juntas ó separadas, con derecho á una 
hermosa saleta, á famil ia sin n i ñ o s ó caballeros solos. 
Se da l l av ín y hay b a ñ o . A m a r g u r a 69. 
10408 4-27 
SE A L Q U I L A 
la casa Refugio 135, la l lave en la bodega é informan 
Obispo 137, 10410 6-27 
Próximo á los Parques 
y b a ñ o s de mar en la calle de Crespo n , 19, se a l q u i -
la un hermoso piso bajo de z a g u á n , con sala de dos 
ventanas, gran saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, hermoso patio con arboleda, cocina, caballeriza 
y d e m á s necesario. L a famil ia que ocnpa los altos 
i n f o r m a r á sobre precio y condiciones. Horas p r a 
verlos y t ra tar solo de 7 á 10 de la m a ñ a n a . 
10^09 4-27 
P O E B I E S C E K T E H E 
Se alquila la hermosa quinta " E l O l i v o , " Infanta 
n? 102. esquina á San Rafael, con gran sala de tres 
ventanas, magníf ica antesala, 4 habitaciones bajas y 
4 altas, con piso de mosaico, buena cocina con horno, 
amplio comedor y gran cochera para 'cuatro coches y 
sus correspondientes caballos, b a ñ o s con ducha y b o -
ni to j a r d í n . E n la misma d a r á n r a z ó n . 
10418 4-27 
Se alqui la la hermosa y c ó m o d a casa Dam&á nmno-ro 63, con sala, antesala, 6 cuartos, cocina, patio, 
traspatio, pozo y o lg ibé . Se da muy barata, es muy 
saludable y fresca. I m p o n d r á n Damas n ú m e r o 30. 
103S2 4-26 
N E P T U N O N . 1©, 
Se a lqui lan frescas y hfcJimo.sas habitaciones, cou 
asistencia ó ídn ella, con vistas á la calle y á nna cua 
dra del Parque. 10380 4-26 
V I R T U D E S 2 A . 
Se alqui la un elegante piso bajo, propio para corta 
famil ia , en precio m ó d i c o y con p o r t e r í a . 
•Í037'< 8-26 
Prado n ú m , 13. 
Se alqui lan habitaciones altas y baja?, á la callo, 
decentemente amuebladas, esmerado t ra to , punto 
inmeiorablo . 1 377 6-26 
SE A L Q U I L A 
el bajo de Manr ique n . 156: la l lave en la t a b a q u e r í a 
y su d u e ñ a Salud 26. 10363 4-26 
SE A L Q U I L A N 
unos altos independitntes y f/cscos, propios para 
matr imonio, suelos do m á r m o l y bonitos. Neptuno 
número 8. 10366 4-26 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O M U Y asea-do y f01 mal , desea colocarse en casa par t icu lar ó 
esíablef ¡mien to : i m p o n d r á n calle de la Lea l tad 123, 
cuarto n ú m e r o 15, 10321 4-25 
> R O P E S O E I N T E R N O , SE S O L I C I T A U N O 
para el cargo de clase? primarias; ha de tenor 
íctica y saber d e s e m p e ñ a r satisfactoriamente el 
go que se le confie. I n f o r m a r á n Galiano 9H altos. 
10309 4-25 
D E S E A COLOCARSE 
una ioven Peninsular de manejadora ó de criada de 
mano, teniendo quien responda por su conducta. O -
ficios 21. 10313 4-25 
AC O L O C A R S E . — C e n t r o de Negocios y Coloca-ciones de Alvarez y R o d r í g u e z . — S e necesitan 4 
cocineras blancas, 2 de color, 3 manejadoras, 5 c r i a -
das blancas, 4 de color, 1 pajoci to, 1 j a rd ine ro 29, 5 
muchachos Y los s e ñ o r e s d u e ñ o s que necesiten s i r -
vientes pidan á Aguacate 54. 10304 4-25 
Q E S O L I C I T A N P A R A C A S A D E M U Y C O R -
>Ota famil ia , p a g á n d o l e s magní f i co sueldo, una co-
cinera do mediana edad, sin fami l ia , y una criada de 
mano, ambas que duerman en la casa y l leven refe-
rencias. Calle 2, entre 13 y 15, Vedado, ú l t i m a c a s a á 
la derecha. 10313 10-25 A 
Una hermosa y elegante ¡^ala baja con dos ven ta -nas á la calle y entrada independiente, sola ó cen 
muebles de espej > de nogal y toda asistencia y co -
mida si s;) desea. Hay b a ñ o y recibidor. Casa de t ) -
d a m o r a M a d Consulado 122, entre Animas y T r o -
cadtro. 10357 4-26 
S« a l . tres \\xi a u n mag ' ífico s a ' ó n bien amueblado, con balcones a a calle, suelo d e m á ! m o l ; h a y 
t a m b i é n un cuarto in ter ior y so d á toda asistencia si 
la desean. E l sa lón es propio para u n mat r imonio ó 
dos ó t r«s amigos. O ' R e i l l y 30 A , altos, esquina á 
Cuba. 10351 4-26 
Q c alquilan dos habitaciones altas, juntas ó aepa^ a-
í o d a ? , son grandes, frescas y en una casa de las me-
jores condiciones de la l l á b a n a bajo todos conceptos: 
t a m b i é n se alquila el z a g n á u que es muy propio pa-
ra vidriera de barati l lo ó do efectos de escritorio 6 
lo que se quiera; Empedrado 42. 10384 4-26 
L á z a r o 58. E l inqu i l ino de esta casa admite 
dro que HO tenga n i ñ o s : hay disponible un sa lón 
a1t'\ corredor corrido, frente al balneario Campos 
El í seos ; dos habitaciones entresuelos con vista t a m -
bién al mar y tres habitaciones bajas corridas: l l av ín , 
agua de Vento abundante, cocina y gas si se desea. 
Es cssa nueva, acabada de pintar . 
10318 4 25 
San o tn 
Galiano 122, A. 
Se alquila una magní f i ca y vent i lada h a b i t a c i ó n 
á personas solas ó mat r imonio sin hijos, que den bue-
nas referencias. 10297 4-25 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones frescas y ventiladas á 5 pesos plata: en -
trada franca, Samaritana 13: en l a misma se solicita 
u n buen criado de mano. 10338 4-25 
60. leit'graii), rom 
i m i W ESTAELO. 
GRAN DEPOSITO 
lie tabacos, cigavros y paquetes do picadora 
de 
M , Pereira y Compañía . 
O B I S P O N . 7, F R E N T E Á L A P L A Z A D E 
A R M A S , 
E s t a casa, l a m á s antigua cu su clase, cuenta con 
jan completo y variado surtido do los a r t í cu los que 
Bharoa sn g i ro y los detalla en iguales condiciones 
(juf. las f áb r i cas respectivas. 
Ponemos en conocimiento do nuestros favorecedo-
res haber recibido una inmejorable remesa de 
T E J I G A S D E L NORTE 
para la c o n s e r v a c i ó n del tabaco y que detallamos á 
precios m ó d i c o s , 10390 a l t 8a-26 7d-27 
D E S E A COLOCARSE 
una s e ñ o r a castellana para cocinara ó criada de ma-
no, es formal y tiene quien responda de su conducta: 
r i z ó n Atfuila 111, A . 10446 4-39 
T T N L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E S E A 
U colocarse de criado do mano, bien sea para la 
Habana ó el campo: sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene quien lo garantice. Calle de San N i c o l á s es-
quina á Lagunas, c a r b o n e r í a , i m p o n d r á n . 
10339 4-25 
SE S O L I C I T A 
una c r i a d . blanca ó de color, que tenga referencias, 
en ta calle de O b r a p í a n . 10, altos. 
10337 4-25 
C O M E J E N . 
I N T E R E S A N T E A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S 
M U E B L E S Y P I A N O S . 
E x t i r p o el c o m e j é n por u n procedimiento f r a n c é s 
r — - . ( i n - r i trabajos, R ^ i b o ó rdencg O b r a p í a 
0}, n l l o a . - J o ^ M9? i W'i7Í 4-25 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano para un m a -
trimonio sol > ó manejadora de un n i ñ o : i n f o r m a r á n 
Concordia 181. 10434 4-29 
TTESEA C O L O O A B M E U N C O C I N E R O l ' É -
j L / i í m s u l a r , sabe cumpl i r muy bien con su pbl iga-
eión, ya sea en casa par t icular ó establecimiento: 
d a r á n razón callo de Apodaca n , 17, esquina á So-
tucruelos. 10439 4-29 
SE S O L I C I T A 
un mnchacho peninsular para criado d< 
chiquita para entretene 
Consulado 06. 10437 
; mano y una 
le da sueldo. 
4-29 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Pablo Burgueras G a l c e r á n y de los sucesores de 
D . Jaime Boltas Rabasn, para asuntos interesantes 
de familia: pueden dirigirse bien al despacho de esta 
imprenta ó á Neptuno 2(5 á D Francisco M a r í a A -
lonso. So s u p l í c a l a r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s per ió-
dicos. 10419 I ^7 
SE S O L I C I T A 
un jardinero sin pretensiones, con referencias. Calle 
de Cuba n . 25, 1033C 4-25 
AV I S O A L C O M E R C I O . — U n joven con la ga-r a n t í a de $1,000 en efectivo y $10,000 en prop ie -
dadeS que pueden hacerse efectivas en el acto t a m -
bién , desea conseguir los cobros de una casa de co-
mercio ó a l m a c é n , bien á sueldo ó á un tanto por 
ciento, pues tiene conocimientos en el comercio: da -
r á n r azón Obispo 30, de doce á cuatro, Silveira, 
10330 4-25 
ÜN F A R M A C E U T I C O , 
solicita una Regencia. San N i c o l á s 44 dan r a z ó n . 
10230 8-23 
SE D E S E A S A B E R E C l'AU/.DEKO Ú n uuN Dabis dol Tueto Eolgueras. natural de Nava, p ro -
vincia de Oviedo, es hi jo de Míiimol y do í . ' icolasa, 
so interesa su hermano Rulinp, (juc tienen su residen-
cia calle de O 'Re i l l y n , 69 ca a d.il dei.iUd.» Doctor 
G u a r n í . 10101 6-57 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color en Reina 19, 
jiUoB, 10396 4-27 
•fin l l i l 
So alqui la una elegante casa d.) dos ventanas, za-g u á n , cuatro cuartos bajos, sala con piso de m á r -
mol , b a ñ o , dos cuartos altos para criados y agua, en 
cincuenta y nneve pesos cincuenta centavos en oro 
mensuales. Campanario 49. Su d u e ñ a Amis t ad 34: la 
l lave en la botica. 10320 4-25 
Se alquilan los bajos independientes de los i Itos de la casa n ú m e r o 5, calle de Cuarteles casi eequina 
á Aguiar , frescos, cou agua de Ven to y compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, barbacoa y patio. Se 
informa en la misma por el z a g u á n : t a m b i é n se a l -
qui la un cuarto alto. 10325 4-25 
E n O'Rei l ly 13 
se alquila una hermosa y m u y fresca h a b i t a c i ó n alta 
propia para escritorio ó m a t r i m o t i o sin nifios. 
10324 4-25 
Se alquilan los bajos de la casa Amis tad 91, juntos ó separados, completamente independientes, tiene 
cinco habitaciones, sala, comedor, ouen loca l para 
caballerizas que caben 5 á 6 caballos, es m u y propio 
para a l m a c é n de tabaco ó cualquier clase de est ableci-
miento, y en el alto una h a b i t a c i ó n á hombres solos 
con asistencia ó sin ella, é i n f o r m a r á n á todas horas. 
10305 4-25 
En la calle de Bara t i l l o n ú m e r o 3, esquina á Obispo, se a lqui lan (solo á personas decentes) v a -
rias habitaciones, las hay de u n c e n t é n hasta onza y 
media, unas dan al muelle y otras á la Plaza de A r -
mas. 10319 6-25 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa quinta 
número 92, Calzada esquina íí raseo, 
con gran baño y jardín. Y . T. Butler 
2 2 , Teniente Rey. 10308 4-25 
SE A L Q U I L A N 
las plantas altas de las casas Dragones 106, con once 
cuartos, y la de Cristo 22, con cuartos independientes 
y servicios completos. I n fo rman Reina n . 37. 
10249 15-24 
Al Comercio. 
Estando para desocuparse en estos d ías la hermosa 
casa calle de los Oficios n . 38, donde se encuentra 
establecida la r a z ó n social do los Sres. Alonso, J a u -
ma y Cp. , se avisa al púb l i co para el que desee hacer 
proposiciones por dicha casa, pase por C h a c ó n n . 19 
esquina á Compostela, donde vive su d u e ñ o y puedan 
t ratar del inqui l inato . 10226 15-23 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada cssa San Miguel n ú m e r o 115, do cons t rucc ión moderna y 
con cuantas comodidades se requiere para una n ú t n e -
rosa familia: do su precio y condiciones i n f o r m a r á n 
en San Ignacio n . 50, el L d o . G a v a l d á , do 1 á 3 do la 
tarde. 10189 15-23 
SE A L Q U I L A 
en O b r a p í a numero 36, una hermosa y fresca hab i ta -
ción alta, 10102 15-22A _ 
Colón n? 35,—Cerca de Parques y T e a t r o s , — É n reduc id í s imo precio, habitaciones e s p l é n d i d a s , a l -
tas y bajas, decoradas con todo el gusto do la é p o c a 
y con todo servicio, si los inquil inos lo desean, como 
comida, gas, b a ñ o , etc, y cuantas comodidades ape-
tezcan; no hay otra igual en la Habana, 
10054 10-19 
V E D A D O . 
So alquila la casa n , 46 de la L í n e a , cutre B a ñ o s y 
F . I n f o r m a r á n en Amargura n ú m e r o 15, 
10007 10-18 
la espaciosa casa Monte n. 130 
y los bajos de Figuras 50. In-
formarán Monís 38. 
9888 16-16A 
i c i i e s í í É s i i g i l i 
BUENA OPOKTUNIDAD DE COLO-car dinero seguro comprando una casa 
que doy en proporción, situada á una cua-
dra de Galiano, que tiene dos ventanas, sa-
la, saleta, cuatro cuaitos corridos y un sa-
lón alto, todos á la brisa, agua de veinte 
pesos, libre de censos y gravámenes. Su 
dueño vive Refugio 33, altos; informa direc-
tamente al comprador sin que intervengan 
especuladores. 1 483 4-29 
E N 1,200$ SE V E N D E 
la c ó m o d a casita D ia r i a 9, con sala, cuatro cuartos, 
cocina y bonito patio, agu i de Vento , terreno propio 
y l ibre de g r a v á m e n , m á s informes en la misma de 8 
á i 2 . 10430 8 29 
OJO. 
Se vende una c a r b o n e r í a ó se arrienda por no po-
derla asistir su d u e ñ o , hace unbon i to diario. Calle de 
los Corrales n , 128, 10427 4 29 
SE V E N D E E N 3500 P E S O S L á i C A S A T R O -cadero 60, compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
bajos y dos altos, acabada de reedificar y l ibre do t o -
do gravamen, se da en este precio por marchar su 
d u e ñ a ; la l lave para verla e s t á en la bodega de la es-
quina y su d u e ñ a vive Damas 45, 
10181 4-29 
Obispo í>7, interior 
Se traspasa una casa con 20 herniosas habitaciones 
ocho amuebladas, en el centro de esta ciudad: en es-
ta casa i n f o r m a r á n , 10433 4-29 
E n ochocientos pesos oro 
libres para el vendedor, so vende un terreno do 25 
varas de frente por 95 de fondo, situado en la parte 
m á s sana de J e s ú s del Monte , d e t r á s da la iglesia, á 
dos cuadras de la calzada, da á tres calles y tiene una 
casita de madera en mal estado, se h Ha inscripta en 
el l í e g i s t r o de la Propiedad: t a m b i é n se arrienda; i n -
f o r m a r á n desde las 9 de la m a ñ a n a todos los días en 
Manr ique 3, 1002! al t 5-19 
SE V E N D E E N $ 13,000 U L T I M O P l i E C I O la gran casa Vil legas 61, de alto y bajo, de cante-
r ía , mosaicos, b a ñ o , escalera de m á r m o l , entrada i n -
dependiente sin corredor; su d u e ñ o Sitios 431, altos: 
á todas horas; el que no convenga en el precio est i -
pulado, que no se presente, 
10391 6-27 
E V E N D E U N A F I N C A C O M P U E S T A D E 
18 c a b a l l e r í a s de t ierra , buenas fábr icas de mani-
p o s t e r í a todas, un tejar de l ad r i l l o colorado y varios 
p i ñ a l e s : se encuentra situada en la calzada de G u a -
najav. Infürraan P>mpedrado 60. Habana. 
10385 4-27 
E1N $ 2 i i O O I £ o SE V E N D E U N A C A l i B O N E -¿ría en uno de los principales barrios de la H a b a -
na, con una buena venta y sólo paga de casa media 
onza, y t a m b i é n fe vende en $400 una casita en l í e -
g a que produce el 2 p . § mensual. Su d u e ñ o Te jad i -
l l o n , 17. 10420 4-27 
E L C E N T R A L A E R O C E H O . " 
de Caadelario, 
yiluado en el paradero de d'cho pueblo, so veude por 
la tercera parte de su valor la g ran casa de alv> y 
bajo construida precisamente para la meuciouada 
industria, y propia por su d i s t r i b u c i ó n y gran capa 
cidad, pues ocupa una superficie de 540 metros pla-
nos, para dedicarla á cualquiera industr ia , como fá 
brica de tabacos y cigarros ó escogida en gran escala, 
& c . ) «S¿c, 
Tambicr . se vende la maquinnria instalada en el 
mismo edilicio, compuesta de un juego completo para 
la prep ir-ición de arroces, ú n i c o en sn clase en esta 
L i a , todo nuevo; así como una m a g n í t i c a pai la m u í 
t i t u b u í a r de 25 á 30 caballos y una magní f ica m í q u i 
na " l l ó r e n l e s " ; todo nuevo y en perfecto estado. 
E n la misma i n f o r m a r á n . 10415 G-27 
| _ V E N D E M O S L A S S I G U I E N T E S 
'^1 \ y ' casas sin e o r m l o m : : 1 Vil legas $20000 
Sol $16,000; y se toman $ 8,000 oro sobre una m a g n í -
fica casa situada en Obispo con establecimiento y 
esquina, produciendo 59 centenes mensuales al 9 por 
100 anual. D e m á s pormenores Belar, oaín 115 ;ie 7 
á 1 v de 5 á 7 de l a noche. 10389 4-27 
SE V E N D E 
la cf sa calle del A g u i l a 257, hace esquina: tratan de 
su ajuste Picota 2;). 10391 l a -26 4d-27 
Zulueta 36: en esta respetable y bien montada casa hoy 25, quedan dos hermosas habitaciones libres 
para una famil ia ó un mat r imonio cou toda asisten-
cia, contando con el buen trato y buena comida, pre-
cios mód icos . 10311 8-25 
San Ignacio n ú m e r o 50, Se alqui lan u n venti lado sa lón y algunos cuartos altos con pisos de u á r m o l 
y balcones á la callo, propios para un bufete de abo-
gado ó escritorio. 10310 4-25 
^ ^ e d a d Se alquila la hermosa casa quinta calza-
da 93, con gran b a ñ o y j a r d í n , caballerizas, a-
gua y gas, y todas las comodidades para una extensa 
familia: e s tá cerca de los b a ñ o s . Para informes d i r i -
girse a la calle de Teniente Rey 22, V . P. Bu t l e r . 
9516 5-25 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A C U Y O p rc -
Joc io no pase de 6 á 10,000 pesos, por las calles de 
Obispo. O 'Rei l ly , Habana, Compostela, San Rafael 
de Prado á G a ü a n o y Neptuno de Galiano á Campa-
nario: pneáen d j r i p r í e ú la calle del Obispo esquina á 
Aguacate, 'jcnd'a L a í f r anc ia , donde t r a t a r á n . 
9740 a « 13-12 A g 
r?ed?sai comprar 
una casita ón J e o ó s dül Monte , de poco precio, que 
no sea en Santos Suá rez , So reciben avisos M a d r i d 
14, J e e ú s del Monte. I Q m H $ 
Se alquila en Gervasio 38 una buena casa cou bas-tantes comodidades para una regular famil ia: tiene 
sala, saleta, 5 cuartos bajos, un cuarto alto al fondo, 
altos á la calle con servicio para una corta famil ia , 
agua é inodoros, es muy seca y sana, es tá acabada de 
pintar. I n f o r m a r á n B e l a s c o a í n 2 A , donde es tá la 
l lave. 10294 15-25A 
Prado n . 89 . 
Casa en familia. Se alqui lan habitaciones lujosa-
mente amuebladas con b a l c ó n á la calle y asistencia 
esmerada á precios sumsmcnle r i ó d i c o s . 
103,;>3 4-25 
O l e alquilan por cuatro n i í s e s los espaciosos y fres-
Jocos altos de la ca^a calle de Compostela n . 55, en-
tre Obispo y O b r a p í a , uno de los punios m á s c ó u t r i -
cos «le la Habana. l o f o m i a r á n en la misma i.'as'a, en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del " D i a r i o del E j é r c i t o " , á todas 
SE V E N D E N C U A T R O C A S A S ; U N A S O B E R bia quinta con todas las comodidades y rodeada 
de jardines, ha costado m á s de $35000, so da en 20000 
y se rebajan 4000 de un cen«o; una casa M inrique er 
4000: otra Neptuno $4000; vengan á verlas, son bara-
tas, para m á s pormenores. Aguacate 51, Alvarez y 
Rodr i j íuez . 10370 4-26 
SE V E N D E 
un estaUleeimiento de la c.ilie de Sao Rafael • or no 
poderlo atender su d u e ñ o : i u í b r m e s Paseo de T a c ó n 
n ú m e r o 209, altos. Í0368 4-26 
SE V E N D E 
la casa calle de Campanario mi ra t ro 3, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, patio y traspatio, agua, etc. 
Enfrente es tá la l lave 6 i m p o n d r á n Galiano n. 64. 
10347 4-26 
A" ' T E N C I O N . P O R A S U N T O S D É F A M I L I A se vendo una bien montada p a s t e l e r í a propia 
para un pr incipiante de poco capital , hace buenas 
ventas y paga poco alquiler: i n f o r m a r á n Mercaderes 
n ú m e r o 8 i 10295 4-25 
VE N D E M O S C U A T R O C A B A L L E R I A S A un k i l ó m e t r o del paradero de las C a ñ a s , tierras de 
pr imeia colorada, precio $10000, se rebajan 900 de 
na censo. Aguacate 51, Alvarez y R o d r í g u e z . 
10300 4-25 
SE V E N D E N L A S C A S A S Manr ique 106; 13 en-tre 2 y 4 eñ el Vedado; la de Neptuno 186 y una 
magní f ica quinta en el T u l i p á n situaba en la parte 
má» alta, entre el parque y el paradero de la linea de 
Marianao: todas ellas producen m á s del 10 p . g de 
i n t e r é s . I n f o r m a r á su d u e ñ o en Neptuno 189 de 6 á 
7 m a ñ a n a y tarde. 10373 4-26 
UN P O T R E R I T O D E C U A T R O C A B A L L E -r í a s y 192 cordeles, á una legua de Santiago, cer-
cado todo de piedra y subdividido en 8 cuartones de 
las mismas cercas, precio $6500, se rebajan l í '00 de 
un censo con $2500 contado y plazo. Aguacate 54. 
A'varez v R o d r í g u e z . 10301 4-25 
G-ANG-A. 
Se vende un cafó en inmejorables condiciones p r o -
pio para u n pr incipiante , se da en buena p r o p o r c i ó n . 
Mercaderes 16, altos, de 8 á 10 y de 12 á 4. L d o . Cor -
dero, 9000 15-17 ag 
Gasas en Regla (calle Real). 
Se venden en p r o p o r c i ó n , dan buenas rentas y son 
de m a m p o s t e r í a y azotea. I n f o r m a n en la Habana, 
Estrel la 15 (altos), de ocho á diez m a ñ a n a y seis a 
ocho tarde. 9859 15-16A 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S O SE P E R M U -ta por casas en esta ciudad, u n potrero de 7 caba-
l le r ías de t ierra , á u n k i l ó m e t r o de la calzada de 
G ü ines , y una gran casa en los Quemados do M a -
rianao. M á s informes sin tercero. Reina 37. 
9655 30-10A 
M A L E S . 
CABALLOS 
E n Prado, 90, so venden tres hermosos caballos, 
uno de ellos el m á s bonito de la Habana, T a m b i é n se 
vende un landeau, l f 443 8-29 
G A N G A . 
Se vende muy barata una yegua de monta, dorada 
y do seis y media cuartas de alzada. T a m b i é n u n m i -
lo rd f rancés , puede verse á todas horas Neptuno 57, 
10425 4 29 
SE V E N D E 
un cardenalito may p u n z ó que fué padre el año pasa-
do y dos perritos ratoneros m u y finos, macho y hem-
bra, color canelos: pueden verse á todas horas; San 
Nico lá s 118. 10178 4-29 
SE V E N D E U N H E R M O S I S I M O C A B A L L O criol lo de t i ro de siete cuartas y media, moro , que 
acaba do llegar del campo, r e s p o n d i é n d o s e á todo. 
I n f o r m a r á n en Merced n . 108, 104C4 4-27 
Q E V E N D E U N A C A B R A D E R A Z A I S L E Ñ A 
f o m u y mansa, propia para n i ñ o , pues sabe t i r a r de 
cochecito é igualmente para cria , puede verse á t o -
das horas en la callo de L u z n ú m e r o 7, entre las de 
Inquis idor y San Ignacio, 
10399 4-26 
SE V E N D E 
un buen caballo cr iol lo , entero, de cuatro a ñ o s , á 
p ropós i to para padre, anda en ocho cuartas de alzada 
i n f o r m a r á n Amis tad 85 a lbe i t e r í a . 
10360 8-26 
SE V E N D E 
una n agdí l icu yegua, color a l a z á n , de 4A años , siete 
cuartas y media y excelentes condiciones; Cerro 753, 
en el establo E l Louvre , San Rafael entre A g u i l a y 
Galiano i m p o n d r á n . 10383 5-26 
SE V E N D E U N M I L O R D H E C H O E N E L pa í s de medio uso con tres ceballos, por no poderlo a-
sísl ir su d u e ñ o : i n f o r m a r á n Sun Migue l m i m , 222; de 
las 9 de la m a ñ a n a en adelante se puede ver. 
10472 6-29 
SE V E N D E 
un boni to cabr io lé , un q u i t r í n de uso y una p e q u e ñ a 
j a r d i n e i a casi nueva. Monte n . 268, esquina á M a t a -
dero, ta l ler de carruajes. Í0487 4-29 
SE V E N D E 
por no necesitarlo su d u e ñ o tres c o u p é s en m u y buen 
estado, dos troncos de arreos, tres caballos de monta 
especiales, cuatro de coches, una m u í a m u y buena 
caminadora. Se admiten proposiciones en cambio por 
coches ú otros caballos de gran alzada, maestros de 
coche, tanto criollos como americanos. Todo puede 
verse y tratarse en Prado n ú m e r o 36, 
10413 4-27 
SE V E N D E 
un carro de cuatro ruedas muy l igero. E n Guanaba-
coa, Corralfalso n. 202, h o j a l a t e r í a . Se dá barato. 
10334 8-25 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N U N C A R R O -coche propio para f áb r i ca de cigarros, du l ce r í a ó 
p a n a d e r í a , con una pareja de mutas y arreos corres-
pondientes para dicha pareja y de uno solo. Reina 2 . 
30280 6-24 
i i i j 
SE R E A L I Z A N 
grandes p a r t í ^as de cafeteras, azucareras, convoyes, 
teteras, soperas, vaseras, j a ' i os pa--» agua, juegos de 
café, porta-1 óte l as, cucharone un preaioso grifo 
para uua cantiua elegante, bandejas grandes r e t u n -
das, clrncoteleros cucharitas largas de refresco y 
etra porc ión de a t í cu los difícil de enumerar. A p r o -
vechen la oportunidad los d u e ñ o s de cafés , fondas y 
hoteles para comprar barato. 
104 , O 'EEILLY" , 104 . 
C 1423 4-29 
TN A R M A T O S T E M O D E R N O , S A N O C O M -
' pletamente, vidrieras en todo su frente, seis v a -
ras de largo, es de p e l e t e r í a , pero aun sirve para 
otras cosas. Ancha del Nor t e n ú m e r o 204, 
10402 4-27 
SE V E N D E 
barato un juego de comedor amar i l lo , compuesto de 
mesa de corredera, a u x i l i a i , j a r r e ro , aparador y seis 
sillas. Habana 55, el portero i n f o r m a r á , 
l o io r . 4-27 
MU E B L E S A L A L C A N C E D E T O D A S L A S fortunas, desde los finos de m á s lujo á los m á s 
modestos y sencillo ; l á m p a r a s , columnas y objetos 
de f an ta s í a ; el su i t ido es colosal y lof; precios suma-
mente baratos, F , Quintana, Gal iano 76, 
10376 4-26 
IHAFAS Y L A ] 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , Apnñar 4 
1300 1-A 
Los íd^míHÍos pianos 
de Estela & Bcrnarcggi , acaban de llegar. Se venden 
b a r a t í s i m o s al contado y á pagarles eon $17 cada mes 
Se l levaron los primeros premios en P a r í s y Viena, 
106, Galiano. 106 10364 4-26 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -dc un juego de sala L u i s X I V con gran espejo y 
cuadros do sala; un magníf ico pianino de Pleyel , una 
cuna imper ia l de nogai, otra chinesca, un escaparate 
de dos lunas, juego de comedor amari l lo , dos loros 
de Aivarado y todos los enseres d é l a caha y llores; se 
d á muy barato todo y se compran dos b a ú l e s mundos 
Damas 45. 10331 4-25 
Mesa ele billar 
Por falta de local se vende una superior hecha Á 
todo costo y sin estrenar, es una cosa de gusto y se 
da por la mi tad de su precio. Dragones 3, gimnasio 
10314 4-25 
Esta casa atendiendo á la s i tuac ión del pa í s y de-
seando por sn parte contribuir a l . engrandecimiento 
del misino, ba determinado tomar en todas SUB t ran 
sacciones y por su valor nomina l billetes de! Banco 
E s p a ñ o l de la Is la de Cuba, rebajando un 2 por 100 
á todo el que compre m á s de veinte y cinco pesos y 
su pago sea en dichos billetes, para lo cual ofrece 
juegos de sala desde $50 á 160; s i l ler ía nueva y de uso 
la hay de lodos precios; escaparates cou lunas de $95 
á 120; sin lunas de $65 á 90; otros de caoba de $26 á 
50; juego de mimbre á precios de 85 y 90. A d e m á s 
un sin ni'unero de faroles, l iras, l á m p a r a s y cocuyeras 
de cristal . U n juego de Viena á $85, otro $120, otro 
de L u i s X I V en $160; juegos completos de cnarto en 
$310. E n p r e n d e r í a tenemos el m á s boni;o y moder-
no surtido que se piensa ver; as í es que recomendamos 
á nuestros favorecedores y al p ú b l i c o en general nos 
hagan una visita y se c o n v e n c e r á n de cuanto queda 
expuesto. 
'.--vaa 
A L O S C O M P R A D O R E S D E C A S A S . D I R 1 -i á n s e á Aguacate n ú m e r o 54, donde tenemos de 
venta una en San N i c o l á s en $8000, en Manr ique; 
otra de $8500, so rebajan 600 de censo; una en Rayo 
á una cuadra de la plaza del Vapor en $4500; otra en 
Crespo 5000; en San N i c o l á s 3500; Revillagigedo ha-
ce esquina 4000 se rebajan 700 de censo; Habana 
12800; San L á z a r o acera del mar 5500 re rebajan 300 
de un censo; otras dos en Tenerife á $4500 cada una 
se rebaja de cada casa P.00$ de censo cada una, con 
cuatro cuartos, sala y saleta: para m á s informes A-
guacate 54, Alvarez v R o d r í g u e z . 
10303 4-25 
$ 5 0 0 0 
se venden en pacto 2 casas de alto, de m a m p o s t e r í a 
se entregan las casas ó se paga el i n t e r é s que se con-
venga. Amis tad 142: t r a t a r á con el d u e ñ o S. A g u i l e -
ra, b á r b e r í a , 10322 4-25 
AV I S O , I M P O R T A N T E , SE V E N D E E N muy m ó d i c o precio una magníf ica fonda muy 
bien situada por no poderla atender su d u e ñ o : se da 
r a z ó n en la c e r e r í a N t r a , Sra, de Regla, calle de R i -
ela n ú m e r o 69 y p a n a d e r í a L a Ceiba, calzada del 
Monte. 10323 15-25 
OBRAPÍA 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
10269 8 21 
A l m a c é n de pianos do T. J. C u r t í s . 
AJiISTAD 90, ESQUINA Á SAN J O Í É 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la hume-
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente mód icos , arreglados á los pre-
cios. H a y un gran surtido de pianos usados, garant i -
zados, al alcance de todas h s fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te le -
fono 1457. 10195 26-23Ag 
VE N D E M O S J U E G O S D E S A L A , D E C O M E -dor y de cuarto, l iras, l á m p a r a s , bu rós , lavabos, 
veslidores, aparadores, bufetes, espejos, sillas á $1, 
sillones á 2, vidrieras y prendas do oro y brillantes 
al peso, Compostela 46, Pardo y F e r n á n d a z , 
9933 15-17A 
LOIS TEES. HERMANOS. 
Gran rea l i zac ión de muebles de todas clases. 
Consulado n , 96, Habana, 
9420 26-5 A 
OFíiiÉ ! PliffllFÍ! 
CATAUROS D E L A V E J I G A , 
C u r a c i ó n cierta tomando primero dos ó tres cajas 
de papelitos vesicales de A r n a u t ó , completando la 
cura con la so luc ión do brea y l icor de L i t i n a de 
H e r n á n d e z , tomando una cucharada de cada pomo 
cu ayunas, r e p i t i é n d o s e á medio dia y noche. 
TESORO D E L ESTOMAGO. 
Cuantos elogios h i c i é semos de este específico se-
rian pocos: los enfermos curadas se e n c a r g a r á n do 
ello. 
Garantizamos la cura de las enfermedades del es-
t ó m a g o por antiguas y graves que sean, como las d i -
gestiones dií iei les, dolores agudos vómitos , inapeten-
cia, etc., et.?. Siempre que los enfermos observen 
nuestro m é t o d o con constancia. 
un potrero do 40 c a b a l l e r í a s y 22 c o r d e l r s ó una legua 
del paradero de un fer rocar r i l , hay 4 c a b a l l e r í a s que 
soa monte virgen, 2 i c a b a l l e r í a s e s t án arrendadas en 
$3100 y las 16 restantes las cu l t iva su d u e ñ o ; se co 
eeohan m á s de 300,000 naranjas; precio 4500Ó se r e -
bajan 7521 de censo, se admito contado y plazos. A -
guacate 54. Alvarez y R o d r í g u e z . 
10302 4-25 
SE V E N D E E L S O L A R C A L Z A D A D E J E S U S del Monte n ú m . 328, propio para fabricar dos ca-
sas ó una c u a r t e r í a ; tiene 9 habitaciones y se dá ba-
rato. I n f o r m a r á n en la misma calzada n.'284, esqui -
na á Santos S u á r e z . 10315 4-25 
SE! V E N D E N 
6 dan en arrendamiento 17 solares con casa de v i -
vienda en la v i l l a de Guanabacoa, t ienen arbolado y 
e s t án á p ropós i t o para el cu l t ivo . I n f o r m a r á n Cuba 
núm. 9 1 . 10209 4-25 
SE V E N D E 
la coquina de A n t ó n Recio n. 45 en $1,900 libres, ga-
iño L i -
8-24 
r.a 23: no se admite corredor. I m p o n d r á su l u c í 
17. de 4 do la tarde en adelanto, 10241 
V E D A D O 
Se venden en precio muy en p roporc ión dos casitas 
situadas en h» mejor dol poblado. I n f o r m a r á s u d u e ñ o 
en Tejadillo 23. J0137 8-83 
A L O S I M P R E S O R E S . 
Se vende una prensa americana de mano, t a m a ñ o 
propio para carteles, en buen estado, y otra de r i n c ó n 
para e n c u a d e m a c i ó n : pueden verse en Paula n . 87. 
10013 a l t 8-19 
A LOS mmmi 
Se vende n u buen n ú m e r o de carros do v í a estre-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completos y listos 
para cargarse en el acto. P u e á e u ser t irados por fuer-
za animal ó locomotoras, s e g ú n convenga, pues son 
de calidad superior. I n f o r m a c i ó n en Matanzas; c a l -
zada de T i r r y n , 23, C 1384 30-19 ag 
Orto D. Droop. 
Maquinar ia para ingenios, carr i lera , a lumbrado 
e l é c t r i c o . Ten i en t e -Rey n ú m e r o 4. 
C 966 78-6Jn 
Hacendados é Indus t r i a les . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. B o m -
bas de v a c í o y rechazo, bombas para a l imentar c a l -
deras de Davidson , m á q u i n a s de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria . 
Pedir precios á A m a t y C f , Comerciantes ó i m p o r t a -
dores de maquinar ia y efectos de agr icu l tura . T e -
niente Rey 21. Apar t ado 346. T e l é f o n o 245. Habana. 
C 1303 a l t 1 - A 
Jardín de aclimatación. 
Carlos I I I , a l lado del paradero de Concha. 
Aviso á los aficionados de plantas y flores. 
Se pone en venta todos los d í a s de l a 1 á ias 4 de l a 
tarde, d e s p u é s del martes 29, 
Plantas en macetas de todas clases, co l ecc ión m a g -
nífica de e u c a l í p t u s de 3 y 2 a ñ o s , aclimatados, rosales 
y otras plantas extranjeras. 
Muebles r ú s t i c o s , e s q u í s i t o s para flores. 
Obras r ú s t i c a s . 
L ibros de H o r t i c u l t u r a , 
10477 5-29 
Í1I3 i l i i ü K E T 
ÉlisMco. sin corroas debajo do los muslos, para varlco-
celea, hidroceleR, etc. — Kxijaso el se'lo del inventor. 




Í3, no IlienM-tiarcel1 
p A j a i s 
DLPOSÚ 
y G r a i c a s d e G i b e r t 
VIGIQS B£ LA SANGRE 
Produc tos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados 
por e l e s t ó m a g o y los I r i t e e t l uos . 
E x í j a n s e las F i r m a s del 
a r G 3 S S R T y d 8 S O U T 2 Q P É ¥ , F t r n i a c é u t ¡ c o 
Pretcntos por los prlmerct midlccs 
D E S C O N F I E S E D Z L A O i Wi I T A C I O N CS 
L A S V E R D A D E R A S P A S T i L . I . A S 
con Sales natnrales exíraíoas de las Aguas Minerales de 
itjas metátie is seüadas 
y que llevan lus marcas de la Compañía arrendadora do Viohy 
•Malss de estómap 
del 15 de Ka;o 
30 de Sotlombre 
^ e f e s diííGiles. 
l U l i i i W l i D E L O S M ñ . 
B a ñ o s , D u c h a s , G a s i n o , T e a t r o . 
Depósitos en la Habana: José Sarra; Lobé y T o r r a í b a a 
Eu Matanzas: Mathiaa Hermanos; Ar t i s y Zanottl 
7 en Us pniicipales Farmacias .y Droguerías. 
M m C O - S A N T Á L M F E R E O i i 
Es el mejor y m á s puro suprime copaibu y 
eubeho, cura los derrames sin temor de recidi-
va. Se emplea solo ó al mismo tiempo quo la 
INVECCIÓN V E R D E . 
INYECCION VERDE D Ü P E R R d I 
A n t i s é p t i e o n i cm'islico n i irr i tante , s in ' 
mor de estrechez, hace cesar los p a d e c i m í e n ^ 
en las 24 lioras, y cura m á s p ron to y más íftjj 




E x t r a c t o concentrado de Z a r z a p a r r i l l a co-
lorada , es el míls seguro y el m á s suave do los 
depurativos. Especifico de los vicios y de la 
sangre. Sífilis, Reumatismos, Enfermedades do 
l a p i e l , 
E X I J A S a LA FIRMA DEL FABRICANTE. 
D U P E R R O N , F a r m a c é u t i c o de 1? C l , 3tes., rué 
des Rosiers, P A R I S . 
SE HALLAN E N TODAS LAS BUENAS CASAS 
DB FARMACIA Y DROGUERÍA. 
E n l a Habana: J o s é S a r r á , L o b é y Torralbas. 
NO 
M A S 
O p r e & i o n , C a t a r r o , por los 
Han obtonido las mas altas recompansat, 
D o p ó s i t o B en todas las F a r m a c i a s . 
l/ggí R S 1 3 S 
l \ | ro «MJl ra ^ 
tfUTI Í 8 S E 
Original y ünina verdadera. Renombrada 
como c) perfumo mas exquisito. 
Kvitenso lus imitaoionca. 
A T K I N S O N ' S 
FRANGIPANNE I STÉPHAN0TIS 
ESS. B0UQUET I JOCKEY CLUB 
y otros perfumes célebres son superiorei 
] 6, los demás por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan eu todas partes. 
J . & . E. ATKXNSOSr, 
2 4 , O í d Bonc l S t r ee t , L o n d r e s . 
AVISO ! Verdaderas solamente con cl rótulo 
azul y amarillo escudo y Ja marca 
de fabriou, una " Rosa blanca " 
con la dirección completa. 
gs ¡ s n i 
i r^83 
Muy .-onocMoa en Fran-ia, América, Espalia y 
SÍ'S coIfttli&S y en el Brazil, ín nuyos países ostAa 
auioi:í«dos por el consejil de higiene. 
r! " « 
P r e p a r a c i ó n e í i o n z q u o se e m p l e a p a r a 
e l uso d o l p u r g a t i v o . 
Despuós do dosificados se£ún la edad del 
individuo, es útil vara todas las enfermedades. 
Catia fcotell.t esta i ecubierta de una nota 
k ta t r aé t iva p^ra este objeto, 
Eíírarto cccceatrado do les P.Mneáios líquidos 
Cada fraíco osíi recubicíto i* un prospecto ¡cstruotivo. 
E l irasco de 100, B*. - E l do 25, 1 ' 50 
Desconf iarso tío l as f u l s i f l c a c i o n e s . 
R E H U S A R 
t c á o j i . o i X u j t o IÍ'.IO ao ÜCVD la d i r e c c i ó n 
l i Farmacia C O T T i N , Yarno de L E R O Y 
5"?, R u é d é £ í e i n o , P a r i s . 
DEPÓSITO KN TOD-NS I.AS FARMACIAS. 
n n r . e a i a l o curación con 
T ^ S on el ANO 
Eníemcdados dól A N O y del RECTO, 
M p e r f e c c i o n a d a p o r e l D r D U P U Y 
(.Exigir en oada caja ol sollo de garsnila de la UNIÓN CE LOS FABRICANTES) 
f a r m a c i a A . O U P U Y . S S B , H u e S a i n t - M a r t i n , 2 J A J R i ¿ f J y e n t odas las Farmacias. 
Depositarios en la U a h n t r n : J O S É S A R R A . ; L O B É y TÓRRAJUBA.S; Dor J O H N S O N . 
K5» ' m 
M E O I C A f í l E L ' T O S I N B i V Á L f'Añ.ti LA VÜMA.* J.J 
I T O S P l R S Í S T f H T f * B B O M f í W . • I 8 S W . , 
J*,' EstySr la.-: verdadera': C A P S U L A S COONBT« co;; I:-, iin-.i-x del i ü v e a M r :;; ü ... ^ ¿ s j e U i * 
% P a r i s , 4, ' R u é d e í ü v a r o n n e . - E n IlaKu-a : J . SA.PRA.1 -. . • ' i •, * u s fcn.^c'iw J 
( ^ o & o - e - o o o o o o - o o •J>&«Í5'C<*-C»-Í> o « s o & dMNi{£oo£> o «s o o o o o .> o -o o-r- eso o o -BU» 
E V A S O B L E A S AZÜVIAS OVALAS E 
3;--', í i m a c íes X<'rít,ucs-I3oivfrr'?.aí3 — jPAJSJC 
La hecliura ds esta 
S. G. ü . 
' m u m 
l e 
Oblea, la haoo nrusbo 
mas fácil para absorbar 
le dauuu pycricuclamas 
reducida que la de todas 
las que 3e conoceu, y 
Bu cepacidad 63 EÍD cm-
birgo mucho mas grande 
B ñ ¿ v E r á : 
Tai múrjulna de cerrar 
' Bttia Ublttas reco-
mienda por su simpll-
ciclad, BU rápldcz do cer-
rar varías obleas a la voz, 
y por su precio módico. 
Deposltarlocn LA HABANA I 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podíendose cemu' a voluntad por medio do uua parte ehata o rodoiida, los 2 taiuaitoo 
de las oblas dau en realidad 4 capacidades dlforent.es. 
X . t - k I J £ 1 1 1 U 1 i v U r k M y 
| preparado \ 
• sean 
Eí SftíJO. comfclnadf; loa Jugoa a© ia» pUnfAH ¿ í U i e f l c o r b ú t l C i a , 
(.resta ¿ l o s n i í i c s e a í e r i a o t t los m á a grancleí, ucrvic loa pdr« ÜO ni batir las 
•» O í í i w . r f í í f a » dei vtteilto - tttnqnttiinm.» — iu/strtm* .<•:;*-
faf-nstas — S S M f e r m m l a t í t í * «le l a p i e l — C o n t r a » Pnefee, eío. 
« 
I teemiJ lazacon v c í j U J a l e S i T C í i í s f ¿<? 
kitiado á e M c a l a o ; ao 08 solo un* 
fSsi}íH.acsarc» s tao t a m b l ó n u n de-
. y . 
CONSERVACION r BELLEZA DE LA DENTADURA 
E s t a p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recotnondada por loa 
M ó d i c o s por sus Calit iatles A n t i s é p t i c a s ; emblanquece Jos 
dientes s in a l t e r a r l o s y e n t r e t i e n e todas las partes do la 
boca eu el mas perfecto estado de salud. 
Los devias productos de i t S{>CX.iÍ¡Ti3 Zíy. G I É t i l Q V E , 
tales como el J a b ó n H i t i l o d e m i a l p a r a e l t o c a d o r , el 
A c e i t o F i l o c o m o , los ¿ 3 o i v o 8 do A r r o z J S x c e l a i o r , 
etc., etc., son Hienipru apreciados de su elegante clientela, 
Üi-TIMA CREACION 
5 5 , R U E D E R 1 V O U Perfume exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Depósito en casa de J O S É SARRA.cn í . a Wahana, y en Ins principales caaos. 
m MAS D I S E N T E R I A . 
Pujos Je saogre y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda i r r i t ac ión intest inal , 
se consigue la c u r a c i ó n con las Pildoras A n t i d i s e n t é -
ricas de A m a n t ó , compuestas solo do vegetales. 
Son un específ ico de tan terr ible en&rm&dad, c a u -
sa do tantas v í c t imas ; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo quo e s t án en iiso ban arrancado de las 
garras de la muerte más do m i l v í c t imas . Centenares 
de certificados just if ican nuestro dicho. 
De venta eu todas las d r o g u e r í a s y farmacias, 
9675 alt 10 8A 
DI MIMII 
c o i s r 
Todo el mundo puede preparar 
J Ü O 
cíe una E Í M 0 Í 0 A , de sabor agradable 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O H T ! F I C A N T E g 
c o r v 
E l m o d o de e m p l e o a c o m p a ñ a X P R E P A R A C í O W F Á C I L 
T É X Í T O t i A R A P i T Í S A D O c a d a P A S m i A A 
D e p ó s i t o g e n e r a l en c a s a de G r . S A . " V A . 3 E S T r , F a r m a c é u t i c o en R e m e n ( F r a n c i a ) C¿ 
Se veude en t a H a b a n a en casa do aros:t3 SASJKA 
• . 1 • . ; 
X T ü l c o O - . J L G c e r s o r - c i é l o o O a . j r s m . e l i - f c a s 
K M U E & I » — M , C a l l e d e V A b h a y e , 1 4 — £ 
C O N T R A : 
Jí-jh Flatos 
D e í m a y o s 
Indlcre -tienes 
O T O K E S D E G A S . — N G E V O S Y D E U S O , 
se vauden varios desde í á 4 caballos do faerz •. 
G- rao t i zándo los , y t amlú t ' va r í a s calo icos y de 
v-'por. Ta l l e r de maquinar a Ol impia esquiua ¡í CtU-
ba. T e t ó f o u o 868. 1 \-/< 4 20 
r i N 5 0 PESOS UK ALAMBIQUE S I S T E M A 
filiEgrot, qae r inde tre.s pipas: tiene muy poco eso y 
costó dos veces m á s de lo uue se pide por 6) N e o t u -
« ÍJQ 189, 10373 4-2fl 
' "y / E x i ^ S f i ja é t i q a ^ t á b l i i i o a y 
/ / S i o g r k cuie d bt n l e v a r perrada l 1 
•vv ^ i ^ ^ - ^ ' / / i«í*3í" ^ "-ine f'- ben l e v a r pegada los 
^ s ^ v ^ ^ o ^ ^ ^ v j iJ-ascoa de todos t r . m a ñ o s , 
^ « ¿ C ^ - O K ^Oíá^^ DF.fOSITCB, TCttA^S LAS FABy^C 
ID escoxxfia,;*? 
DK LAS 
j f n l s i f i r a n o u f s 
y e x i g i r l a F i r m a d.s 
íiapt» a$ " Diario de la Marlua/7 Riela 89, 
